







Bí, TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—pr&. 
bable para hoy: Noroeete. vientos y lluvias, mare-
jada. Reeto de España, vientos flojos y buen tiempo 
Temperatura: máxima del jueves, 17° en Tortosa-
mínima .de ayer, 7" bajo cero en Teruel. En Mâ  
drid: máxima de ayer, 110,5; mínima, 10,2 bajo cero 
R R E C I O S D E S U S C R I E C I O N 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
PAGO A D E L A N T A D O 
i *.• 2,50 pesetas al mes 
1 9.00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
MADRID. Arto X V l I I . - N ú m . 5.796 * Sábado 11 de febrero de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Red. y Admón. , COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
B a n c a y v a l o r e s h i s p a n o a m e r i c a n o s Otra declaración sobre la E l servicio militar de Solemnes cultos para el Hindenburg evita la 
La ccmslHucián económica de loe países hispanoamericanas difiere funda-
inentalmt-al í de la de Europa. Aquélla s p hn<?fl *n a^i«»—.-x- " 
cuestión romana 
Eurqpa. quélla se basa en la explotación de 
Una carta de Víctor Manuel II 
a Pío IX 
DICE "L'OSSERVATORE" 
ROMA, 10.—En respuesta al último ar- i 
tículo de Arnaldo Mussolini, L'Osserua-
tore Romano recuerda, a título de do-
cumentación, que en el año de 1870, 
Víctor Manuel II , en una carta dirigi-
da a Su Santidad Pío IX aseguraba ai 
Papa, rodeado de la devoción de la po-
blación italiana, una sede gloriosa e in-
dependiente de toda humana soberanía, 
y daba las órdenes, en los días pos-
teriores, de no ocupar la Ciudad Leo-
nina, excluyéndola de la capitulación de 
Roma, y gue en un comunicado del Con-
sejo de ministros, del 22 de septiembre, 
declaraba explícitamente que las tropas 
italianas serían retiradas de la Ciudad 
Leonina por la misma autoridad con 
que fueron enviadas a ella. 
L'Osservatore afirma, por lo tanto, que 
no es só!o la Iglesia quien está firme 
en sus posiciones de 1870, sino también 
el Estado italiano. Pero si 71 Foglio 
d'Ordini del partido fascista ha inter-
pretado exactamente el pensamiento del 
Estado italiano, que pone fuera de dis- Cito habló después, precisando que la 
dilatado poco poblado y muy fértil. Es t a ; en" la'dTveTsifTcadón Te IVlrt 
ducciones, tendiente a alcanzar el equilibrio interno y la preponderancia de 
sus exportaciones principalmente fabriles preponoerancia de 
Por consecuencia tienen que ser t ambién diferentes las ca rac te r í s t i cas 
en la manifes tac ión de las actividades, en la formación de loe ahorros en 
la dirección de los capitales y en el sietema del crédito, de la Banca v de 
los negocios todos. Los economistas americanos las han seña lado en sus es 
ludios y lucubraciones, y suelen protestar contra los teorizadores europeos 
(lUe miran a t r a v é s de su peculiar prisma y enjuician con generalizaciones 
inaplicables los problemas económlconacionalee y continentales del Nuevo 
Mundo. Claro que no se niega la existencia de una doctrina científica co 
mún a los fenómenos económicos de aqu í y de al lá . 
La protesta americana va dirigida contra los' radicalismos teóricos que 
desconocen y pasan por alto las circunstancias de las distintas economías 
nacionales. Amér ica no es Europa—dicen los americanos—, cada uno de es-
tos mundos o continentes tiene sus problemas económicos y sus métodos 
de actividades y de negocios propios y privat ivos; pero como los economis-
tas europeos tienden a generalizar y a unlversalizar sus observaciones y 
sus conclusiones, e ignoran casi todos a Amér ica , no podemos-^siguen di-
ciendo—ni admit i r como inconcusas todas sus doctrinas, ni implantar, con 
imitación servi l , todos los métodos que preconizan. 
Principalmente en las cuestiones del crédi to y de la Banca se acen túan 
las discrepancias y contradicciones. 
Escribe un autor argentino; 
«Nuestro crédi to personal, vaciado en el molde de la pura confianza y 
amplísimo como no lo hay en otro país del mundo, no podr ía condicionarse 
sin llevarlo a su absoluto fracaso en perjuicio del país , en la estrecha y ce-
rrada a r m a z ó n en que lo han sistematizado los Bancos europeos; y si es 
cierto, como pontifican los teorizadores, que nuestro crédito carece todavía 
de la técnica de loe viejos sistemas europeos, es no menos cierto que a base 
del p ré s t amo personal, que con la sola f irma han obtenido el agricultor el 
ganadero, el industrial y el comerciante, se ha generado la riqueza del ¿ a i s 
y sigue ac recen tándose su progreso.» 
De ahí t ambién que el «ar te de banquear» , o el «s is tema de banqueo» 
-locuciones usadas en la Argent ina-se practique y desarrolle en Sudamé-
rica de distinto modo que en Europa. 
E l crédito puramente personal que se obtiene mediante una sola f i rma es-
tampada en el p a g a r é correspondiente o en el cheque girado en descubierto 
dentro del límite autorizado por el Banco "(lo cual, naturalmente, no se con-
cede a cualquiera, sino a quien acredite su honorabilidad y sus posibilida-
des de pago por la marcha del negocio a que se dedique) influye decisiva-
mente en todas las actividades económicas—bancar i a s , comerciales finan-
cieras, Jas de todo género de negocios y hasta las de consumo por las ten-
tadoras facilidades que a éste da para extenderse o ampliarse. 
Para explicarse eetos curiosos efectos, es preciso tener en cuenta que la 
Argentina, toda Sudamér ica , se halla todavía en el cioln de la valor ización 
creciente de la propiedad as í rús t ica como urbana. Las fortunas, en su 
inmensa mayor í a , se hacen allí comprando tierras. Modestas fortunas, sí, 
ya suelen formarse^con el mero ejercicio del comercio vulgar: grandes, muy 
grandes, no. Cuando és tas pertenecen a comerciantes, ya se puede asegurar 
que provienen, en la generalidad de los casos, de incrementos de valor en 
propiedades oportunamente adquiridas. Lo mismo ocurr ió en Nor teamér ica , 
antes de que este país alcanzara la plenitud de su desarrollo en población 
y riqueza. ^En él, s egún sus es tad ís t icas , el 95 por 100 de las grandes for-
tunas habían tenido por origen la valorización de la propiedad terri torial . 
De la especulación en grande sobre esta propiedad, se ha pasado allí a la 
especulación, todavía m á s en grande, sobre valores bursá t i les , multiplica-
dos extraordinariamente en estos úl t imos tiempos. No ha llegado a ú n a esa 
situación ningún país hispanoamericano. 
En la misma Argentina son escasos tos valores bu r sá t i l e s allí creados 
v los cotizados en su Bolsa oficial: fondos púbiicoe en emprés t i tos internos 
del propio Estado y de las provincias (los t ítulos de emprés t i tos externos 
están todos fuera del p a í s ) , cédulas y bonos hipotecarios, accionee de Ban-
cos, de algunas Sociedades industriales, de seguros y de otros negocios. En 
la magnitud de la riqueza argentina, el movimiento de la Bolea de Bue-
nos Aires significa muy poca cosa. 
En Ja Bolsa de Londres, seguramente (en la de Pa r í s en otros tiempos) 
y acaso en las de Amberes y Amsterdam, se opera en títulos argentinos 
más que en la propia Bolsa de Buenos Airee. Y respecto a los valores de i c:ardenal 06 Lai- aiinfTlie está ya bas 
los demás pa í ses de Hispanoamér ica , cabe decirlo igual. Es un dato en que tan,e me3oraíl0. el Pontífice 
debe fijar su a tenc ión la Bolsa de Madrid para perfilar perspectivas y en-
cuadrar su acción en el campo de posibles operaciones. 
u>s ahorros hispanoamericanos van, generalmente, a incorporarse en los j consistorial.—Da^/rja 
mismos negocios en que se han formado, pero esto no quiere decir que no ¡ q j ^ o e s l o v a o u i a Y E L VATICANO 
'engan también otros empleos o inversiones, especialmente cuando llega' 
la hora de retirarse de Ja vida activa, liquidando sus haLeres en las em-
presas comerciales. 
Y siendo como son ten numerosos nuestros compatriotas que se enrique-
cen en América , se comprende que por las mismas condiciones peculiares 
de esos pa í ses en que se desenvuelven sus negocios, según dejamos enun-
ciado, un Banco español que allí se instale con una guía segura y buenos 
elementos técnicos, y en contacto con la alta finanza peninsular, podrá des-
arrollar en beneficio propio, de los pa í ses en que opere y de España , opera-
ciones y negocios de importancia incalculable. 
Rgmdn D E O L A S C O A G A 
las mujeres 
Sólo se encargarán en Francia de 
los menesteres de carácter civil 
El triunfo parlamentario del jue-
ves es el mayor que ha alcanzado 
el actual Gobierno 
André Marty, diputado comu-
nista, condenado por excitar 
a la desobediencia 
-o— 
PARIS, 10.—En el Senado ha conti-
nuado esta tarde la discusión del pro-
yecto de ley relativo a la organización 
del país en tiempo de guerra. 
Hubo una animada discusión al ser 
discutido el artículo que trata del ser-
vicio de las mujeres, mejor dicho, de 
la cooperación de las mismas, en tiem-
po de guerra, si ésto se considerara 
necesario. 
E l ponente de la Comisión de Legis-
Ivjción hizo uso de la palabra, dicien-
do que sería preciso saber si las muje-
res y los niños serían considerados co-
mo beligerantes. 
El ponente de la Comisión del Ejér-
cusión el restablecimiento, aunque en 
forma reducida, del Poder temporal, 
puede decirse que se han dado algunos 
pasos atrás.—Da//ina. 
INSTITUTO D E ARQUEOLOGIA 
CRISTIANA 
ROMA, 10.—Representantes de la Pren-
sa italiana y extranjera han visitado la 
nueva y grandiosa sede pontificia del 
Instituto de Arqueología Cristiana, cuya 
primera piedra fué colocada eJ día 6 
de febrero del año pasado. 
El hermoso edificio es de estilo del 
Renacimiento, con una amplia escalera 
de mármol. En el piso bajo se encuen-
tran las oficinas pontificias de la Comi-
sión de Arqueología. En el primero es-
tán los locales deJ Instituto, con una 
enorme aula magna y una vasta biblio-
teca, y después, los locales de la Aca-
demia romana de ArqueoQogía.—Dfl^/na. 
Mañana será puesta la primera pie-
dra del edificio ruso dedicado a Santa 
Teresa del Niño Jesús y hecho cons-
tmir por el Papa para seminario y para 
aíomler la actividad religiosas de los 
rusos católicos 
La iglesia de San Antonio, unida al 
edificio, será puesta en su primitivo es-
tado y abierta nuevamente al culto. Se 
le adaptará una capilla especial para la 
celebración del rito ruso católico. 
La ceremonia de mañana tendrá ca-
rácter privado y a ella asistirá el Car-
denal Sincero, presidente de la Comi-
sión especial pro Rusia.—Daffina. 
LAS DAMAS CATOLICAS 
ROMA, 10.—Su Santidad ha recibido 
hoy a la Unión de Señoras Catódicas, 
ante las que pronunció un dis'curso, en 
el que recomendó la formación de las 
almas y de las conciencias y muy .es-
pecialmente la de las jóvenes. 
Atendiendo al estado de salud del 
nado un adjunto en la persona del 
Cardenal Carlos Pernsi, al que ha nom-
hrnrlo presecretarin de la Congregación 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
D E C E R C A Y D E L E J O S 
-03 -
no quisiera que se convirtiesen 
W realidades (sos sueños científicos de 
viajes a la luna. El centenario de Julio 
Verne ha excitado en demasía las ima-
ginaciones, y es bueno que vuelva la 
serenidad. La luna es una cosa muy se-
rta. Tiene una misión de carácter poé-
ü 'o muy importante, y serla doloroso 
Que dejara de cumplirla. Su luz pál ida, 
9We da tan melancólico interés a los 
paisajes alumbrados por ella, es una 
fuente inagotable de metáforas que no 
conviene cegar. Su misterio atrayente 
e* un dulce y perenne motivo para es-
capes de la fantasía . Los hombres más 
ingeniosos se han dedicado a adivinar 
€se misterio. Algunos han dicho cosas 
bonitas y nos han dado versiones 
encantadoras. Sería terrible {una decep-
ción más 'entre las muchas que sufri-
^os) descubrir el misterio, y que resul-
tase no tener n i importancia n i poesía. 
Emprender un viaje peligroso y proba-
blemente caro, ^alunizar* por f in feliz-
mente, y encontrar acaso un desolado 
Paisaje y un vacío desconsolador, y te-
neT que volver a la tierra con la amar-
vura de la desilusión, dejarla en lodos 
'0s humanos un espeso sedimento de 
tTisteza. 
Ya no elevaríamos nunca la vista pa-
PRAGA, 10.—ta Tribuna, de Praga, 
anuncia que a los negociadores del Mo-
dus vivendi entre Cljecoeslovaquia y el 
Vaticano, entre los cuales figuran el 
Nuncio, monseñor Marmaggi, y monse-
ñor Ciriacis, se les ha otorgado la con-
decoración del León Rlanco, la mñs alta 
recompensa que se concede en Checoes-
lovaquia, la cual se otorga muy rara-
mente. 
Como monseñor Marmaggi no ha de 
volver a Checoeslovaquia, porque ha 
sido destinado por la Santa Sede a otro 
punto, la entrega de la condecoración 
se hará en Roma por el representante 
de Checoeslovaquia cerca del Vaticano. 
E L E C C I O N E S I T A L I A N A S E N M A Y O 
ROMA, 11.—En los círculos políticos 
de esta capital se asegura que las pró-
ximas elecciones se celebrarán en el 
mes de mayo 
mujeres sólo serían encargadas de pres-
tar servicios de carácter civil. 
Terminó proponiendo que el artículo 
de referencia fuera enviado a la Comi-
sión, con objeto de que ésta redacte un 
texto transaccional, acordándose esta-
blecer excepciones para las mujeres 
cuyos maridos se encontraran movili-
zados. 
Se acordó así y después de ser apro-
bados otros artículos se levantó la se-
sión. 
La discusión continuará el martes 
próximo. 
E L T R I U N F O D E L G O B I E R N O 
PARIS, 10.—Los diarios subrayan el 
triunfo obtenido ayer en la Cámara de 
Diputados por el Gobierno, al ponerse 
a votación la orden del día de con-
fianza. 
El Gobierno ha obtenido más de 30 
votos de la votación mejor que obtuvo 
hasta ahora. La mayor parte de los 
diarios y especialmente el Matin con-
sideran virtualmente terminado el de-
bate financiero. 
L A C O N D E N A D E M A R T Y 
TOLON, 10.—Esta mañana ha comen-
zado en el Tribunal correccional 'a vis-
ta del proceso instruido contra el dipu-
tado comunista André Marty, por exci-
tación a la desobediencia entre los ma-
rinos. 
El Tribunal ha hecho pública ya la 
sentencia. 
Esta condena al citado diputado co-
munista a la pena de dos meses de pri-
sión y al pago de una multa de 2.000 
francos. 
L O S D E R E C H O S D E A D U A N A 
PARIS, 10.—La disposición adicional 
concerniente a los derechos de aduana 
presentada por el Gobierno a la Cámara 
de Diputados, constituye un complemen-
to del decreto de 17 de noviembre úl-
timo, estableciendo un aumento en lor 
derechos de entrada en Francia para lo; 
trigos, carnes, ganado y productos agrí-
colas. Para este aumento el Gobierno se 
ha limitado a tener en cuenta la des-
valorización del franco desde 1914. 
E l mismo proyecto de disposición adi 
cional eleva igualmente los derechos do 
aduana sobre un cierto número de pro 
ductos industriales. 
F U N C I O N A R I O S U S P E N D I D O 
PARIS, 10.—Herriot ha dispuesto que 
sea suspendido por cuatro meses en h ! 
ejercicio de sus funciones el señor Jan-
neau, administrador de los bienes mo-
biliarios nacionales, por haber comuni-
cado a una tercera persona, sin autori-
zación del ministro, documentos admi-
nistrativos del mayor interés. 
"Día del Papa" 
UN TEDEUM EN E L QUE 
OFICIARA E L NUNCIO 
crisis total 
L O D E L D I A 
La cuestión romana 
Asistirá el infante don Femando en 
representación del Rey 
Monseñor Tedeschini asistirá 
hoy en Toledo a los cultos 
y a una velada 
E l Nuncio de Su Santidad ha organi-
zado para el domingo una solemnidad 
religiosa con motivo de la celebración 
del «Día del Papa». 
A las doce de la mañana, en la igle-
sia Pontificia se celebrará un solemne 
Tedéum—en el que oficiará monseñor 
Tedeschini—seguido del Tántum Ergo, 
bendición y reserva. A esta solemnidad 
fué invitado el Rey, pero como éste 
tenía el compromiso previo de salir ese 
día de Madrid, ostentará su representa-
ción en el acto el infante don Fernan-
do; están invitados el Gobierno, el Cuer-
po diplomático, las autoridades y otras 
personalidades. Asistirá, desde luego, 
el Cardenal Primado, que vendrá a Ma-
drid con este exclusivo objeto. 
El Nuncio vería con especial satis-
facción la asistencia a esta conmemo-
ración de gran número de fieles. 
A las once y media y a las doce se 
celebrarán misas rezadas en la misma 
Iglesia Pontificia. 
—La Legión Católica Madrileña invi-
ta a todos los católicos a que acudan 
el domingo a la Nunciatura a dejar 
tarjeta con motivo del «Día del Papa» 
como testimonio de adhesión a la Santa 
Sede y como petición de que se declare 
este día fiesta universal y española. 
—Mañana, de 17,30 a 19, la Radio Es-
paña dedicará una emisión dedicarla a 
la celebración del «Día del Papa»; 
tomarán parte varios oradores y nota-
bles elementos artísticos. 
El Nuncio, a Toledo 
TOLEDO, 10.—Mañana llegará el Nun-
cio para asistir a la festividad del «Día 
del Papa». Se dirigirá al Palacio Arz-
obispal, donde se celebrará una recep-
ción oficial. Después irá a la Catedral 
para oficiar en la fiesta sabatina en 
honor de la Virgen del Sagrario. 
Se tributarán a monseñor Tedeschini 
los correspondientes honores. 
A las siete de la tarde en el salón 
conciliar del palacio, se verificará una 
velada literaria, en la que intervendrán 
el gobernador civil, el Deán y otras per-
sonalidades. 
Solemnes cultos en Salamanca 
SALAMANCA, 10.—El Prelado ha pu-
blicado una brillantísima circular so-
bre la celebración del «Día del Papa», 
dirigida a los párrocos, ecónomos y cu-
ras encargados de las parroquias del 
Obispado para dar cumplimiento a 10 
ordenado por el Cardenal Primado. En 
la Catedral se celebrará el domingo, 
de once a doce, el ejercicio de la Hora 
Santa con exposición de Su Divina Ma-
jestad, se rezará el Rosario y predicará 
sobre el Papado el Obispo doctor Fru-
tos Valiente. Seguirá a esto una solem-
nísima protesta de adhesión y amor 
a la Suprema Cátedra y a la augusta 
persona del Vicario de Cristo, cantán-
dose, por último, el Tedéum. Termina-
rán los cultos con solemne reserva, ,en 
la que oficiará de pontifical el Prelado, 
que dará luego la bendición papal. 
A estas ceremonias están invitadas 
todas las autoridades civiles y milita-
res y numerosas entidades y corpora-
ciones. 
Coincide el cincuentenario de la muer-
Una carta al canciller pidiendo que te del gran Pío I X , el inmortal Pon-
se resuelvan las cuestiones urgentes, "fice del ..SyUabus», con un momento 
se resuelvan & 1 de v¡vo ^ ¿ ^ 0 periodístico sobre la 
I grave cuest ión romana en sus d ías 
planteada. Ocasiones reiteradas h a b r á 
en el transcurso de este a ñ o de recor-
ÑAUEN, lO. -üna carta de Hindenhurgl ̂  y doctrinas del papa de la 
DESPUES, LAS ELECCIONES 
ha aplazado la crisis que parecía inevi-
table. E l presidente del Reich dice al 
anciller, que en su opinión, no es con-
veniente ahora una crisis ministerial 
mtes de que el Reichstag decida sobre 
tres problemas urgentes que le han sido 
sometidos, y que son: las reclamacio-
nes de los perjudicados por la guerra. 
a reforma del Código penal y los eré-
Inmaculada, así como también del in -
signe León X I I I , su sucesor, el cin-
cuentenario de cuya coronación llega-
rá en breve. Toda la segunda mitad 
del agifadísimo siglo X I X , tan rico en 
acontecimientos políticos y religiosos, 
es tá ocupada en la historia eclesiást i-
^ c a t>or estas dos gigantescas figuras litos para la agricultura. Cuando estas¡ca por ^ ^ . ^ ^ 
iic-ilidas hayan sido aprobadas, será 
tiempo de pensar en la disolución del 
Parlamento. 
El Centro ha decidido, en vista de esta 
carta, aplazar su decisión en lo "ete-
rente a la escuela, cuestión que era '.a 
manzana de discordia en el Gobierno, 
y esperar la nueva propuesta del mi-
•, <•'•• del Interior. De todos modos, sólo 
sé esipérárán hasta la semana que 
viene. 
E L PRESUPUESTO M I L I T A R 
RERLIN, 10.—La Comisión de presu-
puestos del Reichstag ha proseguido 
hoy el estudio del presupu^to de !a 
Reichswehr. informando ante ella con 
este motivo el ministro de la Reichswehr 
general Groener. Este dijo que el Tra-
tado de Versalles tiene encadenada a 
Alemania de un modo insoportable. L a 
Reichswehr inspira recelos en ciertos 
países extranjeros. Pues bien, ¿es po-
sible creer que con un Ejército de cien 
mil hombres pueda Alemania empren-
der grandeis operaciones de guerra" 
Al hacer alusión seguidamente el ge-
neral Groener a las acusaciones que 
han sido formuladae contra la Reichs-
wehr desde el punto de vista de in-
fluencias políticas, el orador rechazó 
enérgicamente tales acusaciones, afir-
mando que el Ejército no se encuentra 
Con Pío I X empieza una era nueva 
en la historia de la Iglesia, una de 
cuyas carac te r í s t i cas es indudablemen-
te el robustecimiento del poder espiri-
tual y de la autoridad moral del Pon-
tificado en el mundo. 
Mas el tema pide mayor espacio del 
que un suelto permite. Y no por entrar 
en el fondo del asunto, sino para sub-
rayar un hecho del día escribimos es-
tas l íneas. 
Nos referimos a lo que el lector ve-
r á en otro lugar de esta plana. L a 
Santa Sede, al cabo de m á s de medio 
siglo, mantiene con firmeza sus dere-
chos a un reconocimiento efectivo de 
su soberana independencia, g a r a n t í a 
de libertad en el Supremo Pastor, que 
se debe a la conciencia católica del 
mundo. Sjempre conciliador, el Vat i -
cano es fá 'd i spues to a resolver la cues-
tión en amistosos tratos con el Go-
bierno italiano, sin exigir la interven-
ción de otras potencias. Reducido as í 
el pleito de negocio internacional a pro-
blema particular con Italia—particular, 
ya se entiende, en cuanto al procedi-
miento y no porque lo sea en sí, puesto 
, que se ventilan g rav í s imos intereses 
bajo ninguna influencia y que, paraj d la l ]esm un iversa i_ 8e facLlita 
él, toda actuación política es cosa 'm-
posible y absurda. 
Por el contrario—terminó diciendo—, 
espero y confío en que la Reichswehr 
será un elemento de unión en el Reich. 
S I L B A N A L E X K A I S E R 
• BERLIN, 10.—Ha sido proyectada la 
segunda parte de la cinta cinematográ-
fica titulada La guerra mundial. Dicho 
film se compone de cuatro partes y 
numerosos episodios que en él apare-
cen fueron tomados en la gran guerra. 
El público aplaude la figura de Hin-
denburg cuando éste aparece en la pan-
talla y silba estrepitosamente al ex Kál-
ser, habiendo fracasado los intentos na-
cionalistas de organizar contramariifes-
taciones. 
M I T O J PORIM 
También hubo sacudidas sísmicas 
en Méjico 
—c— 
' LISBOA, 10.—Se han registrado dos 
sacudidas sísmicas en Lisboa y en la 
región Sudeste de la provincia del Alen-
tejo. Los tembQores fueron acompaña-
dos de ruidos sordos. 
Se cree que no hay que lamentar des-
gracias personales, ni tampoco pérdidas 
materiales. 
E N MEJICO 
MEJICO, 10.—Anoche se sintieron va-
rias sacudidas sísmicas, causando terror 
entre la población. En uno de los tea-
tros de la capital la serenidad de un 
cantante español evitó se produjera pá-
MANAGUA, 10.—Según noticias de buenjnlco, pues, a pesar de haber cesado de 
origen, parece que el general Sandino, j tocar la orquesta, siguió cantando, lo-
escoltado por 150 de sus leales, se halla jgrando con su calma tranquilizar al 
en las inmediaciones de Matagalpa. público. 
S A N D I N O E N M A T A G A L P A 
estimular los trabajos encaminados a 
hacer viable el proyecto. Ese premio es 
de cinco mt l francos. Ustedes saben a có-
mo están los francos. Sobre esto no ten-
go nada que decir. Ustedes se hacen car-
go de que cinco m i l francos son fáciles 
de ganar en labores de menor cuant ía 
que no exijan n i grandes dotes, n i gran-
des esfuerzos. Es improbable que perso-
nas de mucha capacidad se sientan im-
pulsadas por ese precio a romperse la 
cabeza para resolver problemas tan ar-
duos. 
Yo creo que esto nos debe tranquilizar. 
Por lo menos, me tranquiliza a mí, que 
no deseo la comunicación interplaneta-
ria, sobre todo, si aciertan los que su-
ponen que hay habitantes en la luna. 
No tengo ganas de conocer caras nue-
vas. \Y sabe Dios qué caras] 
Llegar a la luna, recorrerla de punta 
a cabo, medirla pesarla, conocer al de-
talle sus elementan y sus seres, y saber 
todas sus intimidades, sería tanto como 
suprimirlo. 
*Llegar al f in, es quitar 
a la pasión su atractivo» 
Dijo el poeta. Llegar a la luna equi-
valdría a perder todo lo que de ella nos 
atrae. Allá arriba, en lo más descampa 
. . del ciel0 p/íuda y sola, misteriosa 
? contemplar la luna llena, n i Pier.-ot *n *¡ ica n¿s Vsnvc para soñar. Después 
te dedicarla serenatas, n i versos inge-
''''os los poetas. Es m á s : ya no se ven-
cerían las novelas en que se procuraba 
Penetrar imaginativamente el misterio. 
Xo-, vale más no ir . Afortunadamente, 
«asta ahora lo único positivo que se 
ln logrado en relación con este proble-
ma, es inventar la palabra taslronáull-
ca*. Algo es algo, y por ahí se empie-
-a; pero todavía queda mucho; si no 
ene poder mágico, esa palabra no será 
Estante. 
yon/fo en que no se consiga realizar 
^ disparatado ensueño. Y fundo mi 
""t'anza en dos razones: 
Vllllnera- En las muchas dificultades 
íf,s Ue'ie. V que con los medios actua-
^ parecen imposibles de vencer. 
•< , ,VÍnda' En el premio creado por la 
'''laa Astronómica de Francia vara 
de bien conocida acaso no nos sirvie-
ra para nada. ¡ Para qué nos vamos a 
exponer a estol 
Solamente una ventaja pudiera tener 
el arriesgado viaje: que así como desde 
acá se nos aparece la luna tan hermosa 
y svgesiiva, df.sde la luna se nos apnre-
la tierra con la misma hermosura 
¡, el mUmn poder dr atracción. Visto des-
de leirs, nuestro mundo debe estar muí/ 
bonito. De cerra, ya se le notan algunos 
(¡Lefectos que nos amargan la vida. 
Tirso MEDINA 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leídos en E L DEBATE 
I n d i c e - r e s u m e n 
La vida en Madrid 6 
Orquesta Sinfónica, por Joa-
quín Turina Pig. 6 
Cotizaciones de Bolsas Fág. 6 
La neurosis revolucionarla, por 
Salvador Minguijón PAg- 8 
«Jazz-bandi, por cCurro Var-
gast pá*- 8 
Chinitas, por cVieemo» P*g- 8 
La rubia de Los Dolores, por 
Jeeúa R. Coloma ^g- 8 
E l final de una leyenda (folle-
tín), por Angel Ruiz y Pablo. P4g. 8 
MADRID.—Se investiga la tributación 
municipal por fincas urbanas.—Nom-
bramientoe para el Patronato Anti-
tuberculoso.—Velada en la Academia 
de Medicina en honor de Carracido.— 
El Círculo de Bella* Artee acuerda no 
fusionarse con el Ateneo (página 5). 
PBOVIHCIAS.—DI cónsul de Cuba en 
Palma de Mallorca perece abrasado.— 
Crieie d6 la construcción en Valen-
cia—Un sacerdote condecorado con la 
cruz de Beneficencia en Cuenca.—Arde 
un caserio en Isasondo.—El pabellón 
de Castilla la Nueva en la Iberoame-
ricana.—B1 aeropuerto de Burgoe.—La 
industria corchotaponera en Gerona.— 
El presidente del Consejo llegó ayer 
a Jerez (p&glna 3). 
—eo»— 
EXTBAHJEBO.—Se insiste en lae ges-
tiones americanas de pacificación en 
Méjico.—Una carta de Hindenburg ha 
evitado la crisis en Alemania.-Discu-
ten en el Senado francés el servicio 
militar de las mujeres.—No hay Go-
bierno todavía en Yugoeslavia.-Mam-
festaciones contra el sionismo en Bag-
dad.-Se ha inaugurado el telefono 
Berlín-Nueva York (páginas 1 y 2). 
SE HABLA DE V1ENA PARA RESIDENCIA DE LA S. DE N 
mucho la solución adecuada. Lo cual 
no quiere decir qne nos hallemos en 
v ísperae del ansiado acontecimiento. 
En cuanto al fondo, bastante expresi-
vo es, a eete respecto, el telegrama 
aludido. Y no lo es menos por lo que 
respecta al procedimiento el siguiente 
texto que traducimos de «L 'Osserva-
tore» del día 5 de febrero: 
«Es muy natural, por consiguiente, 
que la cuestión romana—por su índole 
misma de problema esencialmente reli-
gioso, desde el momento que se refiera 
a la soberanía de institución divina de 
la Iglesia y a la libertad e independen-
cia de su misión espiritual—sea y deba 
aparecer a los ojos de los católicos del 
rmundo entero como ajena y por encima 
de todo partido, de toda política con-
tingente, aun si esa contingencia se 
mide por siglos más bien que por años. 
Para la solución del problema, que 
está por encima de todo otro en el mis-
mo interés moral de la patria y del ca-
tolicismo, no pueden encontrarse frente 
a frente sino la Iglesia y el Estado: la 
Iglesia que reclama y el Estado que hace 
justicia. No la Iglesia y oin partido. L a 
Iglesia y el Estado en la plenitud de su 
personalidad jurídica; no la Iglesia y 
una actividad puramente política. L a 
Iglesia y el Estado, que tratan y con-
cluyen; no la Iglesia y un partido, quo 
publica un «Foglio d'Ordini». 
La peseta 
Proyecto del palacio que quiere construirse en Ginebra para la Sociedad de Naciones 
y de monseñor Seipel en la Cámara 
vi en esa so11 terminantes. 
Esa economía es una importante ven-
taja de orden práctico, pero aún hay 
más. Ginebra no está preparada para 
ser una capital internacional. Faltan 
loe hoteles. En tiempos de Asamblea 
los hospedajes son excesivamente ca 
general serla difícil que la Sociedad i 3 
Naciones consiguiese hacer respetar ese 
Se ha hablado, y no poco, de cam-
biar la residencia de la Sociedad de 
Naciones. Para sustituir a Ginebra se 
citan Bruselas y Viena. La primera tuvo 
su momento de favor en los días in-
mediatos a la redacción del pacto, pero 
Wilson prefería una ciudad neutral. 
Después, entre los adversarios de Gi-
nebra, parece que Viena es la preferida. 
La idea no es de ahora. En el verano 
de 1926 alguien nos decía señalando al 
Parlamento vienés, excesivo para la 
pequeña nación: «Aquí podía alojarse 
dignamente la Sociedad de Naciones» 
Nada mejor para la anfletionia del mun-
do moderno que el edificio de las Cá- doctriinal que nacen precisamente del » 
maras austríacas, helénico por el estilo lo que hizo al presidente Wilson fija»- ' Los argumentos son seductores, y al-
y la maravillosa armonía de sus líneas.Ue en una ciudad suiza: de la neutra- gunos tienen fundamento; pero no pa 
Ahora parece que se habla del Hoíburg,hidad. La posición de la Confederación!rece que hayan de convencer^ En pn 
Bermúdez Cañete ha dado en re-
ciente artículo, la razón fundamental 
que existe para estabilizar nuestra mo-
neda: el tener una «medida fija» del 
valor de las cosas. Dice bien el ar-
ticulista: tan perturbador como sería 
tener un metro o un kilo variable, es 
tener una moneda de valor oscilante. 
A esa razón fundamental, hay que 
añadir otra: evitar la especulación. 
Véase lo que dice «The Times Annunl 
and Comercial Review», al estudiar 
los cambios en 1927: 
«Los especuladores, cuyas ocasiones 
se habían visto muy resfingidas en los 
dos años pasados, se han reunido alrede-
dor del cambio español. Con la esperanza 
para la que no había justificación ofi-
cial, de que el cambio se estabilizaría 
a la par de 25,225 la ;lbra esterlina, 
comprarom pesetas hasta que el cambio 
de Madrid, que había empezado el año 
a 31,74, subió basta 26,78 OO marzo. Co-
mo no' se confirmaron oficialmente los 
rumores antedichos, vino -a inívi'.ao'e 
rtaición, y el cambio subió hasta 30, 
terminando el año a 28.89.» 
La labor del Crédito Agrícola 
El últ imo pleno de la Junta del Cré-
dito Agrícola ap robó la Memoria anual 
que detalla la actividad desarrollada 
en 1027. Los n ú m e r o s en ella consig-
compmmiso; pero en tiempo de paz, 
esa neutralidad absoluta tiene conse- nados son por demás-e lpcuen tes y su 
cuencias. Suiza se niega a conceder a 
la Sociedad de Naciones la extraterri 
tonalidad, una estación de T. S. H. 
propia, algunas facilidades de comuni-
ros. Pero no solamente escasean !as|cación muy convenientes. Y todo esto 
habitaciones. No existe para los extran-!-siguen diciendo los adversarios de Gi-
jeros una vida social atractiva. No hay|nebra—10 ofrece Vl€J1^ , t * A v 
tampoco diversiones. Por último, el Además, esta capital es el cem™ las_Seis €n total-y 104.000, a prés 
clima es demasiado frío para los ¿eri- Eülfcpa. Sobre todo está próxima a los U 
dionales, demasiado húmedo para otros. •POlvo^ines•: los Balcanes, la frontera 
Hay también inconvenientes de ordm|rusorrumana' Lituama... 
simple inserción sugiere al lector el 
comentario. 
De los diez millones de pesetas que 
el Estado le dió como capital inicial, 
ha movilizado 416.000 pesetas en el a ñ o 
de 1927. De esta cifra, 312.000 han si-
do consagradas a Asociaciones agrico-
el antiguo palacio imperial 
Esta sobra de construcciones gran-
diosas que padece Viena es uno de lus 
argumentos que esgrimen sus defenso-
res. Dentro de poco empezarán en Gi-
nebra las obras del Palacio de las Na-
ciones. Serán 25 millones de pesetas, 
por lo menos, que se ahorrarían alojan-
do los servicios del organismo ginebri 
no—un nombre que se perdería—en el 
palacio de Habsburgo. Parece que éste 
es el ofrecimiento de las autoridades 
austríacas, aunque sólo tenga carácter 
oficioso, como todas las gestiones qu? 
be han hecho sobre es asunto. Las de-
claraciones de la Secretaría de Gmebra 
Helvética en la Sociedad de Naciones 
es excepcional y privilegiada. Hace co-
cos días decía el Journal de Genéve 
que Suiza era el país «a quien la So-
ciedad de Naciones pedía menos y con-
cedía más». Suiza es el único Estado 
mer lugar, la Sociedad y la Oficina In-
ternacional del Trabajo tienen ya peí 
tamos hipotecarios a individuos aisla-
dos y por un m á x i m o personal de 
15.000 pesetas. ' 
El aspecto económico de esta activi-
dad es poco favorable al Crédito Agrí-
cola. Disponiendo de un capital de diez 
millones, moviliza al año menos de 
medio millón. Desde el punto de 
rectamente preparada su instalación ^ agrícola'es muy de lamentar qm 
finitiva.' La segunda creemos que ya 
ha empezado las obras de su nuevo edi-
ficio. Por otra parte. Alemania ha pueá-
neutral por definición. Hay una decía- to el veto a ese traslado. Evidentemente. 
la Sociedad de Naciones en Viena es 
la ruina de los proyectos de unión de 
Austria y Alemania. Precisamente por 
esto la Pequefia Entente es la que más 
favorece el cambio de residencia. Pero 
si Berlín se opone y Francia e Ingla 
térra son indiferentes, no hay esperan-
zas de que la idea pueda triunfar. 
R . L . 
ración del Consejo, fechada en Lon 
dres el 13 de febrero de 1920, en ía 
que se reconoce que esa nación «no 
está obligada a participar en una ac-
ción militar, o admitir el paso de las 
tropas extranjeras por su territorio, o 
la preparación de empresas militares en 
su territorio». 
E:- evidente que en tiempo de guerra 
sólo media docena de entidades ag rá 
rias se hayan podido bepeficiar de ins-
t i tución tan generosamente atendida 
por el Estado. 
No se puede explicar totalmente es-
te fenómeno con la incapacidad recep-
tiva crediticia del agro organizado es-
pañol. Hay docenas de Sindicatos y 
Federaciones cuyos p rés t amos a sus 
asociados locales o provinciales supe-
ran con mucho la cifra de 300.000 pe-
wcro (le 1í^8 (2) E L D E B A T E MAnnin.—Aflo W i n . 
setjs, otorgada para toda E s p a ñ a por 
eJ ^i 'édilo Agrícola Xuoional. 
Aparte de esta sección primaria, ge-
•n'ima, fundamental, de! Crédito Agrí-
cola debemos anotar otra activida.l; la 
impuesta por el propio Estado y que 
entendemos muy lógica. ¿Por qué de-
jar dormir estér i les en las arcas del 
Banco de E s p a ñ a loe millones asigna-
dos al Crédito Agrícola, y que éste 
no acierta a distribuir? , J 
Mediante reales disposiciones, la Jun-
ta ejecutiva ha debido conceder can-
tidades importantes. 
Dió un millón de pesetas paia los Ma-
taderos Rurales Cooperativos de Gali-
cia, otro millón a la Caja le Crédito 
Foral de Pontevedra, millón y medio 
al recién creado Consorcio arrocero 
y un millón a la Junta de Crédito Agrí-
cola de Marruecos, cuya loable activi-
dad recientemente ha dado a conocer 
el Gobierno por nota oficiosa. 
A pesar de esta dislr ibución guber-
nativa, aun queda de los primitivos 
diez millones, al tercer año de vida de! 
Crédito Agrícola, un saldo superior a 
cinco millones de pesetas, inactivo y 
disponible en el Banco de España . 
Capítulo separado merece el examen 
de los p r é s t a m o s con ga ran t í a de t r i -
go, vino'; lanas, aceite y arroz. Para 
atenderlos consagró el Estado millones 
de pesetas, que en nada se relacionan 
con el verdadero capital del Crédito 
Agrícola, cuyo empleo nos revela la 
Memoria oficial en la parte que acaba-
mos de estudiar. 
De ese fondo especial para p r é s t a -
mos a corto plazo sobre productos agr í -
enlas se han concedido 3.650 p r é s t a m o s 
con g a r a n t í a de trigo, 21 sobre lanas, 
16 en vinos y 26 para el aceite. M á s 
en- proporción son los arroceros peti-
cionarios, que llegan a 186. 
De las cifras prestadas sólo la de 
trigos es importante: 12.600.000 pese-
tas. 
La elocuencia de los n ú m e r o s nos 
dice que en los anticipos remfegrab es 
a corto plazo sobre trigos es sólo don-
de ha tenido movimiento' el Crédito 
Agrícola. Su verdadera misión—los 
p r é s t a m o s a largo plazo a las entidades 
agrícolas—, a la que con sabio acuer-
do el legislador afectó diez millones de 
pesetas y tiene ofrecido llegar a los 
75, es tá incumplida, como lo prueba 
la inmovilidad de gran parte de aquel 
capital, 
Para remediarla es menester cam-
biar las direcciones de la insti tución, 
e ^Injertar en su Comisión ejecutiva 
representaciones genuinas del agro or-
ganizado. La Memoria y el úl t imo ple-
] j ü vienen, la una, a confirmar nues-
tro juicio; el otro, a avalar nuestra pe-
lición, que el conde de Guadalhorce va 
a realizar, según un real decreto re-
cientemente firmado. 
Del acierto en la elección de perso-
nas para nuevos miembros de la Co-
mis ión ejecutiva del Crédito Agrícola, 
, depende que éste var íe su rumbo en 
favorable dirección. 
Por rezar se les acusa 
de conspiradores 
El Arzobispo de Guadalajara, en 
una pastoral, niega que esté dirigien-
do la rebelión de Jalisco 
4 sufragistas querían ver V E N T A J A S D E L A L E Y 
ge V 
S E C A DICll\iNO[LA/iSl\ffilEftSihiac¡ón my tirante eil 
En Belgrado no pueden 
formar Gobierno 
Ayer fracasaron los jefes de los 
croatas y de los demócratas 
BELGRADO. 10.—Continúa sin resol-
verse la crisis ministerial producida 
hace días y provocada, como se sabe, 
por la dimisión de los ministros de-
mócratas del Gobierno de concentra-
ción. 
El jefe del partido campesino croata, 
señor Esteban Radich, ha vuelto a vi-
sitar al Rey para declinar el encargo 
que de él había recibido de formar nue-
vo Gabinete. Ha alegado que se veía 
en la imposibilidad de efectuarlo en 
vista do no encontrar el necesario apo-
yo por parte de los demás partidos po-
líticos. 
En vista de ello, el Soberano ha lla-
mado a Palacio al jefe del partido de-
mócrata, señor Davidovich, el cual ha 
manifestado al Monarca que, teniendo 
en cuenta las actuales circunstancias, 
no era posible llegar a la constitución 
de un Gobierno nacional, motivo por el 
cual declinaba también el encargo de 
formar ministerio. 
En su consecuencia, el Rey ha dado 
dicho encargo al señor Trifkovich, pre-
sidente de la Skupchtina (Asamblea Na-
cional), el cual ha comenzado ya sus 
gestiones. 
« * « 
BELGRADO, 10.—Ha fallecido el jefe 
del partido radical disidente yugoesla-
vo, Yowanovich. 
I.a plegaria elevada a Dos, aun en la 
.intimidad del hogar, está prohibida en 
Méjico, donde se considera la oración 
corno un acto de conspiración penado 
por la ley. Nos lo dice Z-;¿ Pueblo, de 
liuenos Aires, en su m'mu'ro del 14 de 
eiwjro último, y en un despacho fechado 
en Méjico la vlspeora. El telegrama da 
cuenta de que en Guadalajara han eido 
detenidos, encárceladbé y sometidos a 
procesamiento dos bomfires y diez y seis 
mujeres, a quieneo acusan los agen-
tes policíacos que les detuvieron del 
delito de conspiración. 
La verdad es que cuando fueron apre-
iiendidus, y ésie fué el motivo legal 
de la detención, se hallaban rezando 
el rosario en común y en ei domicilio 
de uno de los eupuesios conspiradores. 
Posteriormente fueron puestos en li-
bertad, pero sin que esto quiera decid' 
que no co<ntinúe ei proceso incoado. 
El periódico del que tomamos la noti-
cia, comentando el hecho afirma que de 
lo que se trata, en realidad, es de mo-
lestar -por lodiie los medios a los diri-
gentes católicos paxa ver- si 6e consigue 
que emigren del país y dejen el campo 
libre a las maniobras callistas. 
El Arzobispo de Gua-
dalajara se defiende 
E l Arzobispo de Guadalajara, doctor 
Orozco Jiménez, desterrado, como se sa-
be, ha dado recientemente una Carta 
Pastoral, que circuló privadamente por 
la archidiócesis, y de la que publica un 
extracto La Prensa, de San Antonio, Te-
xas, en su número correspondiente al 
día 15 de enero. 
E l Prelado desvitúa las inculpaciones 
que le ha lanzado el Gobierno mejica-
no, de ser el director intelectual del mo-
vimiento rebelde iniciado por los ele-
mentos católicos, y afirma que nadie1 
podrá presentar una sola prueba de que 
él haya tenido la menor intervención en i 
el movimiento sedicioso del Estado de 
Jalisco. 
Dice que hay, en cambio, millares de! 
testigos que pueden desmentir lae Lnjue- j 
tificadas acusaciones que se le imputan 
y probar de una manera Irrebatible que 
no se ha salido de eu misión, sino que, 
por el contrario, ha consagrado todas 
sus energías al ejercicio de su sagrado 
ministerio. 
Refiriéndose a las persecuciones reli-
giosas y al empeño que el actual régi-
men de Méjico tiene de descatolizar el 
país, manifiesta el Prelado que la Iglesia 
católica mejicana debe sentirse orgullo-
sa de los actos de heroísmo de los sacer-
dotes y de los fieles que han sido víc-
timas de la actual tiranía y han ofren-
dado sus vidas en aras de la libertad 
religiosa. 
E l doctor Orozco Jiménez hace un re-
lato del martirologio de los sacerdotes 
señores Galván, Batiz. Sánchez, Adame, 
Reyes Robles, Magallanes, Caloca y Flo-
res y del de los jóvenes Luis Padilla, 
Jorge y Ramón Vargas y Ecequiel y 
Salvador Huertas, que han caído sacri-
ficados en diversos lugares por haber 
sostenido los principios de libertad re-
ligiosa que son respetados en todos los 
pueblos cultos de la tierra. 
Con relación a las dificultades que el 
Clero de Méjico ha tenido con el Gobier-
no del presidente Calles, el Prelado ma-
nifiesta que, como claramente dice la 
declaración que el Episcopado mejica-
no hizo en San Antonio, Texas, a raíz 
de su deportación, lo único que la Igle-
sia católica mejicana pretende es una 
verdadera independencia entre la Iglesia 
y el Estado. 
Termina su Pastoral afirmando que no 
bastará todo el poder de la máquina ofi-
cial para destruir la fe religiosa, y que 
todos los católicos, como lo han hecho 
bast í hoy, se mantendrán firmes en su 
actitud, puesto que este es el camino 
que les señala el deber. 
Miss P. Contts TroUer 
Un mensaje pidiendo el voto a Jos 
veintiún años 
Una de ellas había logrado en-
trar en Palacio 
Una Delegación de jóvenes sufragis-
tas, compiiesia per miss Doroihy Wood-
man, secretaria del Comité ejecutivo; 
miss Geldenbach, editora del órgano del 
mismo, el Woman's Leader, y miss He-
ien;'Fletcher y miss Pnulence Couits 
Trotifr. "miembros 'del 'citado 'Comité, 
pretendieron en-
regar, el día de 
a apenura del 
i'a r lamento in-
glés, una carta, 
mi la que pedian 
que fuese otorga-
ilo el voto a las 
mujéres desde los 
veintiún años, en 
luícar de a los 
t r e i n t a . Dicho 
mensaje, que no 
tiene importancia, puesto que ésa es la 
intenclAn del Gobierno, estaba firmado 
por una treintena de personas, entre 
las cuales figuraba miss Isabel Macdo-
nald, hija mayor del ex primer minis-
tro laborista, y lady Cynthia Mosley,: 
hija de lord Curzon. 
Como no consiguiesen ver a míster 
Baldwin. dejaron dicho mensaje en ma-
nos de un portero de la Presidencia. 
Después dicha Comis'ón se trasladó al 
Pajaro de Buckinghan. con la inten-
ción de entregar su petición al propio 
Rey. 
Llegadas a las puertas de Palacio, fue-
ron detenidas por unos afren1os. que les 
impidieron entrar. Entonres recurrieron 
a una[ h^bil estratejíia. Mis? Wnodman. 
la secretaria ̂ de ta orpranización fetnf-
nis;a, que tenía en su poder la carta, 
'a pasó disrretamenfe a miss Trottfr. 
hija mayor del presidente del Tribunal 
Supremo de Madras, y mientras que 
las otras tres entablaban una muy ani-
mada conversación con los agentes, mis? 
Trotter se deslizó hasta el patio del 
Palacio, v emnrend:endo veítóz. carrera, 
uoqrrt hostq una de las puertas privada1^ 
del ed'ficio. 
Allí fué detenida de nuevo por otro 
nolicía. La muchacha, en vista de míe 
el poliremen se mostraba irreductible, 
recurrió a los írritos, nufíetazos y ára-
fiazos con el awnte. Pero éste, sin in-
mutarse, la tomó delicadamente en sus 
brazos, v desoués de atravesar de nue-
vo el patio, la fué a colocar en la calle, 
en medio de la diversión de la multi-
tud, qiie no se creyO llamada a inter-
venir. 
B A N Q U E T E 




SOBRE REF la C. Panamericana 
No se llega a un acuerdo en la 
cuestión de las intervención 
—o— 
LA HABANA, 10.-Continúa a A 
acuerdo entre la ivpreseniación va 
y las de las restantes repúblicas^"4 
j ricanas. ait1*-
El texto propuesio pur Costa RiCa 
br3 las intcrvenciuíies limita este d S0" 
cho de tal forma, que, caso de ^ 
barse, traería consigo un cambio 
dical de aciuación en la política v * 
qui del Mar Caribe. " 1 
Los norteamericanos solamente 
La de Derecho y Füosofía y Letras muestran acordes con el proyecto j 
señor Martua, delegado del Perú 
Clasifica las enseñanzas en cursos 
elementales, de especializa-
ción y para investigación 
Las Facultades de Derecho pre-
sentarán un proyecto de 
escuela de funcionarios 
de Madrid proyectarán una 
escuela de periodistas 
Se pondera la urgente mejora 
de la retribución de 
los catedráticos 
C O O L I D G E N O B E B E E N L A H A B A N A 
(77ie Dallas News.) 
Protestas contra un film Se habla de restablecer el 
sobre miss Cavell 
Alemania ha intervenido ante 
el Gobierno inglés 
Una carta de Chamberlain censuran-
do a los autores de la película 
LONDRES, 10.—El üa i ly Mail eserbe 
que el Foreign Office, atendiendo a lo.-
insisientes requerimientos del Gobierno 
del Reich, ha llamado la aiención de! 
Comité de censura cinematográfica ace'-
ca de los reüentimientos que pudiera 
.despertar la proyección en público d-í 
Miss Trotter no menta en la actua-jla película sobre miss Cavell y su fu-
en ico 
Un diario yanqui da como pro-
bable una entrevista con Calles 
para la solución 
—o— 
La Agencia Frafiola nos envía el si-
guiente telegrama, que publicamos a ti-
tulo meramente informativo. 
NUEVA YORK, 10.—El New York He-
rald declara que las condiciones que 
El dictamen de la sección décima. 
«Educación e instrucción», contiene un 
preámbulo, diez bases y un anexo. 
En el prtámbulo se expone el concep-
to y extensión de la Universidad espa-
ñola, el fuiulamento de su prestigio y 
de su economía, la articulación de las 
enseñanzas y el régimen de matrículas, 
persona] y exámenes. Se concede en 
estas líneas generales importancia al ré-
gimen económico, proponiendo que se 
dote a la Universidad de medios am-
plios y en cieno modo independiente del 
Estado. En la articulación de la ense-
ñanza se distinguen los oursos básicos 
indispensables y los de ampliación y ^ h dtí lai. el 
especiaiización. En el régimen de ma-1 
tríenlas se apunta la idea de que sean 
tales los derechos que puedan i dé-
los gastos de la enseñanza práctica. Fi-
¡milmente, en é1 de exámenes se reco-
miiMida el rigor en las asignaturas bá-
sicas y se apunta la conveniencia de 
introducir en el doctorado, además de 
la tesis libre, otra impuesta por la Fa-
cultad. 
En la base primera se determinan las 
atribuciones del Poder público sobre en-
señanza, a saber, determinar las clases 
le títulos de licenciado y doctor, 0,1 nú 
accede a la intervención, atenuando miL 
cho sus condiciones. 
El Comité trabaja activamente para 
buscar una fórmula de arreglo. 
La situación anoche era muy tirante 
LA DEFENSA D E L CANAL 
LA HABANA. 10.-E1 señor Denobri 
que forma parte de la Delegación n¿ 
ruana, ha solicitado que se incluya «n 
las actas oficiales que arnmpañan a los 
Tratados una declaración en los térmi-
nos siguientes: 
«Los Estados Unidos desean que to. 
da América debería amparar y r ip^ 
der el Canal de Panamá, ruta comer 
cial de todo el mundo.» 
Esto atañe a toda acción posiblp por 
parte de las Sociedades particulares 
que pueden ofrecer peligro para ¡a de-
fensa del Canal. 
LA UNION PANAMERICANA 
LA HABANA, 1(1.—Parece que la Con-
ferencia Panamericana llegará dityúi. 
mente a un acuerdo respecio a la for-
preámbulo político de la Convención, 
en ei cual ha de quedar semado el 
principio 'jurídico "de la no imerven-
ción. 
La Delegación argentina sigue irre-
ductible en lo referente al principio 
! económico. Parece improbable que la 
Argentina ponga su tinua en la Con-
vención, pues ¡a actitud de la Delega-
ción de ese pais ha sido aprobada por 
el Gobierno de Buenos Aires. 
Respecto a lo de la no intervención, 
y como quiera que varias Delegaciones 
mero de enseñanza para cada uno, la ^ •i;e8a» a 'dCT l.LT H u ^ T Í 
duración de los estudios, el mínimo de l ^ P ^ 1 " Pcr ^ ^ v f ^ ^ l ^ ^ J 
percepciones por matricidas y prácticas^ Maurtua. no se sabe lodaua a que 
y qué Universidades están capacitadas 
para otorgar cada título. 
Al mínimo prefijado por el Estado po-
drá agregar la Universidad las ense-
ban sido aceptadas por el Gobierno me-juanzas que crea oportunas 
Teléfono entre Berlín 
y Nueva York 
BERLIN, 10.—Diversas personalidades 
alemanas y americanas han cambiado 
hoy un saludo, con motivo de verificar-
se la apertura del servicio telefónico 
germanoamericano. Este servicio se 
efectúa, provisionalmente, por una esta-
ción intermedia; pero dentro de poco 
tiempo se realizará de un modo directo. 
Entre las personas que han cambiado 
saludos, al inaugurarse, figuran el señor 
Schúman, embajador de los Estados Uni-
dos en la Gran Bretaña, y el señor 
j Schatzle, ministro de Comunicaciones 
¡ de Alemania, 
L a audición fué clara y perfecta. 
lidad más que veinte años. 
Murió toda la familia 
imperial rusa 
o 
Un comunicado de la Embajada 
sovietista en París 
PARIS, 10.—La Embajada soviética ha 
hecho saber a la Prensa que toda la fa-
milia imperial rusa, sin excepción algu-
na, murió en Ekaterinenburg, siendo, 
por tanto, falsa la personalidad de la su-
puesta princesa Anastasia que se encuen-
tra en NueVa York. 
E N N U E V A Y O R K 
NUEVA YORK, io.—La espesa niebla 
reinante ha retrasado la llegada a este 
puerto de 20 barcos que se esperan. 
Una muchedumbre curiosa espera la 
llegada del paquebote «Berengaria», 
pues entre sus pasajeros suponen quo 
verán a la misteriosa joven que dice 
.ser la gran duquesa Anastasia, hija del 
Zar de Rusia. 
Ningún periodista ha podido abordar 
a la viajera, por mantenerse en su ca-
marote encerrada. 
E l señor Boskin, hijo del médico fa-
miliar de la casa del Zar, espera la 
llegada de la gran duquesa Anastasia 
para conducirla a la residencia de la 
princesa Xenia. 
N O S E S A B E D O N D E E S T A 
PARIS, 10.—Las noticias acerca de la 
gran duquesa Anastasia son muy contia-
dictorias, pues mientras que los despa-
chos que se reciben de Nueva York dan 
cuenta de su llegada a aquella pobla-
ción, otros afirman que permanece aún 
en Francia, y que dentro de pocos días 
saldrá para la urbe americana. Mientras 
muchas personas creen en la personali-
dad imperial de la supuesta duquesa, 
otras la niegan. 
silamiento, en la forma que se halla 
actualmente. 
La película se titula Dawn (Aurora) 
y está editada por la casa Wilcox. Pa-
jtcano, a propuesta del embajador yan-
qui señor Morrow, para concluir con 
la guerra civil en aquella república, 
son: restablecimiento del culto cató-
lico y conclusión' de las persecuciones 
contra los sacerdotes y personas reli-
giosas. 
Es muy posible que el padre John 
Rurke celebre una entrevista con el 
La base segunda clasifica las ense 
ñanzas facultativas en cursos elementa 
tes teóricos o prácticos de conjunto, cur 
sos de especialización de finalidad pro 
f 
solución se podrá llegar. No obstante, 
si fuera hallada alguna fórmula con-
ciliadua, quiza fuese aceptada por 
todos. 
La afirmación hecha por la Delegación 
argentina de que la Unión Panamer-
cana no debía entendHi- en cues;lon| 
políticas originó *m largo y animi 
simo debate, acabando por preval 
s ue es eci lizaro  ae umuiu u r - contraria a que se atribuya 
esional y cursos para invest igac ión,^ ^.(la{1 a la E1 articuj0 rell. 
científica. La enseñanza de estos dos úl-
timos corresponde libremente a las Fa 
cultades. 
La base tercera establece la relación 
rece que el propio Chamberlain ha "doj presldente CalieSi en ]a qUe se llegue ule la Universidad con otros centros téc-
a un acuerdo por ambas partes.—Fra-a visitar al jefe de la oficina de cen 
tura y «recomendarle» la película. Lai^0^" 
casa invitó al ministro a una represen-i ' NUEVOS FUSILAMIENTOS 
tación privada, pero Chamberlain ha . — _ * 1 1 v 
MEJICO, 10.—Las tropas federales han 
fusilado a 30 rebeldes, pertenecientes a 
a partida de 200 que atacó la ciudad 
de Salamanca el domingo último. 
declinado la invitación, y en su carta 
dice que será posible presentar esta 
historia en un fllrii sin hacerle perder 
nada de su belleza; pero si los relatos 
de los periódicos son exactos, el mi ^ , 0 . 
nistro no tiene el menor deseo de vcr í A f | | l Q l A f l 
la representación. No cree que e x i s t a ! v / U U I I » l ü U 
autoridad ninguna que justifique cier-' 
tos incidentes tal como son presenta-
dos en la película y que no podrán 
si no provocar disputas sobre la mu-1 
¡er que ha llegado a ser una de lasl • ! 1 1 j 1 
heroínas del mundo. Miss Cavell no Una partida de bandoleros asesina-
del Catastro 
atacada en Siria 
pensó seguramente en la fama ni en 
sí misma, pero sin duda se puede su 
poner cuáles serían sus sentimientos sí 
hubiese sabido el uso que iba a hacerse 
de su sacriflgio. 
Hay películas de la guerra que re-
cuerdan hechos heroicos de nuestro pue-
blo y que no han de despertar resen-
timientos en ninguna parte, pero pa-
rece que este film es de un carácter di-
ferente, y el minislro no puede menos 
de sentir repugnancia por esa produc-
ción. 
« * * 
N. de la /?.—La vensura cinematogár-
fica en Inglaterra es privada. La oficina 
se costea por los mismos empresarios y 
productores de «cine», de mudo que el 
Gobierno no tiene sobre ella si no el 
ron a cinco miembros de ella 
ANGOBA, 10.—Una partida de bando-
leros ha atacado ayer, cerca de la fron-
tera de Siria, a una Comisión de téc-
nicos del Catastro, matando a cinco de 
sus miembros. Luego huyeron hacia el 
territorio sirio. 
E L PROCESO D E L «YAVOUZE» 
ANGORA, 10—El Tribunal Supremo 
ha comenzado la vista del proceso ins 
truído contra las personalidades com-
plicadas en el asunto del crucero }*a-
vouze. 
nicos de enseñanza. 
Eu la base cuarta se analizan los pla-
nes de estudios de otras profesiones coai-
crctas que podrán organizar las Facul-
tades. Las Facultades de Derecho pre-
sentarán un proyecto de escuela de fun-
cionarios, y la de Derecho y Filosofía 
de Madrid otro de Escuela de periodis-
tas. 
automlad 
ávo a ello quedó aprobado por 12 vo-j 
tos, a pesar del discurso pronunciado 
por el representante de Colombia, quí 
dijo 'que Europa, con su Sociedad'de 1 
Naciones, está dando un gran ejemplo 
a América, siendo preciso que, a su 
vez, la Unión Panamericana constituya 
una garantía para los débiles y para 
i la justicia y la paz. 
Unicamente el Uruguay, Guatemala, 
I Colombia, Costa Rica. Paraguay y O 
¡son partidarios de que se cent 
I atribuciones políticas a la Unión lan-
l'odos los estudiantes deberán conocer j americana. ^ 
dos Idiomas. | " i y 
En la base quinta , se asigna a las ¡PjíPlJO ¡| M l l l l S 9 ñ HÜSVÍ 
Facultades la libre determinación de la "0ÜUI',U ü"'»1"'""" 
muriera sin la asistencia espiritual, pues 
en sus últimos momentos fué atendida 
S t o . r m o S P e .lie ü o ciña d . K « » f * ? '"¡"T""' » T ^ ' r ^ 
Onsura un viejo .parlamentario catól l- iP"""'^11 la •n'^wnada joven. Tam-
co inglés, T. P. O'Connor. Así el Go-
bierno no puede actuar contra una pro-
ducción, si no cuando es inmoral, por 
conducto del ministro del Interior. 
AGITACION E N ALEMANIA 
BERLIN, 10.—La agitación promovida 
por la proyección de la película titula 
El fusilamiento de miss Edith Ca-
bién desmienten rotundamente el que 
miss Cavell se desvaneciera al ver fu-
silar a un soldado y fuera muerta a ti-
ros de revólver en la cabeza. 
El autor del «film» sostiene la veraci-
dad de sus escenas, y proyecta exhibir 
su película imcluso en Alemania. 
Lo cierto por ahora es que han sido 
cortadas grandes trozos-del «film», y que 
Hxtensión de las enseñanzas, los perío 
dos de curso y el orden de prelación 
de las materias. Las Juntas de Facultad 
acordarán con antelación al curso los 
horarios y los programas. Las enseñan-
zas empezarán el 2 de octubre y termi-
narán el 31 de mayo. Se determinaráji 
previamente las vacaciones. Finalmente, 
se exponen la distribución de trabajos 
y la duración de éstos. 
En la base sexta se propone el Anua-
rio que deberá hacer cada Facultad con 
la distribución y plan de la enseñanza. 
La base séptima estudia los exáms-
nes para la obtención del grado de 
licenciado, y la octava los del docto-
rado. 
En todas las Universidades debe pre 
pararse el alumno para el grado de 
doctor. Se analizan, finalmente, las con-
clusiones que debe reunir la tesis doc-
toral. 
Según la base novena, los cursos no 
serán siempre públicos. 
Se habla del carácter de la matrícula, 
de su importe en los diversos casos, leí 
material de trabajo que deberá adqui-
rir por el el alumno y de las matrícu-
las gratuitas, que alcanzarán un nú-
mero igual ál del 25 por 100 de los 
alumnos inscritos. Asimismo de .los re-
quisitos que deberá reunir para matri-
cularse el estudiante del traslado, de Caso de que se tratara realmente de da 
la pran duauesa Anastasia heredaría I vell)> va acl(Iuiri€ndo ^ Alemania seriasl'a película será proyectada con estas | matrículas. 
I L n r W imriifls dpnositadas' oor Nico- Proporcioaies. Toda la Prensa declara i mutilaciones ante la familia real belga 1 La base décima se consagra a pon ^ U ^ ^ ^ i ^ ^ ^ n ^ ) ^ ^ ^ el que la citada enfermera 1 en Bruselas. 'derar la urgente mejora de la retribu 
NUEVA YORK, 1 0 - H a sido abierta 
en Nueva York una escuela comunista 
mili-
para la enseñanza de la táctica y 
trategia revolucionaria para los 
;antes del partido. 
ción de los catedráticos universitario^ 
por interés nacional y por justicia. 
En el anexo se exponen las asigna.u-
ras de las carreras universitarias W 
eh líneas generales vienen a ser ca'' 
las mismas que en la actualidad, u 
;as cinco Facultades que se reconocaj 
corno tales, y que son las de Flloson» 
y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina 
y Farmacia. 
Voto particular del señor Tormo 
El señor Tormo ha formulad 1 un voto 
particular en el dictamen de la tecc^ 
décima. Opina que la reforma untve-
otaria ha de ser, ante todo, intenu. 
afectando a los métodos, conten: 10 i 
manera de las enseñanzas. Esta re _ 
ma es más urgente que las de auioi 
mía, administración, etc., que ee P _ 
ponen. Además entiende q ^ Ia rero^a. 
no puede ser instantánea, sino maa 
rada y lenta, y por lo mî mo provb 
¡mi y'de tanteo, nunca definitiva. 
Doctrinalmente discrepa de la po»^ 
a y dictamen de la sección en un P 
o de la organización del trabajo u'. 




—Yo no le pregunto a usted si sus langostas están o no vivas. Yo 
le digo que si están frescas. 
{Excclsior, parís.) 
-Cuando murió mi padre a nadie debia un céntimo. 
-Debió esperar un poco. 
[Péle Méle, París.) 
-El portamonedas o va usted por la ventanilla. 
-¡Ca, hombre! Está prohibido arrojarse en marcha. 
(Pele Méle, París.) 
—Sólo nos conocemos hace tres días y y * ^ 
usted pedir mi mano. . sfl 
—No importa. Estoy empleado en la Banca e 
iLc n u c ? ^ | 5* 
t i 
II).—Año XVIir.—Náni. 5.796 
E L D E B A T E (3) Sábado 11 de febrero de 1928 
Para 
CRISIS DE LA CONSTRUCCION EN VALENCIA 
^ n 0 E N U ¿ R T N o S E R E S N v , r ^ r D n l M A L L O R C A reRECE A B R A S A D O . U N T I M O D E T A -
^ f * A Y ? R D E U N r A Í r p . o 0 r « E . P R O P O N E T R I B U T A R U N H O M E N A J E A L D O C T O R E I J O 
Y C A R A Y . A R D E U N C A S E R I O E N I S A S O N D O . S A C E R D O T E C O N D E C O R A D O E N C U E N C A . 
E n B u r g o s s e i n s t a l a r á 
El servicio ferroviario en el Sur 
ALMERIA, 10.—El jefe de la Unión Pa-
triótica, que se halla en Madrid, ha te-
• .,t: ulo al teniente Ha o'.-tVIo rr. 
u n a e r o p u e r t o 
ya ^e 
n r * de * 
legrafiad  l t i t  de alcalde don To-
jiiás Zárata, para participarle que ha en-
vegado la instancia sobre petición de me-
joras del servicio ferroviario del Sur de 
España. El ministro de Fomento la estu-
diará personalmente. Numerosas entidades 
_ organismos han telegrafiado en apoyo 
¿e dichas peticiones, que constituyen una 
legítima aspiración de Almería. 
Nuevo alcalde de Aviles 
AVILES, 10.—En sesión celebrada por 
este Ayuntamiento, acordó por unanimi-
dad nombrar alcalde a don José López 
Ocaña, médico de la localidad. 
El capitán general en Badajoz 
BADAJOZ, 10.—El capitán general de 
|ft región persenció esta mañana las ma-
niobras de las fuerzas de la guarnición 
« a las dos y media de la tarde regresó 
g Madrid en avión. Esta mañana se in-
corporó el ayudante del general Navarro, 
que ayer quedó detenido en el trayecto 
por averías en el avión. 
_E1 juez que entiende en el sumario 
del suceso de la calle de la Luz, de Jerez 
de los Caballeros, ha ordenado sea puesto 
en libertad el sobrino de Antonio Sánchez, 
que fué considerado como uno de los au-
tores del asesinato. 
Dice que no está loco 
BARCELONA, 10.—El administrador de 
Correos ha hecho entrega al Juzgado de 
guardia de un escrito que en un sobre 
en blanco llegó a Correos. La carta está 
firmada por Luis Campis y Piqué, recluido 
en ©1 Instituto Frenopático y pide ser 
reconocido por dos médicos torenses, pues 
ee le tiene por loco desde el año 1912 y 
asegura no estarlo. 
—Ha ingresado en la cárcel María Roig 
Tocho, la cual fué detenida ayer en la 
calle de Taulat, juntamente con su hija, 
a la que raptó del domicilio del matri-
monio que legalmente la tenían adoptada. 
—Esta noche fué hallada muerta en su 
domicilio de la calle de Clot la anciana 
Teresa Plá, de sesenta años. E l Juzgado 
interviene en el asunto. 
—En un taller de pirotecnia de la calle 
de la Independencia se inició un incendio. 
Sápidamente acudieron loe bomberos y a 
los pocos momentos lograron sofocarlo. 
Vuelos gratuitos 
BARCELONA, 10.—La Liga Aeronáutica 
ha acordado en Asamblea general estable-
cer vuelos gratuitos para sus socios. Estos 
vuelos se verificarán loe domingos y días 
festivos en el avión propiedad de la Liga. 
—Mañana se celebrará la fiesta de la 
Virgen de Lourdes en las distintas pa-
rroquias y capillas de Barcelona. Se ob-
serva que cada año aumenta la esplen-
didez de esta fiesta. 
—El Fomento del Trabajo Nacional, en 
Junta general acordó poner en conocimien-
to de las autoridades su protesta por la 
frecuencia con que son cerradas las fron-
teras de Port Bou y Cerbere, con los con-
siguientes perjuicios para la industria. 
—Durante la última semana los ingre-
sos en la Caja de Pensiones y de Aho-
rros sumaron 5.701.061 pesetas y las sar 
Udas 5.445.500. 
Felicitaciones a Miláns del Bosch 
BARCELONA, 10.—El gobernador dijo 
que había recibido al Ayuntamiento de 
esta ciudad en corporación, que fué a 
felicitarle por la concesión de la gran 
cruz del Mérito civil. E l alcalde pronun-
ció un elocuente discurso en elogio del 
general Miláns del Boch, y éste agradeció, 
en sentidas frases, el homenaje. Con igual 
objeto le visitaron loe alcaldes de la pro-
vincia y numerosas personas de todas las 
clases socialee. 
El Ayuntamiento ee trasladó al Gobier-
no civil en cochee precedido de batido-
ra de la Guardia urbana montada y ma-
ceres, y escoltado por ©1 escuadrón de 
dicho Cuerpo. 
Los alcaldes de dicha provincia ee pro-
ponen regalar las insignias de la conde-
coración al señor Miláns del Bosch. La 
forma en que ha ido la Corporación mu-
aicipal a felicitar al gobernador ha llama-
«o la atención, pues sólo se ha dado en 
^ny raros casos. 
~-El alcalde visitó hoy al capitán gene-
ral en el despacho de éete, con el que 
conferenció durante más d© una hora. Al 
*alir, el barón d© Viver manifestó que 
habían hablado de asuntos particulares. 
El domingo soldrán para Madrid, con ob-
jeto de asistir a loe plenos de la Asam-
blea. 
S —La Junta provincial de Abastos ha se-
ñalado para el presente mee, ee decir, dee-
d« hoy hasta el 10 d© marzo, e>l precio 
de la harina extrablanca corriente, en 69 
Pe«etas los 100 kilos. 
—El Ayuntamiento ha facilitado una 
nota acerca del proyecto del reglamento de 
carnicerías, en la que s© dice que ee pro-
hibirá en dichos establecimientos la ven-
ta de otros artículos que no sea carne, 
como en aquéllos que no sean carni-
**rfofl, ©1 expender carne. 
Accidente de automóvil 
BARCELONA, 10.—En la carretera de 
•a'cober a Calafell, a poca distancia del 
Pueblo de Alió, un automóvil conducido 
P̂or Antonio Batet y ocupado por su her-
J&no José y un amigo llamado Pablo 
/•iquel, a consecuencia de una falsa ma-
niobra chocó contra otro automóvil pro-
P'edad de Bartolomé Batet, vecino de Más 
Woréns. El primero de los coches dió una 
T êlta de campana y resultaron heridos 
J08é Batet y Pablo Miquel. 
—Próximamente ee construirá una ca-
r̂etefa que unirá loe pueblos de Las Fonte 
flel Vallés y San Quirico d© Tarrasa. 
El timo del tabaco 
BARCELONA, 10.-̂ Comunica*n de Gra-
^Uers que un individuo bien vestido 
Presentó en un estanco de la localidad 
'Pidió eeie paquetee de picadura, de 2,80 
P»*etae cada uno. Una vez qu© el estan-
• j ero tenía envuelto ©1 tabaco, el indivi-
0 manifeetó que no llevaba dinero y 
a r cc>nsigui&nte lo debaja allí y enviaría 
recogerlo en seguida. Como pasara el 
n j f 1 ^ 0 ' el dueño del estanco deshizo el 
jinete y vi5 qU6 ie habían timado, pues 
„ *u lugar del tabaco le habían dejado 
teñí» Pa<iuetee con igual funda, que con-
_ man virutas de madera. 
11 donativo a la A. de Medicina 
10.—Hoy han llegado de Ma-
âfaei t i011®8 don Allgel P"1^0 ? don 
cr6tari lolo«a Latour, vicepreeidente y se-
í6j0 ^ Keneral, respectivamente, del Con-
que °-perior de Protección a la Infancia, 
tanf6 'j11611 a hacerse cargo de un impor-
reci^f ahvo de nn acaudalado bilbaíno 
M ^ i a rf116?^ fallecido, a la Real Acade-
'foloea T fMedlclna- Loe señoree Pulido y 
4e mérito 80,11 Portad0^ de diplomas 
Piares P"11 diversas entidades y par-
811 labor í™'̂ 5 fi€ ^ dietinguido por 
provincia ep íavor d6 la infancia ©n la 
E-VnófiUnl6 Jtarde visitaroi. la Casa 
torio maríH 7 d,e Maternidad y ©1 Sana-
*ntregaTi d6 Gorliz. donde hicieron 
âe Juntae y directoree de di-
chos eetahlecimientos de loe diplomas con-
cedidos. El señor Pulido dará dos conferen-
cias el lunes y miércoles próximos en el 
paraninfo del Instituto, sobre los temas 
«La educación física de la mujer» y «La 
educación física de las niñas». 
El aeropuerto de Burgos 
BURGOS, 10.—La Comisión gestora del 
aeropuerto ha visitado esta tarde unos 
terrenos enclavados en el término de Vi-
Uafna para ofrecerlos, con objeto de ine-
talar en ellos el aeropuerto. La Comieión, 
de la que forman parte los aviadoree co-
mandante Jornada y capitán Loma, regre-
so satisfechísima de la visita, pues el 
terreno mide 800 metros de a-ncho por dos 
kilómetroe de largo, y permite la salida 
de ioe aparatos en todas direcciones. En 
breve dichos aviadores obtendrán deede un 
avión fotografías del campo para hacer 
un plano topográfico y el proyecto. 
Pruebas del "Sebastián Elcano" 
CADIZ, 10.—Mañana empezarán lae prue-
bas de los motores y máquinas del buque-
escuela de guardias marinas, «Sebastián 
Elcano», que durarán cuarenta días. 
—El alcalde y 1a Comisión permanente 
municipal marcharon a Jerez para cumplí-
mentar al marqués de Estella. 
Conferencia de González Ruiz 
en Cádiz 
CADIZ, 10.—En la Residencia normalis-
ta, y ante un nutrido y selecto público, 
ha dado su anunciada conferencia el crí-
tico literario de E L DEBATE don Nico-
lás González Ruiz. 
Disertó sobre el tema: «Valores del si-
glo X I X ; Tamayo y Baus» y leyó un con-
cienzudo estudio, en el que analizó, obra 
por obra, todas lae del autor de «Un dra-
ma nuevo». La tesis del conferenciante 
fué que Tamayo y Baus, como otros muchos 
escritoree del pasado eiglo, necesita de 
una valoración serena, sin apasionamien-
tos y necesita sobre todo ser leído. Afir-
ma que algunos panegiristas desatados han 
puesto la figura de Tamayo en lae nubes, 
mientras otros han olvidado completamen-
te o fingen olvidar al glorioso autor. Lo 
que el conferenciante pretende es situarse 
—o hacer el esfuerzo por situarse—en el 
fiel. 
Supo dar a su análisis minucioso un 
carácter ameno y el público rió franca-
mente algunos pasajee humorísticos y pe-
netró bien la ironía de otros. Aplaudió 
calurosamente al final y salió muy com-
placido. 
Sacerdote condecorado 
CUENCA, 10.—Se elogia la resolución 
del Gobierno de conceder la cruz de pri-
mera clase de la Orden de Beneficencia al 
oadjutor de la parroquia de Cañete, don 
Segundo Collado Sáinz, para premiar su 
labor en favor de loe menesterosos. 
El "Marqués de Comillas" 
FERROL, 10.—Con excelente resultado 
efectuó dentro de la dársena del Arsenal 
pruebas d© eetabilidad el nuevo transat 
lántico ««Marqués de Comillas». 
—Ha fallecido el campesino Manuel Bran-
du, víctima de un atropello automovilis-
ta en la carretera de Santiago. 
La industria corchotaponera 
GERONA, 10.—Se observa u îa gran cri-
sis en la industria corchotaponera, espe-
cialmente en las poblaciones d© Palamóe 
y Casá de la Selva. Cada día el número 
de obreros sin trabajo es mayor. 
El príncipe Jorge a Málaga 
MALAGA, 10.—Procedente de Gibraltar 
llegó en automóvil a esta ciudad ©1 prín-
cipe Jorge d© Inglaterra, acompañado del 
almirante de la Escuadra inglesa del Me-
diterráneo. El príncipe e© propone per-
manecer varice díae acompañando a la 
princesa de Battemberg. Seguidamente de 
llegar marchó con ésta a visitar la po-
blación. 
E l padre Mutiloa en Pamplona 
PAMPLONA, 10.—Procedente de Madrid 
ha llegado el padre Mutiloa, Obispo de 
Barbastro. E l domingo celebrará su pri-
mera misa de pontifical en la iglesia de 
los Redentoristas de esta ciudad y el 11 
de marzo hará su entrada en la capital 
de la diócesis. Eetá recibiendo muchas vi-
sitas. 
El cónsul cubano muere abrasado 
PALMA DE MALLORCA, 10.—Cuando 
esta madrugada loe vecinoe de la calle del 
Sol e© retiraban a su domicilio vieron que 
del Consulado de Cuba establecido en 
aquélla salía gran cantidad de humo. Avi-
sada la Policía subieron varios agentes al 
piso ocupado por dicho Consulado, y como 
nadie contestas© a las llamadas, forzaron 
la puerta. Al entrar vieron al cónsul, que, 
con las ropas encendidas, se arrastraba 
por la habitación. Rápidamente 1© tras-
ladaron a la Casa d© Socorro, donde se 
le apreciaron quemaduras gravísimas en 
diferentes partes del cuerpo. En vista de 
lo desesperado de su estado, fué llevado 
al hospital, donde falleció a las pocae ho-
ras deepuée de haber recibido devotamen-
te loe auxilios espiritualee. 
E l herido manifeetó en la Casa d© So-
corro que se había acostado fumando y 
que sin duda al quedarse dormido el ciga-
rro había prendido ©n las ropas d© la 
cama, originándos© entonces el incendio. 
El reglamento del F . C. del Urola 
SAN SEBASTIAN. 10.—La Diputación 
en sesión celebrada hoy, aprobó el nue-
vo reglamento del ferrocarril del Urola, 
y acordó contribuir a la parte que le 
correspondo en la conetrucción del nuevo 
edificio para la Escuela Normal de Maes-
tras. En breve irá una Comisión de la 
Corporación a Madrid para hacer gestio-
nes respecto a la tributación de los inte-
reses de loe valores extranjeros, y a la 
real orden que prohibe a los Ayuntamien-
tos establecer impueetoe sobre petróleoe, 
sin exceptuar las provincias aforadas. 
El día 19 de marzo se impondrá la cruz 
d© Beneficencia al eoldado de Aviación, 
Angel Davo. 
Arde un caserío en Isasondo 
SAN SEBASTIAN, 10.—Comunican de 
Isasondo que ee produjo un incendio en 
©1 caeerío de Mendivil, qu© quedó com-
pletamente destruido. No ocurrieron dee-
graciae personalee. E l edificio estaba ase-
gurado. . ~ \ 
—En la carretera de Irun, cerca de Gain-
¡ N o mor ir sin v e r 
J e r u s a l é n ! 
Pidan los folletos de todas las Pere-
grinaciones a Tierra Santa, estudien 
los programas y reconocerán que 
nuestro itinerario es completo, per-
fecto y económico. 
Pueden ir gratis si piden el folleto a; 
CONSTITUCION, 24. VITORIAi 
churizqueta, un automóvil alcanzó a una 
«moto» que conducía Ambrosio Lapitz. E l 
«auto» desapareció sin auxiliar al moto-
rista, el cual fué recogido por una camio-
neta, que le llevó al hospital de Irún, en 
donde ingresó en grave estado. 
—Comunican de Gaviria que en el monte 
Arturia se halló ©1 cadáver de un hom-
bre, y se supone que la muerte fué casual. 
—Cuhndo cazaba el joven Lucio Azcúe 
e© 1© disparó la escopeta y le produjo le-
sionee de pronóstico grave. 
—En el teatro Victoria Eugenia se ce-
lebró el be-neficio de Rafael Rivelles con 
el estreno de la comedia en tres actos, 
original de Melgarejo, «El secreto de Prós-
pero». Obtuvo un éxito. 
Aeropuerto civil en Sevilla 
SEVILLA, 10.—El general Soriano con-
ferenció con el alcalde para tratar del es-
tablecimiento de un aeropuerto civil en 
Sevilla con destino a los aviones que con-
curran durante la Exposición Iberoameri 
cana. N 
Castilla en la Iberoamericana 
TOLEDO, 10.—Se ha reunido la Comisión 
ejecutiva del Comité provincial de la Ex-
posición Iberoamericana de Sevilla para 
tratar de la construcción en dicho certa-
men del pabellón de Castilla la Nueva 
Las Diputaciones de Cuenca y Toledo con-
tribuyen con cien mil pesetas cada una. 
probablemente Ciudad Real contribuirá 
con igual cantidad y Guadalajara con cin 
cuenta mil pesetas. El Ayuntamiento de 
Toledo aportará diez mil pesetas y el de 
Talavera de la Reina cinco mil. Ni la 
Diputación ni el Ayuntamiento de Madrid 
han concretado todavía su aportación. 
El próximo día 15 ee reunirán en la 
Corte los presidentes de las Diputaciones 
y los delegados provinciales para concre-
tar loe acuerdos y levantar acta de loe 
respectivos compromisoe. 
Crisis de la construcción en Valencia 
VALENCIA, 10.—El alcalde recibió la vi-
sita de una Comisión de obreros albañi 
lee representantes de la Sociedad La Cone 
tructora para pedir al Ayuntamiento que 
suprima los arbitrios d© lae construccio-
nes a fin de fomentar las obrae, ya que 
hay una gran crisis de trabajo. E l mar-
qués de Sotólo les indicó que preeentaran 
un escrito en solicitud de talee preten-
eiones. 
—Procedente de Madrid regresó a eeta 
ciudad el señor Arzobispo. 
—El comandante de Marina ha impuesto 
una multa a dos tripulantes del vapor 
«Ramón Vicuña», de la matrícula de Bil-
bao, por cometer actoe de insubordina-
ción a bordo. 
—Bl presidente de la Audiencia ha nom-
brado juez municipal de Fontanares a don 
Francisco Albert y suplente a don Enri-
que Alcaraz. 
Un homenaje al doctor Eijo 
VIGO, 10.—«El Faro de Vigo» dedica su 
artículo de fondo al Obispo d© Madrid-
Alcalá y hace resaltar loe méritos de este 
hiic ilustre de Vigo y eu cariño a la ciu-
dad natal demoetrados en múltiples oca-
siones en defensa de loe intereses vigue-
ses. Propone «.(ue Vigo y Galicia entera 
rindan un grandioso homenaje al sabio Pre-
lado que, d€«.ejidiendo de una modesta 
familia, supo po.̂  «u propio eefuerzo lle-
gar hasta donde hoy está y dar eloria a 
Vigo y Galicia. 
Dos conferencias 
ZARAGOZA, 10.—En el Centro ferrovia-
rio dió hoy una conferencia el catedrático 
d© la Facultad de Medicina don Ricardo 
Lozano, el cual dieertó sobre «El cáncer». 
También en la Facultad de Filosofía 
habló don Manuel Abizanda sobre «La ca-
rrera de Filosofía y Letras». 
Eeta conferencia ee una de lae organi-
zadae por la Federación aragonesa de Es-
tudiantee Católicoe, continuación del cur-
eo de orientación profeeional. 
—Hoy se celebró el acto de entregar al 
general de Ingenieros don Mariano d© la 
Figu©ra el fajín que 1© regalan loe jefee 
y oficiales de la Comandancia de Tngenie-
roe. Bl teniente coronel Bastos pronunció 
breves palabras de elogio para el general 
y éste agradeció la dietinción que le ha-
cían eus compañeros. 
Borras y los obreros católicos 
ZARAGOZA, 10.—Esta tarde, en el Círcu-
lo Católico de Obreros actuó la compañía 
d© Borrás, que pueo en eecena la comedia 
d© Linaree Rivas «La mala ley». Es la 
tercera vez con que Borráe obsequia con 
representacionee gratuitae a los obreros 
católicoe. Estos agasajaron con un pen-
dentif a la eeñora de Borráe y con ramoe 
de floree a lae damae de la compañía. 
—En ©1 paseo del Mercado una tartana 
arrolló al niño de eeie años Angel Latto-
re, el cual sufrió heridas de pronóstico 
grave. 
—Al vecino de Jarque Francisco Pardo 
se le disparó una escopeta y 1© produjo 
heridas de pronóstico grave. Ingresó en 
el hospital de eeta ciudad. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D La Exposición de Sevilla, el 12 de octubre 
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Primo de Rivera dice que no hay que pensar en aplazamientos. Un 
acuerdo para el certamen ganadero. Las casas para militares. 
E E 
Jerez tributó al jefe del Gobierno un cariñoso recibimiento. Una visita 
al cuartel donde hizo su primera guardia de oficial. 
ES 
SEVILLA, 10—Esta mañana el gene-
ral Primo de Rivera salió en automó-
vil, a las once de la mañana, en di-
rección a Jerez de la Frontera. Le acom-
pañaban sus ayudantes señoree La Cuer-
ida y Monís. Mañana saldrán para di-
cha ciudad el gobernador civil, señor 
Cruz Conde, y el señor Luca de Tena. 
Antes de parir, el presidene del Con-
sejo recibió a Jos periodistas, a quienes 
dijo que ayer pasó un día delicioso con 
las visitas al recinto de la Exposición. 
—Saqué—dijo—una impresión muy fa-
vorable y corroboré el juicio que yo 
tenía y lo que me manifestó el Rey 
al llegar a Madrid. Mi visita me ha 
hecho fijar más la atención en todos 
los detalles, y bien puede asegurarse 
que la Exposición será inaugurada 0n 
el dia anunciado, el 12 de octubre le 
este año, pues por parte del Comité 
está todo hecho para el indicado fin. 
Como resumen de esta impresión mía 
agregó el marqués de Estella—, pue-
do decir que no hay que pensar en 
variaciones de fechas ni en nada qne 
retrase el futuro Certamen; pero si cir-
El excelentísimo señor vizconde de Eza, que ha sido nombrado pre-
sidente de la Asociación española para el progreso de las ciencias 
EU vizconde de Eza es una personalidad preeminente de la Agricultura 
y en las Ciencias sociales españolas. A su estudio y al de sus complejos 
problemas técnicos y sociales ha consagrado casi por compílelo su vida. Ha 
llegado también muy alto en la política. Ha sido secretario del Congreso, 
director general de Agricultura, ministro de Fomento y de Guerra, presidente 
de la Junta Central de Colonización y Repoblación Interior y del Instituto 
de Reíormas Sociales y alcalde de Madrid. 
Lector infatigable, que atesora copiosa cultura y trabajador tenaz, es 
miembro de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y viene a ocupar 
actualmente el prestigioso puesto de presidente de la Asociación española 
para el progreso de las Ciencias, donde figuró la pasada primavera en el 
Congreso de Ciencias celebrado en Cádiz. 
lia a salir al balcón, repitiéndose las 
manifestaciones de entusiasmo. E l pre-
sidente almorzó en la intimidad con el 
marqués de Villamarta y sus hijos. 
A las cuatro de la tarde el presidente 
marchó a ver el teatro Villamarta, que 
inaugurará mañana. Le acompañaron 
las autoridades. los propietarios, el ar-
quitecto, don Teodoro Anasagasti, y el 
consructor, señor Garrido. 
E l marqués de Estella visitó deteni-
damente todas las dependencias, y el 
señor Anasagasti le explicó minuciosa-
mente las características del teatro, del 
que quedó encantado. Felicitó a los 
onstructores, y dijo que el nuevo co-
liseo honraba a Jerez. Los obreros sus-
pendieron los trabajos para vitorear al 
general, que recibió a la salida iguales 
manifestaciones de entusiasmo. 
Un paseo a pie por las calles 
Primo de Rivera, rodeado de todas 
las autoridades e inmenso gentío, pa-
seó a pie por las principales calles de 
la población, admirando las obras de 
ansanche y las nuevas construcciones 
cunstancias imprevistas ajenas al Qnne qu' han sido levantadas en la plaza 
El portugués Bleck llega 
a Oran 
LISBOA, 10.—El aviador portugués 
Carlos Bleck ha emprendido hoy la se-
gunda etapa de su vuelo Lisboa-Indi a 
portuguesa. Procedente de Melilla, ate-
rrizó en Orán a las once y cincuenta y 
cinco de la mañana.—Marques. 
L A S A L I D A D E M E L I L L A 
MELILLA, 10.—La avioneta pilotada 
por el aviador portugués Carlos Eduar-
do Bleck salió del aeródromo de Tahui-
ma con dirección a Argel para seguir 
el viaje a la India portuguesa. En el 
aeródromo se congregaron los aviado-
res militares, los cuales le tributaron 
una cariñosa despedida. 
Sábete que el referido aviador lusi-
tano posee una importante fortuna y 
ha adquirido la avicneta de su pe-
culio. 
Cree que invertirá en el vuelo veinte 
días. El regreso lo hará embarcado. 
E l señor Bleck cuenta veinticuatro 
años de edad, es casado y tiene una 
hija. Este es el primer vuelo que por 
un aviador civil se realiza, y de con-
seguir su propósito, habrá batido el 
record mundial en avioneta. 
Bl itinerario que seguirá es si si-
guiente: Argel, Túnez, Trípoli. Solum, 
El Cairo, Amam, Bagdad, Buchil, Ben-
der Abbas, Charvar, Karachi, Diu, Bom-
bay y Goa. 
UN V U E L O I N G L E S 
E L CAIRO, 10.—El aviador inglés Hm-
kler ha llegado a Bengasi (Cirenalca). 
de donde continuará hoy el vuelo con 
-lirocción a Palestina y el Irak. 
Gran animación en la Un "hidro" con averías 
romería de Abd Selam 
SE HAN PLANTADO EN MA-
RRUECOS 6.000 MORERAS 
El Sultán continúa en Marrakesh 
El día 22 marchará el general 
Sanjurjo a Melilla 
ARMAMENTO RECOGIDO E N E N E R O 
Nota oficiosa.—«Durante el mes de ene-
ro ha sido recogido por las oficinas de 
Intervención de nuestra zona de Protec-
torado en Marruecos efl armamento si-
guiente: 227 fusiles, de ellos, 89 de re-
petición; 211 espingardas y escopetas; 
26 pistolas y revólvers; 32.780 cartuchos; 
123 gumías; 15 sables; 20 machetes y 
cuatro bombas y otros efectos.» 
L A F I E S T A D E M U L E Y A B D E S E L A M 
Nota oficiosa. — «Con extraordinaria 
animación se celebró ayer en Tetuán la 
«neska», fiesta de Muley Abdeselam. 
Por el caíd de Beni Arós, acompañado 
de los chorfa, fué recibido en fuen-
te Ain el Baraka, el prestigioso Faklh 
de las Intervenciones. Sid Mohamed Ben 
Ahmed Finyero, que ostentaba la repre-
sentación deil Gobierno, era portador 
de la «hedía» deíl Majzén, consistente en 
cuatro toros, una bandeja de plata repu-
jada, treinta libras de velas de colores 
y dos pañuelos de seda. Cumplimentado 
por los chorfa, hizo su entrada solemne, 
precedido de la Mehaznía, en el recinto 
del santuario, donde fueron sacrificados 
los toros y entregada la «hedia» a los 
descendientes de Muley Abdeseflam. 
Durante la «nesha» reinó gran anima-
ción hasta bien entrada la noche. Según 
comentarios de los indígenas, no se re-
cuerda celebración de «nesha» como la 
actual, que atribuyen al estado de paci-
ficación y expulsión de los rebeldes, que 
tanto tiempo tuvieron en su poder di-
cho santuario.» 
LAS PLANTACIONES D E MORERAS 
Nota oficiosa.—*Se ha dado fin por 
este año a las plantaciones de moreras 
con las plantadas en Beni-Gorfet, Alká-
zar y Jemis del Sahel, ascendiendo a 
cinco mil setecientas cincuenta y cinco, 
las plantadas en toda la zona.» 
SANJURJO A M E L I L L A E L 22 
M E L I L L A , io.—El día 22 del corrien-
te llegará a esta plaza el general San-
jurjo, que permanecerá aquí varios días. 
R E P A R A C I O N D E C A B L E S 
MELILLA, 10—Pronto comenzarán los 
trabajos de reparación de los cables del 
Peñón a Torres de Alcalá y del Peñón 
a Ceuta, a cuyo efecto vendrá a este 
puerto un vapor cablero. 
—Una Comisión de Antequera estuvo 
en Monte Arrult. depositando una co-
rona en el mausoleo de las víctimas de 
julio. Después la misma Comisión ob-
sequió con un banquete al coronel Se-
rrador, pronunciándose discursos patrió-
ticos por el alcalde de Antequera, señor 
Rojas; el presidente de la Junta Muni-
cipal, señor Lobera, y el general Gon-
zález Carrasco. 
—Ha llegado un hidroavión tripulado 
por el comandante Caula y el teniente 
García Morato. E l aparato amaró en 
la plaza de Conil por haber sufrido av?^ 
ría en el motor. 
L A ROMERIA D E M U L E Y ABSELAM 
T E T U A N , 10.—El elemento musulmán 
comenta la extraordinaria animación con 
que se celebra este año la romería al 
santuario de Muley Abselam, el santón 
propósito del Gobierno impusieran co-
mo cosa necesaria una modificación en 
ese sentido, no sería ello por consecuea-
cia de dificultades o de imposibilidad 
en la realización de las gestiones en-
comendadas 'al Comité, pues el estado 
avanzado de las obras y proyectos con-
fiados a su cuidado da la certeza de 
que la inauguración será en la fecha 
fijada. 
El certamen ganadero 
Después el presidente habló de la 
Exposición de ganados, que por el tur-
no que llevan las Asociaciones Gana-
deras, correspondía celebrar este año 
en Jerez de la Frontera, y se ha re-
suelto que sea así para la primavera; 
pero como el mayor auge de la Expo-
sión de Sevilla corresponderá precisa-
mente a esa fecha, ha habido un con-
cierto para el necesario enlace, cuidan-
do de que la Exposición de Sevilla no 
perjudique a la ganadera de Jerez. A 
tal efecto se redactarán unas bases, que 
serán sometidas a la aprobación de ios 
ganaderos de aquella ciudad, para lo 
cual celebrará el general Primo de Ri-
vera una entrevista con el presidente 
de dicha entidad jerezana. 
Luego hizo un resumen de sus visi-
tas al Centro de la Unión Patriótica 
y Círculo de Labradorp.s. <ie donde sa-
lió muy bien impresionado. 
Los viajes aéreos 
Habló también de la avería sufrida 
de Alfonso XII, donde será erigido 
monumento dedicado al marqués de Es-
tella por suscripción popular. 
Al pasar frente a la Escuela Maternal, 
las alumnas que eran más de 200, le vito-
rearon e invitaron a entrar en el local. 
Así lo hizo, improvisándose un acto en 
su honor. E l niño Carlos Campoy leyó 
un discurso en elogio del general Pri-
mo de Rivera. Este le contestó con elo-
cuentes frases, en las que enalteció 'a 
labor de la directora de dicho Centro, 
doña Luisa Rengifo,- a la que abrazó y 
dijo que hacía suya la propuesta de 
las autoridades locales de que se le 
concediera la cruz de Alfonso XII para 
premiar sus dilatados servicios en la 
enseñanza. 
Antes de salir de la Escuela celebró 
una conferencia con la Comisión d?l 
Ayuntamiento de Cádiz, presidida por 
el alcalde de aquella capital. 
Desde allí el marqués de Estella se 
dirigió al cuartel de San Agustín, don-
de se aloja el regimiento de Infantería 
de Pavía. Visitó las obras de amplia-
ción que se realizan en el edificio y 
revistó las fuerzas. Recordó luego que 
en aquel cuartel había hecho su pri-
mera guardia como oficial, y que de 
allí salió para Melilla como abande-
rado del regimiento de Extremadura, 
Al recorrer a pie las calles del barrio 
popular donde está enclavado dicho 
cuartel, numerosos grupos le mujer»-
le aclamaron con gran entusiasmo, lle-
gando algunas a abrazarle. 
Fué auxiliado por el aparato en que 
viajaba el general Sanjurjo 
M E L I L L A , 10.—A la base de Mar Chi-
ca ha regresado el hidroavión Dornier 
«Número i», que, tripulado por los co-
mandantes don Niceto Rubio y don 
Eduardo González Gallarza, había sali-
do para prestar auxilio a otro hidro-
avión que había amarado en Conil por 
averías. Aquel aparato amaró también 
cerca del Cabo Trafalgar, a causa de 
haber sufrido daños en el motor. Los 
aviadores citados permanecieron en 
aquel lugar unas veinte horas, pasando 
intenso frío, hasta que acertó a pasar 
sobre aquellas aguas el hidroavión Dor-
nier «Número 5», pilotado por el co-
mandante Burguete, que conducía al 
alto comisario, de regreso de Sanlúcar. 
Dicho aparato, por orden del general 
Sanjurjo, amaró junto al aparato ave-
riado, informándose de lo sucedido, y 
reanudando el viuelo. Al siguiente día 
el hidroavión de comandante Burguete 
volvió al mencionado lugar con piezas 
de recambio para reparar la avería, pu-
diendo así reanudar el vuelo el aparato 
tripulado por los comandantes Rubio y 
Gallarza. E n auxilio de este último api-
rato acudió también êl guardacostas 
«Arcila>. 
más venerado del Marruecos español, 
donde acuden estos días muchos miles 
de peregrinos, que van en caravanas con 
ricos presentes a aquel lugar, donde re-
posan los restos del santón. Muchos de 
los romeros establecen extensos campa-
mentos, donde, para contrarrestar el frío 
que se deja sentir en aquellas alturas, 
encendieron durante la pasada nocho 
multitud de hogueras, que daban al mon-
te un aspecto realmente fantástico. 
Nuestro Gobierno designó para repre-
sentarlo en el acto de la ofrenda al 
santón al prestigioso fakir de Interven-
ciones militares de Larache, el cual llevó 
como ofrenda varios toros, y en bande-
jas de plata repujada 30 libras de velas 
de colores y otros objetos, que entregó, 
rodeado de notables, a los descendientes 
del santón. 
Los indígenas no recuerdan una ro-
mería como ésta, cuyo éxito y brillantez 
sólo se explican por el estado de paz 
completa que reina en Yebala. 
R E G R E S A E L G E N E R A L MOLA 
L A R A C H E , 10. — Regresó de Alcazar-
quivir el comandante general de la zona, 
general Mola, después de asistir a una 
comida de honor que se celebró en casa 
de Mustafá el Ermiqui y visitar el Hos-
pital Militar de Arcila, de cuyo fun-
cionamiento y estado quedó satisfecho. 
—^Acompañada de la superiora de las 
hermanas de la Caridad visitó el mismo 
hospital la duquesa de Guisa, que re-
partió tabacos y dulces entre los enfer-
mos. Hizo un caluroso elogio de los ser-
vicios. Después vió el palacio del Rai-
suni, que está ahora deshabitado. 
— E n Alcazarquivir se organiza una 
función para recaudar fondos con des-
tino a la Gota de Leche. Tomarán parte 
jóvenes de la buena sociedad de Lara-
che. 
—Dicen de Casablanca que ayer una 
mujer italiana disparó dos tiros cont:a 
un tío suyo, que murió en el acto. 
E L S U L T A N E N MARRAQUESH 
T A N G E R , 10.—El Sultán continúa en 
Marrakesh, donde ha visitado los prin-
cipales santuarios, entre ellos el de Sidi 
Jabeur, acompañado de todos sus minis-
tros. Ayer fué visitado oficialmente por 
el delegado de la Residencia, monsieur 
Urbain Blanc. 
por el avión en que realizó el viaje, y 
dijo que al pasar por Fuente Ovejuna T 
ocurrió el deeprendimiento de la hélice I 0 t \ í \ Y M n O & Y f í i & í l 
del motor izquierdo, debido a la rotura t m l ü i ' l l C l [ J U I C l | l v i l VJCUr 
de un cigüeñal. Hizo un gran elogio _ 
del aparato, realzando su gran estabí-
l lidad, y señaló que, a pesar de haberse Se dice que la Standard establecerá 
desprendido dicha hélice los otros dos en inglaterra tres nuevas refinerías 
motores fuincaonaron admirablemente. 
Alabó la comodidad de estos viajas 
aéreos. 
El lunes, Consejo de ministros 
En Madrid y provincias—continuó-
no ocurre nada digno de mención. En 
todas partes reina absoluta tranquili-
dad. E l lunes próximo tendremos Con-
sejo de ministros y el martes darán 
comienzo las sesiones plenarias de la 
Asamblea. Al salir de Madrid dejé re-
dactado el decreto referente al Patro-
nato de Turismo y el relativo a la cons-
trucción de viviendas económicas para 
los militares. Sobre este asunto hablé 
con el coronel Carmena, de esta guar-
nición, quien puso de relieve lo con-
veniente de tales construcciones, ya que 
hay crisis de vivienda, y además la 
ciudad está a gran distancia de ios 
cuarteles, cosa que no se ha resuelto 
como en Carabanchel, de Madrid, con 
servicios de autobuses. En Sevilla se 
construirán cinco casas con 14 pisos. 
Una de gran confort para generales y 
jefes, dos para capitanes y oficiales y 
otras dos para suboficiales y sargentos. 
Las obras comenzarán muy pronto, ya 
que la situación económica está re-
suelta. 
No hay convocatoria 
Se le preguntó al general sobre los 
rumores circulados de que en septiem 
bre habrá convocatoria para las elec-
ciones de diputados a Cortes, y contestó 
que el rumor, como salido de un Círculo 
de recreo, era de recreo, es decir, pura 
broma. 
Luego se comentó el hecho de que m 
comerciante sevillano haya declarado 
en su libro de venta un volumen de 
48 millones de pesetas, y el presidente 
elogió al interesado, que es el industrial 
stñor Lazo, dedictdo a ultramarinos 
en gran escala. Dijo también que hu-
bo comerciantes en Madrid y Zaragoza 
que declararon 25 y 20 millones de 
setas, pero el señor Lazo es el quf 
figura hasta ahora a la cabeza. 
Gran recibimiento en Jerez 
JEREZ DE LA FRONTERA. 10.—La po-
blación amaneció hoy engalanada para 
recibir al jefe del Gobierno. Los coches 
y tranvías llevaban escudos y bande-
ras. A media mañana las autoridades 
y un gran gentío se trasladaron a la 
Avenida de América para esperar al 
presidente. Este llegó en automóvil, 
acompañado del gobernador civil de Cá-
diz, don Manuel Laulet. L a muchedum-
bre le aclamó. Después de saludar a las 
autoridades, el marqués de Estella subió 
a un laudó tirado por un tronco de ca-
ballos Jerezanos, en unión del gober-
nador, alcalde, vizconde de Isasl y mar-
qués de Villamarta. Las calles estaban 
invadidas por la multitud, y cientos de 
niños de las escuelas nacionales, con-
banderitas, saludaron al presidente. E l 
comercio cerró sus puertas. Los obreros 
de las bodegas y talleres, que han hecho 
día de asueto, vitorearon al jefe del 
Gobierno. 
Al llegar el presidente al palacio del 
marqués de Villamarta, donde se hospe-
da, se desbordó el entusiasmo del pú-
blico. Unas mujeres del pueblo, que lle-
vaban una bandera, le significaron û 
ÑAUEN, 10.—Dicen de Nueva Yo. i; 
qne las conversaciones entre los grand'. ; 
grupos petrolíferos continúan, aunqu • 
no parece qiue haya esperanzas de arre-
glo. Por el contrario, se asegura que Iq 
Standard Oil se dispone a invadir ci 
mercado inglés, instalando tres refine-
rías de petróleo ruso. 
E X P L O R A C I O N E S E N C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , 10. — E l Go-
bierno retiró recientemente, por medio 
de una ley, el derecho de explorar y ex-
plotar yacimientos petrolíferos naciona-
les a las Compañías extranjeras. Ahora 
se asegura que se está en negociaciones 
con varios técnicos norteameiieanos 
para explorar Ins terrenos de la parte 
meridi'yial de Chile, en los que se espe-
ra descubrir ricos yacimientos de pe-
tróleo. 
NO HUBO P R O T E S T A 
LONDRES, 10.—El «Daily Telegraplr 
desmiente que Inglaterra haya protest 
do contra la implantación del monopo-
lio de petróleos por España. Añade qu.̂  
el Foreign Office estudia la cuestión, 
pero sin ánimo de adoptar actitudes 
enérgicas, que son contrarias a la tra-
dición británica. 
D R H I S J V f A 
De verdadero acontecimiento en la vida 
aristocrática puede calificarse la inaugu-
ración que tendrá lugar esta tarde, a la-
seis, del suntuoeo ealón de té instalado 
en la calle del Arenal, número 9. La direc-
ción del mismo, con un gusto y riquez:1. 
incalculables, ha inetalado una muy ele-
gante sala, donde actuará la notable or-
que&ta «Los Bolivioe», tan conocida de 
nuestra aristocracia, y tendremos ocasión 
de admirar a la* bellas damas que. sin 
duda alguna, han de darse cita en Drhisma. 
L á m p a r a s auto que 
no deslumbran 
Muchos accidentes automovilistas se pro-
ducen por el deslumbramiento de los fa-
ros y también por reducir repentinamen; 
la intensidad lumínica de los mismos. 
Para resolver este problema, lae acro-
ditadíeimas fábricas Philips, cuyas lám-
paras AUTO son tan conocidas en tocia 
España por eu magnífico resultado, acaba 
de construir un nuevo tipo de lámpara d 
nominado DUPLO con dos filamentos, p 
ro ambos de igual potencia lumínica, HÜ 
para luz normal, para proyectarla a gran-
des distancias, mientras que la eegunci;; 
luz, debido a que su filamento lleva una 
cazoleta metálica, es echada hacia abaj". 
delante del coche, sin que deslumbre, d • 
modo que en cualquier momento éste'ma; 
cha con la misma intensidad lumínica. 
Loe coches más modernos que han vt--
nido a la Península últimamente, ya tie-
nen este alumbrado; pero con facilida ; 
y poco gasto se puede instalar en loe co-
ches antiguos cambiando el portalámpara-
si ee de un solo contacto. Sobre esta re-
forma, la Sociedad LAMPARA PHILIPS 
S A. E . , facilita folletos para su rápid 1 
instalación. 
Idénticas lámparas se construyen pai 
los coches cFord», pero de tres inten?: 
dades-, dos para carretera, o sea: Una 
gratitud por la liberación de prendas ra proyectar a larga distancia, y la oh 
pignoradas. El presidente recibió a Co 
misiones de los Cuerpos de la guarni-
ción, con quienes habló de la construc-
ción del nuevo cuartel y ampliación del 
actual de San Agustín. 
E l gentío obligó al marqués de Este-
no deslumbradora, para los cruces. L a tr.-
cera luz sirve para las poblaciones. 
Existiendo una real orden sobre que fo 
coches deben llegar faros que no deslu:. 
bren, las lámparas Philips DUPLO y TRI-
PLO son el medio más económico para 
esta dentro de la Ley. 
Sábado 11 de í eh re ro de 1928 
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Constitución de la Federación de Navarra 
E p 
El próximo combate Heeney-Delaney. El Salón del Automóvil 
de Barcelona en 1929. 
E B 
FOOTBALL 
Para la constitución de la Federación 
Navarra 
E l Comité Pro Federación Navarra de 
Football sipue trabajando activamente 
por la constitución de la nueva Fede-
ración. Entre sus últimos trabajos apa-
rece el reglamento para el concurso de 
clasificación fie los Clubs navarros. 
E l reglamento es intereeante, como 
hecho por personas que conocen el 
asunto. 
Podrán participar todos los Clubs que 
quieran, siendo gratuita la inscrip-
ción. 
E l concurso se disputará a dos paules, 
es decir, un partido en cada campo. 
Los distintos Clubs ingertos se distri-
buirán en los distritos siguientes: Pam-
plona, Aoiz y la Ribera. 
Los áámpeones de distrito serán cla-
ÍBiflcados en la serie B, juntamente con 
•el colista qu-0 réádláe en el torneo en-
tre los Clubs federados. Los restan-
tes Clubs del torneo de no federados 
formarán parte de la serie C en la nue-
ya Federación. 
Además de esta parte puramente de-
portiva, el reglamento trata de la orga-
nización del concurso, de los jugado-
res, de los árbitros, castigos, etc. 
•La reunión de la Federación Nacional 
Los viernes suelen reunirse los miem-
bros de la Real Federación Española 
de Football. La de. ayer ofrecía gran 
interés para la región Centro por la 
petición de indulto hecha por la Fede-
ración a favor de los jugadores del At-
hleüc Club de Madrid. L a nota, con 
todos los requisitos, llegó oportunamen-
te a la Nacional, puesto que la llevó el 
mismo presidente de la Federación re-
gional. 
Cumpliendo sus deberes profesionales, 
fel marqués de Someruelos, presidente 
de la Federación Nacional, prestaba sus 
eorvicios en Palacio. Hubo deseos de 
reunirse cuando el Comité se citó allí, 
pn unión del secretario de la entidad. 
E l señor Cabot nos confirmó. la re-
tmión, asegurando que no se trató de 
ningún asunto que pudiera dar lugar a 
alguna nota. Ha sido más bien un cam-
bio de impresiones, para per/ílar—pala-
bra textual—las cuestiones del día. 
De la petición de la Federación Cen-
tro, referente al indulto de los Jugado-
res del Athletic, el secretario manifestó 
que no se llegó a tratar, porque se sus-
pendió pronto la reunión, a causa de 
que los distintos miembros tenían que 
¡atender quehaceres particulares más ur-
gentes. 
Es el caso, que este asunto, en vista 
jflel partido de mañana, necesita, una 
pronta resolución. Así ruega al pare 
cer la Federación Centro, para evitar 
¡nuevos perjuicios al Club, suponiendo 
que el Comité Nacional resuelva favora 
blemente conforme al unánime sentir 
general, de árbitros. federativos. Clubs, 
aficionados, etcétera. 
En la semana pasada, cuando la Fe-
deración Nacional se dió cuenta de que 
había tomado un acuerdo algo dispara 
lado, sus miembros se apresuraron a 
reunirse para subsanar su resolución 
Con este precedente, no sería extraño 
que el Comité se reúna hoy, expresa 
mente para tratar sobre el problema 
planteado, máxime porque ayer no han 
tenido tiempo para aquilatar y discutir 
Jos asuntos que, como secretario, les 
presenta el señor Cabot. 
« * * 
Sobre la consulta de la Federación 
Nacional respecto a la modificación del 
campeonato, el Comité no ha recibido 
aún respuesta de ninguna Federación. 
Guipúzcoa acepta la modificación 
del campeonato 
SAN SEBASTIAN, 10.—Se ha reunido 
Ja Federación de Football para tratar 
sobre la consulta formulada por la Fe-
deración Nacional. Se acordó por ma-
yoría de votos dar la conformidad, esto 
es, que se califiquen dos equipos en 
esta primera vuelta del campeonato na-
cional. 
* * * 
N. de la R.—Nuestro corresponsal de 
San Sebastián dice claramente que !a 
Federación üuipuzcoana aprobó por 
mayor í a de votost y no por unanimi-
dad, la modificación del sistema de eli-
minación del compeonato de España. 
Sería interesante conocer qué delega-
dos de Clubs han votado en contra. 
Si. los representantes de la Real So-
ciedad y del Real Unión han votado 
por la modificación, nada habría que 
decir. 
Pero puede suceder que los dos o uno 
de ellos haya votado en contra. Basta 
con el voto de uno en contra para de-
ducir que el acuerdo es compknamente 
arbitrario. Porque la Real Sociedad y 
el Real Unión son los únicos Interesa-
dos para la modificación o no modifi-
cación de la fórmula de campeonato. E l 
Osasuna, Esperanza, Eibarresa y com-
pañía no les atañe en lo más mínimo, 
y, por lo tanto, no deben estorbar. 
Se trata de un caso en que la opinión 
en contra debe pesar más, puesto que 
Be va contra lo que se ha estipulado 
previamente. 
Osasuna-Arenas 
BILBAO, 10—La Federación Vizcaína 
ha autorizado al Arenas de üuecho pa-
r a jugar dos partidos con el Osasuna, 
uno mailana en Pamplona y el segundo 
en Ibaiondo. el día 19. E l equipo que 
desplazará a Pamplona será el siguien-
te : Jáuregui, Llantada—Careaga, Laña 
—Urresti—Manzanos, Anduiza—Rivero— 
^ Yermo-Fidel— Gorostiza. 
PUGILATO 
Heenev contra Delaney 
NUEVA YORK, 10.—La Comisión at-
lética del Estado de Nueva York ha da-
do su aprobación al match eliminato-
rlo para el campeonato de boxeo de 
pesos pesados, que debe tener Jugar el 
d ía primero del próximo mes de mar-
zo entre Delaney y Heeney, en Madi-
fion Square Carden. 
Importante velada en Barcelona 
BARCELONA, 10.—En el Coliseo Olim-
pia se celebró esta noche una velada 
de boxeo. E l local se hallaba repleto 
íie público. 
Ros, campeón de España de peso 
ivelter venció por puntos a Amilio Ro-
xnerío, francés. El combate fué malo 
y el público mostró su desagrado. 
Gironés venció al sexto round a Paul 
Gay, francés, después de un dominio 
Completo del español. 
Vitriola venció a González, que sustt-
•uyó a Flix, por k. o. al noveno asalto. 
E l combate resultó excelente. Aracll 
venció por puntos a Zarranz. 
Correa y Martínez Sort hicieron un 
match nulo después de un combate in-
teresante. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
E l Congreso Internacional 
PARIS. 10.—El Congreso de la Inter-
nacional Boxing Unión se celebrará el 
5 de agosto en Amsterdam. 
AUTOMOVILISMO 
Salón del Automóvil de Barcelona 
Se asegura en los círculos automovi-
listas que el día 1 de abril del año 
próximo, en que su majestad el Rey y 
el Gobierno de la nación inaugurarán 
la Exposición de Barcelona, se efectua-
rá asimismo la del VI Salón del Auto-
móvil de Barcelona, primer certamen 
monográfico de la serie importante que 
se celebrará durante el período de tiem-
po que la Exposición universal perma-
nezca abierta. 
El Salón Automovilista se celebrará 
en el antiguo Palacio de Arte Moderno, 
en el que se están introduciendo im-
ponentes mejoras. Parece que en breve 
quedará terminada la distribución de 
todos los «stands». 
G R E T A G A R B O 
Vea usted en «La tierra de todos» a 
etsta mujer de extraña belleza, semejante 
a una flor, exótica, en eu genial caracte-
rización de serpiente traidora que mira 
sus víctimas para fascinarlas. 
Bl grandioso «film» de «La tierra de 
todos» se proyecta con éxito inmenso tar-
de y noche en el CINE DEL CALLAO. 
Sábado tarde y domingo noche, «Entre 
desconocidos». En la próxima semana, es-
treno de la comedia en tres actos, ori-
ginal del ilustre escritor don Jacinto Be-
navente, «El demonio fué antes ángel». 
F O N T A L B A 
Esta tarde, homenaje nacional a loe her-
manos Quintero: «Cristalina». Conferencia 
por don Eduardo Marquina. En esta fun-
ción darán las gracias los autores feste-
jados. 
Domingo, tarde, «Cristalina». 
C i n e de San Miguel 
Ultima semana de «Ben-Hur», el mayor 
éxito cinematográfico del año. 
C A L D E R O N 
Hoy sábado por la noche y mañana do-
mingo por la tarde, reposición del mag-
Inifico drama de Feliú y Codina «La Dolo-
; res», hace mucho tiempo no representado 
i en Madrid, y gran éxito de esta compâ  
ñía. 
PALACIO DE LA MUSICA 
Ninguna película satisface tan plena^ 
mente como «Bean Oeste», por su maravi-
llosa presentación, por su interesantísimo 
argumento y por su impecable interpreta-
ción. Mañana domingo, las últimas exhi-
biciones. 
Teatro de la Princesa 
Con «La de San Quintín», de Galdós, em-
pieza el jueves 16 una temporada en el 
TEATRO DE LA PRINCESA la compañía 
dramática que acaudillan la insigne actriz 
María Palou y el dramaturgo Felipe Sas-
sone. Esta primera función e<- «in memó-
riam» de la inolvidable María Guerrero, 
y hablarán en ella el maestro Benavente, 
el gran poeta Eduardo Marquina y Fe-
lipe Sassone. 
Cartelera de espectáculos 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). — (Opera). 
Función 33 de abono de noches.—A las 
9,15, Mefistofeles. 
FONTALBA (Pi y Margall. 6V—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 (homenaje Alvarez 
Quintero), Cristalina. Conferencia por él 
señor Marquina.—10,15, La borrachera del 
sabio. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, reci-
tal poético por Berta Singerman.—A las 
10,15, El señor Adrián el Primo. 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía Ma-! 
ría Uueriero-Fernanclo Díaz de Mendoza.— 
6,30, Entre desconocidos.—A las 10.l15, La 
Dolores (reposición). 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 5,30, fun-
ción excepcional. La del soto del Parral, 
por Pablo Gorgé, y Glorias de pueblo, 
del maestro Millán.—A las 10,30, La chu-
la de Pontevedra. 
REINA VICTORIA (Carrera Sa-n Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (éxito brillantísi-
mo).—A las 10.15, Tambor y Cascabel. 
LATINA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Hednndo-Valeriano León.— 
A las 6,30 (corriente). La Lola.—A lae 
10,30 (especial). La Lola. 
ALXAZAR.—A las 6,15 y 10.30. E l doc-
tor Frégoli. 
LARA (Corredera Baja. 17).—Carmen 
Díaz.—A las 6,30 y 10.30. Los mosquitos 
(gran éxito. Ultima semana; butaca, cin-
co pesetas). 
FUEN CARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—6,30, La del soto 
del Parral, por Felisa Herrero, Casáis y 
Sagi-Barba.—10,30, La del soto del Parral, 
por la Morante, Casáis y Lledó. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30 (popular). Los lagarteranos. 
10,30, Tú serás mío. ¡ Exito extraordinario! 
INFANTA ISABEL (Barquillo. 14).—(),30 
y 10,30. El «raid» Madrid-Alcalá (clamo-
roso éxito de risa). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6, decimotercero concierto 
de abono.—A las 10.15, Revista Paramount 
número 14. La momia del profesor. Beau 
Geste. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Callan). 
6 —10. Un émulo de Linbergh. E l señor 
Huracán (por Reginald Denny). Noveda-
des internacionales y La tierra de todos 
(por Antonio Moreno y Greta Garbo) 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) .— 
A las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Pe-
queños policías. En el corazón de la sie-
rra y E l último vals. 
PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).—A 
las 6 y a las 10. Reportaje gráfico. Un 
«as» en miniatura. En el corazón de la 
sierra y E l \íltimo vals. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 91). 
A las 5,30 v o las 10. Actualidades Gau-
mont. El tío millonario y Metrópolis. 
CINEMA OOYA (Goya. 24).—Tarde, 6, 
mo<ia.—Noche. 10.15. Novedades internacio-
nales. El chico de la silla (Gibson). Ca-
rrera de relevos. Noticiario Fox. En nom-
bre-del amor (R. Cortez y Greta Nissan). 
' CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—45 tarde y 10.15 noche. El 
reloj de Kokó. En nombre del amor (Ri-
j cardo Cortez). Jinete tímido (cómica). Pa-
ra conservar el marido (Alicia Lake). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—5 y 
10. El reloj de Kokó, El jinete tímido. En 
nombre dtd amor (por Greta Nissen y Ri-
cardo Cortez). Para conservar el marido 
(creación de Alicia Lake). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—5.45 tarde y 10 noche. Re-
vista Verdaguer. Sandalio, defensor del 
trono. Valencia (la más bella entre tus 
flores). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XT. 6).— 
Partidos del día 11 de febrero de 1928. A 
las 4 tarde. Primero, a pala: Quintana I 
y Elorrio contra Gallarta I I y Ermúa. Se-
gundo, a remonte: Lasa y Vega contra Sal-
samendi y Tacólo. 
« • « 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
¡No olvidéisfosreíra^ 
Cómo se atrincheran los U A 
nes. Cubiertos a bajo p^0. 
El Befranero debe ser conn • 
todo el mundo, para que nad-
ie de sus sabias enseñanzas V 
que le olvida o no hace caso rt 
Vea si no io que le ha o?6 
Agustín Marcos Marcos, de v 
anos, que vive en la Glorieta 
Delicias, 48. Este hombre esu 
hombre, no sabía que hay un 
que dice : «Zapatero, a tus zapat 
eso le fué bien mientras no r! 
m.-is que de los que llevaba* 
pero en el momento en que J , 
distraerse con 200 pares proni 
su principal, que es dueño de 
paterla. ha dado con sus hueso 




T R U C H A g e n t e s e p r e g u m a c ó m o p t j e d e l a G e n e r a l 
M o t o r s c o n s t r u i r u n c o c h e d e l v a l o r d e l C h e v r o l e t 
y v e n d e r l o a t a n b a j o p r e c i o Y l a s r a z o n e s s o n é s t a s : 
L a G e n e r a l M o t o r s c o m p r a l a s m a t e r i a s p r i m a s e n 
e n o r m e s c a n t i d a d e s e l a c e r o , p o r c i e n t o s d e m i l e s d e 
t o n e l a d a s ; e l a l a m b r e , p o r m i l e s d e m i l l a s ; l o s t o r n i l l o s 
y t u e r c a s , p o r m i l l o n e s , e t c E s t o h a c e p o s i b l e o b t e n e r 
l o s m e i o r e s p r e c i o s p a r a t o d o s l o s p r o d u c t o s , d e l o q u e 
r e s u l t a u n a e n o r m e e c o n o m í a e n b e n e f i c i o d e l p ú b l i c o . 
S u s b e l l a s c a r r o c e r í a s F i s h e r s e c o n s t r u y e n e n 4 4 f á -
b r i c a s , q u e o b t i e n e n l a m a d e r a d e b o s q u e s d e s u p r o -
p i e d a d , d e m i l e s d e h e c t á r e a s d t e x t e n s i ó n . L a G e n e r a l 
M o t o r s f a b r i c a s u s p r o p i o s e q u i p o s d e a l u m b r a d o , 
a r r a n q u e , r o z a m i e n t o s d e b o l a s ? v o l a n t e s , r u e d a s , l l a n -
t a s b u i i a s filtros d e a i r e , e t c . , e t c . 
L o s i n g e n i e r o s q u e i n t e r v i e n e n e n l a c o n s t r u c c i ó n d e 
t o d o s l o s c o c h e s d e l a G e n e r a l M o t o r s d e d i c a n 
c o n s t a n t e m e n t e s u a c t i v i d a d a p r o c u r a r l o m a s 
n u e v o y l o m e j o r T i e n e n a s h d i s p o s i c i ó n l o s l a b o r a t o -
r i o s d e i n v e s t i g a c i ó n y l o s c a m p o s d e p r u e b a s d e l a 
G e n e r a l M o t o r s . C u a l q u i e r a d e l a n t o d e i n g e n i e r i a o d e s -
c u b r i m i e n t o c i e n t í f i c o d e r e s u l t a s d e e s t e e s f u e r z o c o m -
b i n a d o e s a p l i c a d o i n m e d i a t a m e n t e a t o d o s l o s c o c h e s 
d e l a G e n e r a l M o t o r s , d e s d e e l C a d i l l a c a l C h e v r o l e t . 
T o d a s e s t a s r a z o n e s q u e h a c e n p o s i b l e l a s i n n u m e r a -
b l e s i n n o v a c i o n e s y r e f i n a m i e n t o s e n e l n u e v o C h e v r o l e t , 
p e r m i t i e r o n a l a G e n e r a l M o t o r s h a c e a ñ o s s e r l o s p r i -
m e r o s e n i n t r o d u c i r c i e r t a s c a r a c t e r í s t i c a s y r e f i n a m i e n -
t o s e n q u e h o y s e b a s a e l v a l o r d e l o s c o c h e s d e p r e c i o 
r e d u c i d o . C r e ó u n a n u e v a i d e a d e l o q u e e l c o m p r a d o r 
d e u n c o c h e d e p o c o p r e c i o p o d í a e s p e r a r . H i z o d e l 
a u t o m ó v i l e l p l a c e r d e m u c h o s , e n l u g a r d e l o q u e a n t e s 
e r a e l p r i v i l e g i o d e u n o s c u a n t o s . 
L a n o r m a q u e s i e m p r e s i g u e l a G e n e r a l M o t o r s , q u e 
e s d e c o n s t a n t e p r o g r e s o , h a e n c o n t r a d o s u 
m á x i m a e x p r e s i ó n e n e l n u e v o C h e v r o l e t . 
L a G e n e r a l M o t o r s , s i g u i e n d o s u n o r m a d e c o n s t a n t e p r o g r e s o 
e n e l d e s a r r o l l o d e v e h í c u l o s d e t r a n s p o r t e e c o n ó m i c o , c a d a 
a ñ o d a a l p ú b l i c o m a y o r n ú m e r o d e c u a l i d a d e s e n s u s c o c h e s 
M O D E R N A S C A R A C T E R I S T I C A S 
General Motors ha sido siempre la primera en des-
arrollar en el diseño de sus coches características 
modernas, que hoy se consideran como esenciales 
en todos los demás. En el Chevrolet algunas de es-
tas características son: caja perfeccionada de tres 
velocidades; ballestas semielípticas paralelas al bas-
tidor; arranque, encendido y alumbrado eléctrico, 
pintura Duco; sistema de refrigeración por bomba 
de agua y de alimentación por el vacío, etc., etc 
M O D E R N O S P E R F E C C I O N A M I E N T O S 
General Motors ha procurado transmitir al público, 
siempre, todas las ventajas que resultan de este 
constante desarrollo de ingenieríá en la construc-
ción de sus automóviles. Esta norma ha hecho que 
año tras año se perfeccione el Chevrolet y goce de 
m los más modernos perfeccionamientos 
C O M O D I D A D D E T R A N S P O R T E 
General Motors, comprendiendo que las verdade-
ras ventajas del transporte individual están en la 
comodidad, ha dedicado muchos años a perfeccio-
narla en sus coches Todos ios innumerables y ven-
tajosos descubrimientos que se han hecho respecto 
a los aceros de las ballestas, suspensión, distribu-
ción del peso, equilibrio de la caja y almohadilla 
de los asientos, han sido inmediatamente transmiti-
dos a los compradores de coches económicos, por 
medio del Chevrolet. 
D I S T I N C I O N D E E S T I L O 
Comprendiendo la General Motors la importancia 
que tiene para los propietarios la belleza de sus 
coches, hace que por medio del gran carrocero 
Fisher aumente cada día la distinción y belleza de 
líneas de sus coches 
G E N E R A L M O T O R S P E N I N S U L A R , S. A . - M A D R I D 
Chevrolet - BiiicJ{ - OUsmohile - Cadi l lac - L a Sal le 
O a k l a n d - Pontiac - Camiones G . .A/ C 
cuadrúpedo domS 
calabozos d^! Juzgado de , ' , 
S© impone, pues, la enseñanza l 
gatoria de los refranes. ^ 
Claro es que algunos tendrían 
ser ruod.'rnizados, asi, por gjr H 
«Crusiácoo que dormita la fuerza flPl0 
le arrastra» y «A c u a d n í m ^ ^ Ul 
no hay que avizorarle 
tera. 
UN TIMO DE TRES MIL PESETAj 
En la Puerta del Sol dos sujetos d 
conucidus timaron 3.000 pesetas, dq, 
método de las limosnas, al veciao & 
Tomelloso, Emilio Villena Palacios L 
treinta y nueve afios de edad. ! 
UN VIAJE SOSPECHOSO 
Tres individuos alquilaron un (aij 
ordenaron a su conductor Vicente M' 
chor Gil, que les llevase a Morata 
Tájqfi&i 
El viaje de ida fué feliz. La estaiL 
en Morata también feliz; pero al reeií. 
so la cosa se complicó paulatinamenií 
y el fin no pudo ser más desastrosi 
Hubo basta Juzgado de guardia. 
Veamos: 
Cuando se dió la voz de'regreso t l 
Melchor que ya no eran tres sus mí 
rroquianos, sino cinco. En plena car* 
tera uno de ellos le ordenó con aceoU 
siniestro que apagara los faros. iQi 
remos—le dijo—1pasar desapercibidm 
porque hemos pegado un palizón a 
hombre.» 
Melchor no se las tenía todas conjj 
go, por lo que se dedicó a cumplirá! 
tridamente las órdenes y a apretardj 
acelerador. 
Ya en Madrid se quedaron tres i 
los clientes en el Puente de Vallea 
Más tarde se apeó otro en Atocha, y j 
último lo hizo en los Cuatro CaralniiJ 
A todos se les pasó por alto abonar 
servicio. 
Recapacitó Melchor lo ocurrido y i 
si los cinco sujetos estuviesen com 
cados en un robo perpetrado en 
pueblo, se decidió a i r al Ju 
guardia y presentar la oportuna dem 
cía. 
OTROS SUCESOS 
Incendio.—En la calle del Barguillo, 
piso tercero, domicilio del señor Bani 
Medina, se produjo un pequeño Id 
dio al prenderse el hollín de una efe 
menea. Intervinieron los bomberos, 
Ciclista arrollado por un camlón.-b 
camioneta 7.319-M., que conducía It1 
cente Rubio Lazcano, atrepelló en 
calle de Guzmán el Bueno a Angel 
rañón López, de veinte años, a 
con domicilio en Franciecco Riccl, J 
que iba en bicicleta 
Angel resultó con lesiones de pronóí 
tico reservado, de las que fué «sistid 
en la Casa de Socorro del distrito. 
Los que se atrincheran.—tos iadrone 
se llevaron ayer seis trincheras del er 
caparate mural de una sastrería de' 
calle de Hortaleza, 84. Las prendas 
len 400 pesetas. 
Denuncia por robo.—Doña Aurora Mí¡ 
tín López, de treinta y dos años, (jw 
habita en la calle de los Reyes, 21, te 
nunció que tie un hotel de su prop*-
dad, sito en la calle de Lorenzo Corra 
entraron unos «cacos» y se llevaron W! 
mantones de crespón. 
Debían los ladrones ir a buscar a :̂  
que no lograron encontrar. rí,Ifln? ^ 
volvieron loe muebles y las ropas •• 
una forma exagerada, para lleva 
nada más que los tres mantones. 
—En la calle del Pez el automdJT 
número 20.725-M., que guiaba Cándifl'' 
Rodríguez Mateo, atropelló a Rafael W 
reno Casarola, de quince años, dott1, 
ciliado en la calle del Marqués de M» 
nasterio, 8, y le causó lesiones de P1* 
nóstico reservado. 
—En la calle del Acuerdo, José ColiaiJ 
alcanzó con la bicicleta que montaba^ 
niño de siete años de edad Angel a 
Sánchez, domiciliado en la calle ^ 
Noviciado, número 11, y le causó 
nes de relativa importancia. 
iHasfa los coír/ionesi—üel patio" 
su domicilio, calle de Rodríguez » j 
Pedro, 59, le sustrajeron a vicentaJS 
rafón Morlanes, un colchón de «nw1^ 
valorado en 60 pesetas. 
La ropa ajena. — Por una claraDoj 
que da al tejado penetraron íaílr°i0 
acróbatas en el domicilio de don 
foro Alvarez y Alvarez, calle de = 
José, 7, y se apoderaron de rop» 
efectos por valor no Pre ieado,..1.fji 
narria.—Dnn Juan Fernández " l ' r ^ 
que vive rn la calle de CasíPlló, T 
denunciado que cuando viajaba en 
t ranvía por la calle de Alcalá le 
trajeron de un bolsillo 200 pesetas. 
Bobo de peso.—En una funrlicion 
tablecida en la calle de Tarrasron* 
propiedad de Hilario Calahorra P'^ 
entraron ladrones, violentando 
puerta y una ventana, y sustrai^"0 
kilos de bronce, valorados en 
setas. 
Los que comen y no pagan 
Uceda del Pozo, de diez y ocho 
domiciliado en el Paseo de San * 
te, 8, taberna, presentó una den 
contra José Lamoca Herce, de 
años ; Blas Herrera Cazorla. de 
t r é s ; Sagrario Maroto, de veinttW" 
Pilar Fernández Chinchón, de en 
ta, los cuales se dieron un t58"^.^ 
en el citado establecimiento, y 11 ̂ , 
la hora de pagar se declararon 
ventes. ^ 
Denuncia por excpdcrse en ^ ^ 
En la Comisaría del Centro pi**' 
una denuncia firmada por el 
otros empleados de un es*ab?Ci|(j» 
de crédito contra Greporio Castd 
rrote, que vive en Muñoz, '' La 
anteaypr por un error le en teH1 
1.500 pesetas en vez do ™*> <r>1 rí: 
que cobrar v ahora ni opa h8'5 
bldo la cantidad en d e m a s í a ^ ^ / í 
F u m a d h a b a n o * . 
R O M E O Y JULIETA 
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le San Vicj 
ina denun̂  
ce. de vti 
lie?3 
ra ron 
L A M A D R 
Asistieron las reinas doña Victoria y 
doña Cristina y la infanta Isabel. 
La sala presentaba un brillaniísimo 
aspecto, y entre la concurrencia -se en-
contraban la marquesa de Monasterio, 
" duquesa de Sevilla, marquesas del N>r-
Alonso'el engrandecimiento de la Universidad. | vi6n y Santa Elena, duquesas de Abian-
¿ tes, Andría y Maqueda. condesas CM 
i Floridablanca. Andes y Esalio; vizcon-
Vor último, el ministro de Instrucción| desa de San Enrique; señoritas de Pri-
Casa re- [ció (Hortaleza, 75); Chamba 
' n ^ m r i ó con su maÍMfoH * i ~~- .íí1'0' ^'^ : Buenavi6ta (Monte Esquinza.'v añadió que seguirá siempre su ejem 
DespacliO con su majestad el numstro 22); Congreso (Gobernador 33) • Hosoi-
ée tomento. tal (Salitre, 10); Inclusa fOso 21- La-
. _ E n audiencm recb.o al general ^ tma (Cava Baja. 15). Dalacio Forran 
bernaclor mi l i ta r de Madrid, generala lo, 22,. y Ln ivUidac i (QufñTnes l T ' 
dedn-^ondon jo goS .nano y don Leo-i -Terminada la matr eula r e l a v a al 
poldo Rmz Trdlo , generales de brigada arbitrio sobre ocupación de vía U ü c a 
E n ^ S u l S ^ í l S T 9 ' CloIÍ-Jod- TJ/"*' queda exPuesta al P ^ l i c o enlDedicó elogios'a Carracho, y dijo, oara 
Amadn r Í i ^ S ? , Sanz Peiayo. la Adm.mstración de Rentas y Exaccio- terminar, ^ue nada eleva tanto a los 
v m a ^ í r L c ó ^ l J , Í 0 S ^ - dei2eS MuniciPale= 'P^za de la Villa, 4). pueblos como el hacer justicia a sus 
J ^ d í n José TuZ^ /"l\05e GlI-a"!- íurante un P'azo de quince días d muertos ilustres, 
do, don José AKarez de Sotomayor y diez a doce de la mañana , a fin de que 
donCarlos Bernal. teniente coronel don! nu.Mla ser examinada por los contri-
fal de cLa reina mora»; la orquesta fué I señora condesa de Torre Arias, para co-
dirigida por el autor de la música, maes- i midas, 155; de la excelent ís ima señora 
tro don José Serrano, que al empuñar ¡marquesa de Molíns y de Rocamora, 
la batuta fué saludado por una larga y 250; de la señori ta Angela Dominé Des-
entusiasta ovación, que se repit ió pn|maisieres, 500: de particulares, 85. Inte-
varios momentos, y se hizo imponente I reses de cuenta corriente, 1.504.35. Ce-
cuando, al terminar la obra, fué lia-j pillos: recolectado en los instalados. 
pública hizo constar que el Rey le ha-
bía honrado con su representaci n para 
?ste acto. Expresó la adhesión del Go-
> erno y la suya propia a este acto. 
Todos los oradores fueron muy ap'.m-; 
mado a escena, en unión-de los autees 
i de la letra. 
Don Rafael Marquina pronunció jna 
Orquesta S m f ó n i c a 
Dos conciertos seguidos ha celebrado 
la Orquesta Sinfónica. E l que corres-
pondió al jueves comenzó con la «Sinto-
nía» de César Franck, después de la cual 
Agustín Vambaumberghen. comisario dejbuyentes 
la Armada don Fernando Cobián, co-i 
mandante don Ar tu ro Barba, capitán} 
don Emilio Abarca y teniente don Es-
teban Cuitarte. 
—También recibió al ministro del 
Perú, que le presentó a dos mayores, un 
capi tán y cuatro tenientes del Ejército 
de su país, que han realizado en España 
estudios de Aviación. 
—La Soberana, con su alteza la infan-
ta doña Luisa, visi tó el hospital de la 
Cruz Roja de San José y Santa Adela. 
191,22. Arbitr ios para atenciones de be-
neficencia: por patentes para la reventa 
de billetes, 16.000. Multas por infracción | el pianista ruso Alfredo Mirovi tch de-
llena de sabidu-jal reglamento de carreteras. 744.65. Mu ' - ib ía tocar, acompañado por la orquest 
que, al tratar de l^sjtas gubernativas de abastos. 4.674.45.! el concierto de Tschaikowsky; pero 
homenajeados como saineteros, hizo un Venta de sellos para viajeros y hospede-
profundo estudio del saínete, cuyo pres-jrías. 12.436.50. Total de ingresos, pese-
tigio—añadió—hay que restablecer, por-jtas 56.363,17. 
• ¡que es un género completo, va que en i Pagos.—Asilos: pagado por estancia-
Bellas Artes vota por la 1 se da la presencia humana, causa d t l i causadas en diciembre ú l t imo por los 
— .—, _. interés y base de todo el teatro: esta!acogidos con carác te r definitivo, pepe-
no fusión con el Ateneo'pres^fa humnna es la que produce enjtas 31.410; socorros domiciliarios conce-
los Quinteros el optimismo, que no es didos en el mes, 4.312 10. Gastos genera 
mo de Rivera y Arguelles, señora de j conferencia admirable 
Rubianes. duquesa de las Torres, con-j ría teatral, en la 
desa de la Viñaza y otras muchas. 
La fiesta resultó agradabi l ís ima y 
constituyó un gran éxito -para sus or-
ganizadores. 
material llegó incompleto, y, a ú l t ima 
hora, el buen moscovita se lanzó a tocar 
solo varias piezas en un colosal piano, 
que padecía la reproducción de la fra-
gata «Numancia». Algunas cosas le sa-
lieron bien; otras, regularcillas. En la 
úl t ima parte del programa figuraba ur-
estreno de Ildebrando Pizzetti, titulado 
Nombramientos para el 
Patronato Antituberculoso 
Don José María Vicente en Ayer tarde continuó la Junta generallen ellos una situación, l i teraria 
la Escuela del Magisterio 
para estu 
S guió 
Un plano de la Ciu-
' En un salón de la Escuela Superior 
del Magisterio, el asambleísta nacional 
ly director de la Escuela Normal de 
;Maestros de León, don José Mana Vi-
del Círculo de Bellas Artes 
diar los planee económicos 
discusión sobre el proyecto de fusión 
con el Ateneo, con la misma concurren-
cia e idéntico interés que el día an-
terior. 
Hicieron uso de la palabra en contra 
del proyecto los señores Espina y Capo, 
don Antonio de la Villa y Mendaro; 
suficientemente discutido el asunto, se 
pasó a la votación, que a propuesta del 
presidente señor San tamar ía se hizo1 
por papeletas. 
La expectación durante la votación y ; 
les. personal, material, etc., 2.248,32: j «La Pisanella». Se trata de una obra 
El señor Marquina fué aplaudido en 1 obras, ropas y menaje para el Asilo de i vulgar y de pocos vuelos, bastante infe-
la 1 diferentes momentos de su conferencia i Santa Cristina, 18.973.25; gastos del me 
y al final hizo que los señores Quintero--i en el Patronato de Ciegos. 8.300,50; gas-
participaran de los aplausos otorgados ajtos de mendicidad: entregado al señor 
su trabajo. gobernador c iv i l para traslado de men-
La señori ta Herrero y el señor Sagi digos al pueblo de su naturaleza, pese-
Barba cantaron e-1 dúo de «El mal de tas 1.644,75: comidas ditribuidas en el 
amores», y a continuación se representó!mes en los comedores de Vergonzantes 
«La buena sombra», que valió grandes! madres lactantes, bebés y cocido públic^' 
instalados en María Inmaculada, 7.53̂  
Total de pagos, 74.435,92 pesetas. 
ovaciones a intérpretes y autores. 
De Aviación 
doña Victor ia Eugenia ha 
aceptado la propuesta de la Asociaci5n 
de Médicos del Real Patronato Ant i tu - , 
bcrculoso. y, por consiguiente, han sidojeente, disertó ayer sobre «Los libios de 
nombrados don Julio Sonsa Peco para ¡texto». Recuerda la importancia que en 
director del Sanatorio de las Mercedes.|la enseñanza clásica tenía el libro, 
de Humera; don Manuel Ubeda Saracha-l En la primera enseñanza. Alcántara ¡ 
ga, director del Dispensario María Cris- Gai'cía fué el «T116 en España empleó el 
Itina, de Madrid, y don Fernando Be:-!procedimiento de enseñar las cosas P^r ' ^^a ^expectación ra te l  votación Hoy 6alt]nin varios aeroplanos que 
" . . j t r án . director del Dispensario P r ínc ipepas cosas, intuitivamente. Desde enum- el escr'u,ini0 fué enorme ^ j real izarán un simulacro de bombardeo 
25 U n i v e « i t a n a ; A l f o n s o . de esta Corte; el primero erajees se atacó la ciencia libresca. No se Vütaron m SQC]os ^ dcseciiado el 
Hoy a las diez v^medTa'de"la mañi i 1,s,1tai?os' y ^ ütros ¿os vicedirectores ha sostenido el necesano equ.Ubno en de fusión 428 votos 
nuy, a m» uie^ y meuia ae ia mana- de los respectivos establecimientos |la lucha de la reacción. El no usar el ,' «cq „ ^ \ ^ J > n ^ a «i ^cUoH/Jfl116- como hace días anunciamos a 
Tía celebrará en el Pahí-iiAn rt» lo Mmí • t̂ . i i ' . ^ i h u c j i l u s . tra jgvj ^ proclamarse el resultado, ' . • . , ^ , _ . 
na, Leituidid en ei f aot non de la Mon- Dadas las condic nnes que concurren llbr« tlene sus inconvenientes. \h,,un ¿niBnan^v ^Htnc hd .inva »i Ata Inuestros lectores, se insta larán en Cabo 
cloa u n . reUn,m ,a Junta .ons.ructora . „ ,<.. .res prnfescres-íica una n o u | O.a . * ü m « . q u . entre , « medio, i ^ » ^ " e T n d o t W 
nota facilitada en el Gobierno c iv i l—, esldc adquirir conocimiento señala la a u - ' ^ ^ ^ ^ Bellas Artes, 
de esperar una acertada gestión al fren-:lf>ridad'de nuestros semejantes, y de-| H a las seis de ^ tar(le se ^ 
te de dichas instituciones. duce así la eficacia del libro en los ni- , amuiará la Jlinta a estudiar V s liro. 
» i « 1 7 - i ií0S- l)e:alla los caracteres de la ense- 3 restantes 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a ' ñ a n z a por el libro y a viva voz. ' 
El problema del libro de texto se pre- Homenaje a los Quinteros 
Se están organizando las escuadrillas. 
de la Ciudad Universitaria. 
Presidirá su majestad el Rey. 
Editado por el Depósito del ministerio 
de la Guerra, se ha repartido entre los 
miembros de la Junta constructora de 
la Ciudad Universitaria un plano de la 
distribución general de la proyectada 
Ciudad. 
Como arteria principal figura el tra-
zado de la Avenida de Alfonso X I I I , 
que habrá de ir desde la Cárcel Modelo 
a Puerta de Hierro. Está también un 
camino de cintura hasta el ferrocarril 
del Norte y el enlace del paseo de Ro-
sales con la Avenida de los Cuatro Ca-
minos. 
No está aún acordado si la Avenida 
de Alfonso X I I I tendrá un trazado rec-
tilíneo, tal como aparece en el plano 
0 ligeramente-curvo, más hacia el Norte. 
Omisiones en el pago 
de arbitrios municipales 
Ha expirado el plazo de presentación¡senta según el grado que se considere, 
de propuestas e instancias para la va-¡En el superior no existe. Pero al tratar ' En el teatro Fuencarral se celebró 
cante que existe en la Academia Espa- de esie problema,• se coloca en un te- ayer tarde la función correspondiente 
" o j a - 3 n la ú ^ i m a sesión se dió cuerta¡rre-"o falso, exagerándose los hechos, ¡al homenaje a los ilustres autores. 
}j|.Iuby y Guinea. Probablemente marcha-
rán a su destino en abril próximo. 
—Se ha encargado de la dirección téc-
nica de la revista Aérea, el teniente co-
i ronel de Ingenieros, jefe de Aero?tac;ón. 
idon Joaquín de la Llave, de indudah!^ 
prestigio entre los técnicos de la Avia-
ción. Al frente de la revista seguirá, 
como hasta ahora, el señor Lafuente. 
El número de asilados que sostiene Is 
Asociación con carác ter definitivo se nie-
va a 1.054, procedentes la mayor parte 
del Depór-ito municipal. 
Durante el mes de enero han sido 
enviadas a los pueblos de su naturalozi 
185 pobres. 
Boletín meteorológico 
a la Corporación de las tres propuestasl Los padres no ven más que la parte 
recibidas en la Secretar ía . Son las jn;dL'1 pioblema que les afecta económica-
conocidas por nuestros lectores. Imente, y dice^ que los textos son caros. 
•«r , , . I El problema tiene dos causas: el Es-
veiada en memoria tado 
Comenzó con la representación tr iun 
El señor Aristizábal manifestó ayet 
t i los- periodistas que la Policía Urbana 
ha realizado una investigación tribu-
taria para descubrir elementos de -'a 
propiedad urbana que por negligencia 
o apatía de los dueños no satisfacían 
arbitrios por no haberse dado "de alta 
en las matr ículas . 
La inspección—dice el alcalde—ha da-
do un resultado satisfactorio, como 'o 
demuestran las siguientes actas hechas 
como consecuencia del servicio, y que 
constituyen un aumento importante de 
ingresos: 
Alcantarillado, 11 inscripciones y 39j 
pesetas; rejas de pisos, 11 inscripcio 
nes y 967 pesetas; marquesinas, 2 ins-
cripciones y 65 pesetas; miradores, 110 
inscripciones y 15.527,50 pesetas; bala-
das de agua, 273 inscripciones y 12.755 
pesetas; calderas, 223 inscripciones y 
15.055 pesetas; ascensores, 108 inscrip-
ciones y 5.570 pesetas; motores, 100 ins-
cripciones y 1-905 pesetas; entradas d ; 
carruajes, 183 inscripciones y 24.864 75 
pesetas. Total, 1.021 inscripciones, con 
un aumento efectivo de 77.194,75 pese-
tas. 
El alcalde se ha dirigido al presiden 
te de la Cámara de la Propiedad para 
que esta entidad oficial recomiende a 
los propietarios de fincas urbanas 'a 
conveniencia de ayudar en esta labor 
depuradora. Estos trabajos de revisión 
formación de la matrícula 
En la Academia de Medicina se ce-
lebró ayer, con asistencia de numeroso 
y selecto auditorio, una velada necro-
lógica organizada por el Colegio de 
Farmacéuticos a la memoria del doc-
tor Carracido; cerca de la mesa-pre-
sidencia estaba un retrato del finado, 
sobre el que se veía un crespón negro. 
Presidió el ministro d© Instrucción pú-
blica, y con él los oradores y algunas 
otras personalidades, tales como los se-
ñores Espirlca, Codinay general de Sa-
nidad Mili tar Gómez Díaz. 
El doctor Zúñiga Cerrudo, como pre-
sidente del Colegio de Farmacéuticos, 
trata de la brillante labor del doctor 
Carracido como farmacéutico, a cuya 
I N D R A P E R L A 
, L 
y los centros docentes. El Estado, 
porque no limita el número de alumnos. ¡ 
del doctor Carracido.Y los centros, porque no reina ©n ellos; 
el ambiente académico. Cada profesor! 
se considera señor absoluto de su cáte-1 j 
dra. El espíritu mal entendido de com-lj 
pañerismo deja pasar defectos sin poner J puerta del 8o1' 11 
remedio en ellos. Es necesario una vi-
da de relación entre los profesores. 
Al terminar algunos párrafos y el dis 
curso el orador es aplaudido. 
Pruebas de un aparato de radio 
Estado general.—Por los países del 
Nuite van pasando centros de perturba-
ción atmosférica que producen mal 
tiempo en las islas bruánicas , Países 
Bajos, Escandinava y mitad septentrio-
nal de Francia. En España el tiempo 




mejor del mundo, la casa más aur-
tida y prpeios sin competencia. 
y 12, segundo. 
bpii i i — — g — a — 
La Asociación Española 
de Derecho Internacional 
Huevos para incubar 
'"onejos Kigímtea de Espnña". Veldzqaez, 43 





Se celebró en la Academia de Juris-
prudencia el primer Consejo de la Aso-
ciación Española de Derecho Internacio-
nal, presidido por el secretarlo general 
del ministerio de Estado, don Bernardo 
profesión co 'ns¡gró""siem¿re^sus a m £ ^^}^J»^J^^^t^!^%Í^^ 
res. Don Ricardo Merino, por los as- ' 
tudiantes de Farmacia, propone en su 
¡discurso que se dé el nombre del doc-
tor Carracido a uno de los laboratorios 
de la Facultad. 
El coronel don Wenceslao Carredano, 
en representación del Cuerpo de Far-
macia Militar, presenta a Carracido co-
mo un avaro de la riqueza intelectual. 
Significó cómo el Cuerpo de Sanidad 
Militar trabajó con empeño hasta que 
se le nombró inspector honorario, dis-
tinción que sólo se concedía a varones 
de estirpe real. 
Por último, significó que Carracido 
contribuyó a estrechar más los lazos 
con América. 
Por la Junta de Ampliación de Estu-
dios habló don Julio Palacios; señaló 
la labor fecunda realizada por don José 
Rodríguez Carracido como vocal de di-
cho organismo. 
El 
rracido, como entusiasta ateneísta, y 
hace un breve resumen de su extensaI 
no sólo' 
La venta directa de re-
ses en el Matadero 
de la Asociación, señor marqués de Oli 
vart y de los miembros del Consejo, se-
ñores' Montejo, Argente, conde de Altea, 
Ureña, Torroba, Ballesteros ¡Pío), Puig 
de Asprer, Sabater. Orellana, Ventosa 
y el secretario general, don Manuel Ra-
ventós. 
El Consejo coaioció el número de aso-
ciados, que son cerca de doscientos, y 
procedió a examinar los informes en-
viados por las Asociaciones alemana, 
holandesa y sueca, entre los que desta-
can un proyecto sobre el contrato de se-
guro y fletamento, y otro sobre la in-
fluencia de la guerra en los contratoci 
celebrados entre ciudadanos de los Es-
tados beligerantes; se acordó pesarlos 
para su estudio a las secciones corres-
pondientes. 
Se t rató en líneas generales de la con-
veniencia de que una representación de 
la Asociación asista a la próxima Con-
üa cutacicn 
Ante el ministro de Instrucción pú-
blica se celebraron ayer, a las cinco de 
la tarde, unas pruebas del aparato de 
51 radio que han construido los señoraí 
l Fossi y Moya, con la intención de qur. 
||sea aplicable a fines escolares y cultu-
| «-ales. 
Los asistentes escucharon con clati-
Hdad emisiones de Madrid y Barcelona y 
inde Alemania, Inglaterra y otros países 
»| europeos. 
El ministro y el marqués de Retorti-
11o y demás miembros de la Comisión 
encargada de estudiar el asunto felici-
taron a los señores Fossi y Moya. 
Asociación Matri-
tense de Caridad 
ñ o r como estét ica a las de su compa-
ñero Respighi. 
Infinitamente más interesante fué el 
concierto de ayer, a beneficio de la Es-
cuela Profesional Femenina. El progra-
ma contenía obras clásicas, como la sin-
fonía de Haydn, «La despedida»; los 
«Nocturnos» a cuatro orquestas, de Mo-
zart, y un «Coral» de Bach, instrumen-
tado por Halffter, de quien me ocuparé 
mañana. Arbós y su orquesta se lucie-
ron en estas obras, interpretadas con la 
maestr ía y delicadeza de costumbre. En 
la segunda parte figuraba «El amor bru-
j o completo, es decir con la parte vo-
cal, a cargo de Conchita Superv ía la 
cual ha dado con ello pruebas de una 
abnegación sin l ímites; y tal fué la per-
fección con que lo hizo, que repi t ió una 
de las cancionocitas. ¿Por qué no se 
decidirá «don Manué» a quitar de una 
vez la parte cantada de su «Gitanería»? 
La ú l t ima vez que hablé con él no me 
pareció muy distante de compartir esta 
opinión mía. Pero si Conchita cantó 
bien «El amor brujo», después hizo pro-
digios. Ataviada con un mantón de Ma-
nila y una peineta, alcanzó uno de sus 
mayores éxitos en Madrid, cantando la 
«rCanción de Solvej», de Grieg, y un aria 
del «Orfeo», de Gluck, dándoles la emo-Acadomia Jurídica.—A. de E . C. de De-reciio (Mayor, 1, segundo).—7 t. Don José! 
Martínez Agulió: «Los partidoe políticos.( ,on máxima y desen t rañando todas las 
eu su aspecto jurídico», jbellezas del trozo admirable «Che faró 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— isenza Euridice». Oyéndola pensaba yo 
6,30 t. Doctor Moreno Vega: «Métodos mo-ique muy bien podía ser Conchita la 
dernos de protilaxia diftérica». Doctor Ub-j intérprete ideal de la música diecioches-
dulio Fernández: «Oenalcaloides». Doctor ca permanece en el más complet. 




de ingresos y pagos del rúes 
de 1928. 
Ingresos.—Suscripciones: De su majes-
tad el Rey y real familia, 1.325 ptas.; del 
Obispo de' Madrid-Alcalá, Cámara Ofi-
cial de Comercio, Sociedad General Azu-
carera de España, Compañía General de 
Tranvías , Sociedad Anónima Nueva Pla-
za de Toros, Unión Eléctr ica Madrileña. 
Gas Madrid, S. A.; Asociación General 
de Ganaderos, Bancos de España, His-
pano Americano, Urquijo, Internacional 
de Industria y Comercio e Hipotecario, 
6.150; de particulares, 11.346,82. Donati-1 Armada, 
vos: del excelentísimo señor conde de 
Cerragería, x.ooo; de la excelentísima 
Acción Católica de la Mujer (Puerta Ce-
rrada, 5).—5 t. Círcu'o de Estudios. Don 
Francisco Moran. Siguen latí clases de In-
g'és. 
A. de Estudiantes de Medicina ^Atocha, 
101).—7 t. Dootor Pittaluga: «El problema 
de las vitaminas». 
Casino de Clases (Carrera de San Fran-
cisco, 4).—6 t. Reparto de premios a loe 
expo^tores del segundo certamen de Arte 
y Trabajo 
Circulo de Bellas Artes.—7 t. Don Joa-
quín Muñoz Murillejo: «i.o- grandee maes-
tros de la escenografía española». 
Facultad de Derecho (Universidad Cen-
tral).—« t. Don Miguel Cuevas: «El terri-
torio y su división administrativa». 
Instituto de Reeducación Profesional.— 
5,30 t. Dnn Joaquín María Escribano: «El 
trabajo como solución de los grandes pro-
bleraas de la riqueza y drl pauperismo». 
Museo de] Prado.—11.30 m. Don Elias 
Tormo: «Primitivos españole?». 
Sociedad de Curaca y Conferencias (Pi-
nar, 21).—« t. F T. Marinetti: «El futu-
rismo mundial». 
Centro Cultural del Ejército y de la 
7 t. Don Felipe Crespo de La-
ca, que permanece 
olvido. Como contraste violento, y aconi 
panada de la Sinfónica, t e rminó con 1' 
gracia bravia y desgarrada de «La Cha 
vala»: la sangre española surgía t r iun 
fante tras la serenidad clásica, y h 
gran artista arrebataba al públ ico cor 
sus castizos acentos. Fué una gran tar 
de para Conchita Supervía. 
Joaquín TURINA 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
En la próxima primavera se oolebra-
«Racia una Eepaña más fuerte». 
Para mañana 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
U L T I M A S B E P K E S E N T A C Z O N E S D E 
B E A U G E S 
ES U N F I L M PARAMOUNT 
T E 
líos posedeores de marcos (Duque de 
! Alba, 3).—10 m. Junta general ordinaria 
I de la Asociación para la defensa de Iop 
poseedoree de marcos en España. 
encantadora señori-
Fiñes con don Ma-
señor Senra presenta al señor Ca- { * \ T ™ * T v * r ^ ^ ^ 36 A ~ „ n ..¡celebrará en Varsovia. 
A [propuesta del señor Torroba, se 
, lacordó formar una Comisión especial 
labor en la tribuna, en la que -
Según los datos facilitados al alcalde 
por la Oficina de Factaje del Matadero 
de Madrid, durante el mes de enero se 
han recaudado 406.522,73 pesetas por 
ventar directas de las siguientes reses: 
136 vacas, 183 terneras y 1.114 cerdos, 
que hacen un total de 1.723. En enero 
del pasado año se vendieron solamente 
473 reses por 162.955 pesetas. 
E l señor Aristizábal hizo un elogio 
de la labor de esta oficina. 
E l resultado—añade—demuestra que 
los productores y consumidores van de-
positando su confianza en esta oficina. 
—En a rmonía con lo dispuesto en las 
bases novena, 11 y 13 del real decreto 
de 17 de marzo de 1926. la cobranza vo-
luntaria del arbitrio sobre inquilinato 
(primer trimestre de 1928) ha empezado 
el primero del actual y te rminará el 
día 10 del próximo marzo. Pasa rán a 
período ejecutivo sin más notificación 
n i requerimiento todos los recibos que 
no hayan sido satisfechos en dicho pla-
zo; t endrán un recargo de 10 por 100 
los que se abonen del 20 al 31 de marzo 
y el recargo del 20 por 100 si se saiis-
lacen después del indicado período. 
Las oficinas recaudatorias se encuen-
tran establecidas en los siguientes si-
tios: 
Distrito del Centro (Tosa, 8); Hospl-
trató temas químicos, sino literarios, 
artísticos, etc. 
Don Fernando Hergueta lee el dis-
curso del señor Giral, en nombre de ia 
Facultad de Farmacia; en este trabajo 
se dice que Carracido llena cincuenta 
para que estudie la conveniencia de | 
constituir el Comité Marítimo Español, 
como rama del internacional de Ambe-
res. 
Aprobó el Consejo los trabajos reali-
zados por la Comisión de revista que 
.preside el señor Marfi l , para procurar 
años de la Química española, y se trata ^ (próxima pUbiiCación de una revista 
Se queman en Galerías Bayón 
r U E N C A B B A L , 20 
de un almacén y un lote de instrumentos musicales, 
piezas de loza y cristal desde CINCO C E N T I M O S P I E Z A . 
27.000 
de sus interesantes trabajos de inves 
tigador. 
El vizconde de Eza, por la Sociedad 
Española para el Progreso de las Cien-
cias, evooa la figura del que fué pre-
sidente de esta entidad. 
Carracido—dice—no era ajeno a nin-
guna rama del saber. Le presenta "íü-
mo hombre de actividad y de acción. 
Añade que supo establecer lazos estre-
chos con Portugal, y le reputa como 
autor de una obra altamente nacional 
y patriótica. 
El recuerdo de la labor de Carracido 
en la Academia de Medicina estuvo a 
cargo de don Martín Bayod. Don Obdu-
lio Fernández trató de la actuación ie l 
fallecido rector de la Central en la Aca-
demia de Ciencias, donde, a propuesta 
del general Marvá, sigue vacía la silla 
que ocupó Carracido. 
El conde de Gimeno disertó acerca 
de Carracido, académico de la Lengua, 
al que presentó como buen orador y 
profundo conocedor de la lengua espa-
rtóla. 
Don Luis Bermejo, rector de la Uni-
versidad Central, t ra tó especialmente 
del celo que siempre tuvo Carracido por 
de Derecho Internacional y Legislación 
Comparada. 
Se acordó también organizar un cur-
so de conferencias, en el que tomarán 
parte los señores Goicoechea, Balleste-
ros, Gascón y Marín, Tr ías de Bes, Mar-
f i l , Elorrieta, Vázquez, Jiménez, San-
gróniz, Altamira, Azcoiti y Tarragato, 
entre otros. 
El señor marqués de Olivart dló las 
gracias a todos los consejeros, y en es-
pecial al señor Almeida, quien alentó 
los trabajos de la Asociación. 
Conferencias de don 
Amadeo Tortajada 
En el teatro que los padres salesianoc 
poseen en la ronda de Atocha dió ana 
conferencia de propaganda de la Legiór 
Católica don Amadeo Tortajada, doctoi 
en Cienciás históricas y vicepresidente 
de la Junta diocesana de la Legión Ca-
tólica Española . 
En el Círculo Católico Obrero de San 
Isidro el mismo orador diser tó sobre "El 
concepto de la libertad y el derecho», 
en el curso de conferencias de forma-
ción social y divulgación cultural que 
la Legión se propone seguir en centros 
obreros y de enseñanza. 
El presidente de la Cámara 
de diputados de Venezuela 
, 
Se espera que en los úl t imos días de. 
este mes llegue a Madrid el doctor Gus-
tavo Manrique Pocanius, presidente de 
la Cámara de Diputados de Venezuela; 
así al menos lo ha prometido en una 
carta que escribió a un amigo suyo de 
Madrid, 
El señor Manrique Pocanius, doctor 
en Derecho y hombre de gran cultura, 
no ha estado nunca en España, pero es 
un ferviente hispanófilo, como lo acre-
dita en algunas obras de que es autor. 
Este viaje a España lo hará aprove-
chando su próxima estancia en Londres. 
Hay el propósito de invitar le a que dé 
en Madrid una conferencia. 
Concierto benéfi-
inuchlrfi 
E L C E R E B R O L A B O R A 
mccioii m u CURA RED MA TISMO AIIT1CU 
hAR \ TODA CLASE DE DULOUES 
Desengaño, 10. Funeraria «Xa 
No pertenece al Trust 
Soledad» 
NOTAS P O L I T I C A S 
La venta y almacenaje de 
drogas tóxicas 
La sección décimocuarta (Acción so-
cial. Sanidad y Beneficencia) continuó 
ayer tarde el estudio del proyecto so-
bre intervención del Estado en la ven-
ta y almacenaje de estupefacientes. 
Consta el proyecto de 51 bases y al-
gunas adicionales. Se dividen éstas en 
ocho capítulos, cuyos enunciados son: 
•Finalidad y límites de la intervención», 
•Oe la Junta social y administrat iva». 
«Venia de estupefacientes», «Rocela es-
pecial», «El comercio de estupefacientes 
en general». «De la inspección», «San-
ciones» y «De la cooperación internacio-
nal». 
El trábalo intelecruai consume muchas más energías 
que el ejercicio de los músculos en el doble de riempo.. . 
Cuide Vd de sus fuerzas intelecluates con mayor «oit-
ciiud de lo que debe cuidar de sus fuerzas físicas, y 
acuérdese de que para mantener anas y oirae en perfecto 
equilibrio, es necesario ano aliroentacióo saos, susiao-
ciosa y fácilmente asimilable La 
i V O M f l L T l 
producto concentrado de ios principios esencialmente 
outritivos de ta teche los huevos frescos, la malta y del 
cacao—es el mclor medio de reponer el cotidiano des-
gaste de las energías orgánicas, cualquiera que sea el 
dispendio que de las mismas se esté obligado a hacer 
Latas dt 250 r 500 granos as Farsusiss f Droguerías 
co en la Zarzuela 
Pida una muestra 
gratuita al represen-
tantc paro Espafla: 
José Baltri Marca 





En el tsatro de la Zarzuela se celebró 
ayer tarde un festival a beneficio de la fotografía aparecen los dos dromedarios regalados por su majestad el 
miema p i s t en , y él acabe por pedir un chaleco de fantasía, mientras la «camella» exija | orupa 
que le corten la melena, que falta le hace... Turma. 
U N N U E V O F I C H E R O 
de 500 fichas, 90 por 60 milímetros, con índice alfabético, útil para clasificar 
relaciones particulares o profesionales. Muy sólido. Completo. 9,50 con índice 
acero y 8,¿^ con índice de cartulina. Para envío agregad una peseta. 
L . ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
de 
El orden del dia de los próxi-
mos plenos 
No hab rá en la primera parte de cada 
sección si no dos ruegos, cuya duración, 
como se sabe, no puede rebasar de 
diez minutos y una interpelación. En 
el mecanismo del ruego no podrán in-
tervenir si no su autor y el ministro 
aludido. 
En la segunda parte de la sesión se 
discutirán los dictámenes por este or-
den de prioridad: bases para la re-
forma universitaria, proyecto de Código 
penal y monopolio de drogas tóxicas. 
Es muy posible, pornanto, que no haya 
tiempo para abordar el estudio del úl-
timo. 
El martes, en la segunda parte de 
la sesión, se leerá el dictamen de la 
reforma universitaria y ha rá uso, en 
primer término, de la palabra el mi-
nistro de Instrucción pública. La dis-
cusión empezará por el voto particular 
del señor Tormo. 
El viernes se declarará concluso, con-
forme a las prescripciones reglamenta-
rias, el período de plenos de febrero y 
no se habi l i tará , por tanto, al día si-
guiente para celebrar sesión. 
El "Giralda" en reparación 
Rápidamente se van a realizar en los 
astilleros de Bilbao reparaciones en las 
calderas del «Giralda». El antiguo yate 
real presta ahora el servicio de «pla-
ñere»; con él se realizan los trabajos de 
levantamiento de planos del fondo del 
mar. 
En la primavera próxima saldrá para 
realizar trabajos en el Medi ter ráneo. 
» « » 
Visitó al ministro de Marina el sefior 
Jevenois. 
Visitas en Hacienda 
El ministro de Hacienda recibió ayer 
las visitas del ministro de Marina y 
•IpI archiduque de Austria, Leopoldo 
Salvador. 
ra ej enlace de la 
ta Dolores Guitián 
nuel Redondo 
—Para el día 14 de marzo se ha fijado 
el mainmonio de la preciosa señorita 
Rosa Almiral l con el director de Injor-
maciones, don Juan Sarradell. 
Alumbramiento 
La bella consorte de nuestro querido 
amigo don Francisco Herrera Oria (na-
cida Luz Medrano del Rivero) ha dado 
a luz una hermosa niña, que hace el 
número cinco de sus hijos. 
Bautizo 
Ayer tarde, a las cuatro y media, el 
Otras notas irev€ren(,0 padre Ricardo Seisdedos bau-
tizó en la parroquia de San Sebastián 
a la hija primogénita de nuestro esti-
mado amigo don Luis Camarón y Ca-
lleja y de su distinguida esposa (naci-
da Consuelo Alvarez). 
La neófita recibió el nombre de Ma-
ría del Carmen, apadr inándola los du-
ques de Aveyro, representados por la 
abuela paterna y el abuelo materno de 
la recién nacida, la cual fué presentada 
a la Virgen cuyo nombre lleva. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
con espléndida merienda en casa de los 
señores de Camarón. 
Viajeros 
Han salido: para Ronda la princesa 
de Hohenlohe y sus hijos María Fran-
cisca, Alfonso, Christian y Elisabeth; 
para Málaga, la bella consorte y pre-
ciosos hijos de don José Fluxá. 
Restablecido 
El conde de Portalegre lo está de la 
operación de la apendicltis que le ha 
sido practicada. 
Punción benéfica 
El día 23 habrá una en el teatro de 
la Comedia para aportar recursos al 
Taller de Santa Rita, denominado de 
Santa Cristina, de la parroquia de San-
ta María. 
Es presidenta honoraria su alteza real 
la infanta María Luisa. 
Se representará £1 $eñor Adrián el 
Primo. 
Asistirá la familia real. 
Forman la Junta las condesas de Ca-
tres y viuda de este título, señora de 
Bruguera, señorita de Corral, señora 
viuda de Raquera y marquesa viuda de 
la Veca de Boecillo. 
Promete estar muy brillante aquella 
noche la sala del coliseo de la calle 
del Príncipe. 
Fallecimiento 
A la avanzada edad de ochenta y cua-
tro años, tras una larga enfermedad, 
sufrida con cristiana resignación, y des-
pués de recibir con fervor los Santos 
Sacramentos, ha fallecido en Madrid el 
ingeniero de Caminos don Carlos Var-
gas y Diez de Ruines. 
Era padre del aplaudido autor don 
Luis de Vargas, a quien, como a sus 
hprmanos, enviamos nuestro sincero pé-
same. 
El entierro, en el cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena. fué una 
demostración de los grandes afectos que 
se h a b í a granjeado el señor Vargas con 
una vida intachable. 
Aniversario 
El día 13 se cumplirá él primero de 
la muerte del señor don Celso Guelben-
vu Martín, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Cas-
cante y Ciudad Real se apl icarán su-
fragios por el difunto, a cuyos deudos 
renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento. 
E l Abate P A R I A 
AJ efectuar sus compras, 
haga referencia a las anun-
cios leidos en E L DEBATE 
Sábado 11 de febrero de 1928 
E K D E B A T E 
MADRID.—Año XVIII .—\óm 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S R A D I O T E L E F O N I A F I R M A D E L R E Y 
INTBRIOR 4 POR lOO.-Serie F (71.75), 
72; E (71.75). 72; D (71.70). 72; C (71.65). 
72; B (71.65). 72; A (71.65). 72; G y H 
(71.65), 72. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F (86,10) 
86.10; E (86,25). 86.10; A (87.50). 87,50. ' 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(86), 86. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serie 
A (103,50). 103,75; B (103,50), 103,75; C 
(103,50). 103,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
Impuestos).—Serie F (104,25), 104,25; E 
(104,25). 104,25; D (104,25), 104,25; C 
<104.25), 104,25; B (104,25). 104,25; A 
104,25), 104,25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Serie F (93,20), 93; E (93,20), 
93; D (93,20). 93; C (93,20), 93: R (93,20), 
93; A (93,20), 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
F (94,30), 94,50; E (94,30), 94,50; D (94,50), 
94,50; C (94,60). 94,50; B (94,60), 94,50; A 
(94,75), 94,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.- Serie 
C (93,90), 93,75; R (93,90), 93,75; A (93,90), 
93,75. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
(103,25). 103; B (103,25). 103-; C (103,25), 
103. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (92,50). 92,50; 1918 (90,75), 92; Má-
laga (102,50), 102,75; Sevilla (100), 100,25. 
VALORES CON GARANTIAS DEL ES-
TADO. — Transat lánt ica , Í926 (103.50). 
104,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (92), 
92; 5 por 100 (100,95), 100,90 ; 6 por 100 
(110), 110. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,59), 2,59; Marrue-
cos (92,25), 92,50; Emprésti to argentino 
(103,50). 103,40. 
CREDITO LOCAL (101), 101,20. 
ACCIONES.—Banco de España (588), 
588; Hipotecario (588), 595; Español de 
Crédito (358), 358; Central (157,75), 155; 
Quesada (108), 109; Banco Español del 
Río de la Plata, contado (217), 217; Hi-
dro Española (200), 200; Mengemor (298), 
293; Telefónica (99.85). 99,50; Valle de 
Lecrín (100), 100,50; Tudor (136), 136; Mi-
nas del Rif (490), 490; Duro Felguera: 
contado (68), 67,75; f in corriente, 67,75; 
Tabacos (214), 217; Fénix (390), 400; F. C. 
Andaluces (73), 78; M. Z. A . : contado 
(547,50), 549,50; f in corriente, 549,50; «Me-
tro» (144), 141; T r a n v í a s : contado (121,50), 
•125; f in corriente, 125,25; Altos Hornos 
(170), 170; Azucareras preferentes: con-
tado (112,50), 110; f in corriente, 110,25; 
Azucareras ordinarias: contado (40), 39; 
f in corriente, 39; ídem cédulas (67), 60; 
Explosivos (825), 805; f in corriente, 810; 
Idem 1926 (820), 800; fin corriente, 808; 
Petróleos, no oficial. 143,50. 
OBLIGACIONES. — H. Española, D 
(102,50), 102,75; Chade (105), 105; Sevi-
llana, novena (103,25), 103,25; Minas del 
Rif, B (101.25), 101,10; Ponferrada (87), 
86,50; C. Naval, 6 por 100 (102), 102; 
Transmedi te r ránea (100), 100; Norte, 6 
NOTAS INFORMATIVAS 
La sesión bursát i l de ayer t ranscurr ió 
bastante animada en todos los grupos 
El aspecto general del mercado es de 
irregularidad, sobresaliendo por su bue-
na orientación Tranvías . Tabacos y Fé-
nix y por su descenso los Explosivos y 
las Azucareras. 
El Interior sube 25 céntimos, lo mis-
mo que el 5 por 100 amortizable de 1926; 
quedan sostenidos Exterior, 4 por 100 
amortizable y 5 por 100 de 1920 y 1927 
sin impuestos, y desmerecen 15 cénti-
mos el 5 por 100 de 1917 y el 20 de 1927 
con impuestos. 
En el departamento de crédito no al-
teran su valor los Bancos de España. 
Español de Crédito y Río de la Plata; 
mejoran siete duros el Hipotecario y un 
entero López Quesada y desjnerece 2.75 
el Central. 
El grupo industrial cotiza en alza Va-
lle de Lecrín, Tabacos y Fén ix ; en baja 
Explosivos. Azucareras, Felgueras, Tele-
fónica y Mengemor, y sin variación Tu-
dor, Hidroeléctrica Española, Minas del 
Rif, Guindos y Altos Hornos. Respecto 
a los ferrocarriles, sólo se publican los 
Alicantes y los Andaluces, con ventaja 
de dos y cinco enteros, respectivamente. 
En el corro internacional ceden cinco 
céntimos los francos y cuatro los pesos 
argentinos, y suben cinco las liras, cua-
tro las libras y uno los dólares . 
* » « 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,05 y 25.000 a 23,15. 
Cambio medio, 23,100. 
Liras : 25.000 a 31,20 y 25.000 a 31,05. 
Cambio medio, 31,125. 
Libras: 1.000 a 28,65, 1.000 a 28,70, 1.000 
a 28,68 y 1.000 a 28,66. Cambio me-
dio, 28,672. 
Dólares : 2.500 a 5,895 y 5.000 a 
Cambio medio, 5,898. 
Pesos argentinos: 5.000 a 2,48. 
« * » 
A más de un cambio se cotizan: 
Telefónica a 99,60 y 99,50; Tabacos a 
218 y 217; Tranvías a 124,50 y 125; Azu-
careras preferentes, al contado, a 110, 
109,75 y 110, y a fin del corriente, a 111, 
110,50 y 110,25; Explosivos viejos, al con-
tado, a 825, 820, 815 y 805, y a fin del 
corriente, a 825, 815, 812 y 810; ídem 
nuevos, aü contado,, a 816, 810, 805 y 800, 
y a fin del corriente, a 826, 820, 812, 810, 
808, 805 y 808; Minas del Rif, B, a 101,25 
y 101,10. 
• • » 
La Junta sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en 
acciones antiguas de Explosivos a 805, 
nuevas a 800 y Tranvías a 125,25. 
I . A S E S I O N E N B I I . B A O 
BILBAO, 10.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España frfefoi 
solicitadas a 589 duros. Las del Banco 
de Bilbao operaron con ofertas a 2.150 
pesetas. Las del Banco d© Vizcava h1 
cieron operaciones a 1.910 y 1.912,50 pe 
setas y cerraron con demandas a 1.912,r)0 
y ofertas a 1.915. Las del Hispano Am»-
demandas a 22 
5,90. 
Programas para al día 11: 
MADEUD, Union Radio ( E . A. 7, 375 me-
trotí).—11,45, Sintonía. Calendario astronó-
mico. Santoral. Kecetaa culinariafi. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programas del 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Orques-
ta Artys: «La campana milagrosa» (pre-
ludio). Marqués; cEl señor Joaquín» (al-
borada). Caballero; cGoyescas» (fantasía 
de la ópera). Granados. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Nieves López 
Lagar, soprano: cEl niño judío». Luna; 
«Parla», Arditi; «Eigoleto», Verdi. Kevis 
ta de libros, por Isaac Pacheco. La or-
questa: «La corte de ' Granada» (suite). 
Chapí. Bolsa de trabajo. Prensa. La or-
questa: «El caserío» (intermedio), Gu-
ridi.—19, Concierto de órgano expresivo, 
por la señora Chevalier del Palacio: pri-
mera parte. «Evocación», Mustell; «Noc-
turno en «do» sostenido menor», Chopín; 
«Minuete op. 49, núm. 2», Scharwenka. 
Intermedio. «Gabriel y Galán, hijo adopti-
vo de E l Quijo», charla por don J . Gip-
pini. Segunda parte. «Petite valse», Grieg; 
«Badinage». Mailles; «Scherzo», Guilmant. 
Transmisión de la tercera parte del con-
cierto que ejecutará la orquesta Lasalle 
en el Palacio de la Música.—21,30, «Edu-
cación del niño en el hogar», por don 
Sidonio Pintado, y Oceanografía, por don 
Enrique Gastardi.—22. Emisión de la Unión 
de Radioyentes, retransmitida por Bar-
celona, Sevilla. San Sebastián y Bilbao. 
Gobernación. Señales horarias. Selección de 
la opereta de Giralt, másica del maestro 
Kalman, «La princesa de la Czarda», in-
terpretada por Dionisia Lahera. Josefina-
Gacía Ferrer, Sofía Romero, Luis Balles-
ter, Emilio García Soler, Santiago Rebull, 
José García Romero y otros; director, Jo-
sé María Franco. Noticias de última hora, 
suministradas por E L DEBATE. — 0,30 
Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2, 400 metros).— 
De 17,30 a 19. «Recuerdo de Eritaña», or-
questa. E l santo del día. «Tosca», señora 
de Westermaier. «Marina», señor Vara de 
Rueda. E l día en Madrid. «Ich liebe dich», 
Grieg, orquesta. «Marina», señora de Wes-
termaier y señor Vara de Rueda. Concur-
so infantil. «Catalina de Gaztambide», se-
ñora de Westermaier. «Payasos», señor 
Vara de Rueda. «Serenata árabe», orques-
ta. «¡Ay, ay. ay!», señora de Westermaier. 
«Celeste Aida», señor Vara de Rueda. No-
ticias de provincias y del extranjero. «Pa-
gliacci». orquesta. 
por 100 (104,75), 105; E. Pamplona (74,50), 
74,50; Valencia Utiel (71,85), 71,85; A l i c a n - f ' ^ o operaron con 
te ¿ r i m e r a (333), 333; G (103,50), 104; fe» lfl0 y ofertas a 224- L ™ >Ior1e5 hi-
H (102 10) 102,10; C. Real (100). 101,50; h e r o n operaciones con demandas a 
Andaluces, 1921 (102), 102,25; Oeste, se-
gunda, (42), 42; Metropolitano: 6 por 
100 (103,50), 103,50 ; 5 por 100 (95), 95; 
Azucareras, sin estampillar (82), 82; Sa-
garra (93,50). 91; Construcciones Elec-
tromecánicas (95). 96; Construcciones 
MetMicas 4,50 por 100 (72,50), 80; Anda-
luces, primera, fijo (65,50), 65,75; ídem 
segunda, fijo (62,55), 61,25; ídem gris, 
variable (140). 140; ídem ídem fijo (200), 
204. 
BONOS.—Azucarera (101,25), 101. 
Par. Monedas. Precedente. Día 10 
"0,232 1,00 1 franco franc... 0,232 0,2315 
5,00 1 belga *0.82 ' O , ^ 
1,00 1 franco suizo... •1,1325 *1,133 
1,00 1 l i ra 0,31 0,3105 
25,22 1 l ibra - 28,62 23,66 
5,19 1 dólar 5,89 5,90 
1,23 1 reichsmark *1,405 *l,407ñ 
0,95 1 cor. checa "0,1755 *0,175 
5,60 1 escudo *0,28 ' O ^ d 
1,39 1 cor. noruega... *1.57 *1,57 
0,39 1 cor. sueca < 1,76 
2,50 1 peso argent.... *2,50 2 , « 
Nota.—L&s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficia1 .̂ s. 
BARCELONA 
Interior, 71,90; Exterior, 26,30; Amor-
tizable, 5 por 100, 94,50; Norte, 573,50; 
Alicante, 548,25; Andaluces, 79,20; Oren-
se, 42,25; H. Colonial, 100.35; Tabacos 
filipinos, 379; francos, 23,25;; libras, 
28,73; dólares, 5,885. 
BILBAO 
Altos Hornos, 168; Siderúrgica Medi-
ter ráneo, 560; E'xplosivos: viejas, 830; 
nuevas, 815; Resineras, 66; Papelera, 
137,50; F. C. Norte, 573; Banco de Bil-
bao, 2.150; Vizcaya, 1.912,50; Urquijo, 
275; Hispano Americano, 222; Cala, 75; 
Sota, 1.010; Vascongada. 300; Guipuz-
coana, 71; Sabero, 210; H. Ibérica, 
682,50; H . Española, 198,50; Cooperati-
va Electra, A, 135; E. Vizcaína, 840; E. 
Viesgo, 500; Minas del Rif, 4.900. 
PARIS 
Pesetas, 432,25; libras, 124,02; dóla-
res, 25,445; belgas, 35,437; francos sui-
zos, 489,37; liras, 134,65; coronas dane-
sas, 681; florines, 1.024. 
HUEVA YORK 
Pesetas, 16,98; francos, 393; l lbrat , 
4,2925; francos suizos. 19,235; ¡iras, 
5,2925; coronas noruegas, 26.60; flori 
nes, 40,26; marcos, 23,8.4 
Pesetas, 28,69; franqos 124,02; dólareé, 
4,8743; francos suizos. 25.3375; belgas. 
35; liras, 92.04; florines. 12,1062; coro-
nas noruegas, 18,31; danesas, 18,20r,; 
pesos argentinos, 47,86. 
(Clarre) 
Framoos. 124; dólares . 4.8740625; bel-
gas. 34,99; francos suizos, 25,33; flori-
nes, 12,105; liras, 92,05; marcos, 2P,44; 
coronas suecas, 18,16; ídem danesas, 
18,20; ídem noruegas, 18,315;' chelines 
austr íacos, 34,605; coranas checas, 164,25; 
marcos finlandeses. 193,50; pesetas, 
28.695; escudos portugueses. 2.3125; drac-
mas. 367,50; leis, 792,50; milreis, 
5,921875; pesos argentinos, 47,875; Bom-
bay, un chelín 5,9375 peniques; Chan-
gai, dos chelines 6,75 peniques; Hon-
kong, dos chelines 0,125 peniques; Yo-
kohama, un chelín 11.0625 peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólares. 3.7275; libras, 18,16; marcos, 
88,905; francos, 14,70; belgas, 51,95; flo-
rines, 150,10; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,20; marcos finlande-
ses, 9,395;, liras. 19,80. 
msRT.nr 
Dólares, 4,194; libras, 20,442; francos, 
16,48; coronas checas, 12,427; miLreis, 
0,5045; suizos, 80,66; pesos argentinos, 
1,793; florines, 168,82; escudos portu-
gueses, 19.60;; pesetas, 71.37 ;¡ liras, 
22,205. 
1573 pesetas. Los Alicantes estuvieron so-
¡licitados a 550 pesetas. Las Hidroeléc-
tricas Españolas, viejas, operaron con 
demandas a 198 duros y medio y ofer-
tas a 199 y medio. Las Ibéricas, viejas, 
operaron con peticiones a 682,50 pesft 
tas. Las Electras del Viesgo hicieron 
operaciones con papel a 500 pesetas. 
Las Cooperativas de Madrid, ?erle A, 
operaron con demandas a 135 duros. La^ 
Sevillanas de Electricidad se ofrecie-
ron a 163 duros. Las Sota y /-mar h i -
cieron operaciones con demandas a pá-
selas 1.010. 
Los Nerviones estuvieron solicitados 
a 562 .pesetas. Las Navieras Vasconga-
das se ofrecieron a 300 pesetas. La Ma 
r í t ima Unión operó con demandas a 180 
y ofertas a 182 pesetas. Las Papeleras 
hicieron operaciones con ofertas a 137 
duros. Las acciones de Espasa-Calpe 
ofrecieron a 93 duros. Las Resineras 
operaron a 66 pesetas y quedaron, a la 
hora del cierre, demandas a 64 y ofer 
tas a 65. Las acciones de Explosivos, 
viejas, operaron a 825 y 830 pesetas. Ce-
rraron con ofertas a 830. Las n-jevas 
de este papel operaron a 815 al conta-
do y fin de este mes y cerraron solici-
tadas a 815 pesetas. Los Altos Hornas 
operaron a 169 y 168 duros. Cerraron 
con demandas a 167 y ofertas a 163. 
Las Siderúrg icas hicieron operacio-
nes con papel a 500 pesetas. Las accio-
nes de Babcock Wilcox se demandaron 
a 490 pesetas con ofertas a 500. Las C. 
Navales, serie blanca, operaron a 112 
y 113 duros y cerraron con demandas 
a 112 y medio y ofertas a 113 y medio. 
Las Minas del Rif operaron a 4.1-J pe-
setas. Las Sabero hicieron operaciones 
con demandas a 210 pesetas y las ac-
ciones de Petróleos hicieron operacioaea 
con demandas a 142 duros. 
E L BANCO HIPOTECARIO ARGENTTINO 
BUENOS A1HES. 10.—Según los datos 
oficiales que acaban de ser publicados, 
el Banco Hipotecario Nacional ha rea-
lizado durante el pasado año 7.195 ope-
raciones de préstamos, que suman en 
junto la cantidad de 142.495.400 pesos. 
Los beneficios realizados durante el 
año ascienden a 12.591.984 pesos. 
C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo del̂  Consejo de Administra-
ción, ce convoca a los señores accionistas 
de La Cooperativa Hipotecarla a Junta 
general ordinaria, que se celebrará el día 
26 de febrero, en su domicilio social para 
rendición de cuentas del pasado ejercicio 
y deliberación y aprobación de los Ba-
lances y de la Memoria del décimoquinto 
año social.—Madrid, 8 de febrero de 1928. 
E l director-gerente. 
Inspectores municipales 
de Sanidad 
Por real orden de Gobernación, inser-
ta en la «Gaceta» de ayer, se reconoce 
a los inspectores municipales de Sani-
dad el carácter de autoridad sanitaria 
de los Municipios, con facultades para 
ordenar la ejecución de las prácticas y 
obligar al cumplimiento de las disposi-
ciones sanitarias contenidas en los re-
glamentos de Sanidad municipal y de-
más preceptos de las leyes, instruccio-
nes, ordenanzas, etc., de Sanidad del 
reino. 
Los atentados personales, insultos y 
amenazas de que puedan ser objeto los 
inspectores municipales de Sanidad en 
el ejercicio de las funciones de este car-
go se considerarán como cometidas con-
tra una autoridad sanitaria, a los efec-
tos de la responsabilidad criminal en 
que incurran los agresores. 
[L OF 
E l recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a 
las mercancías importadas y exportadas 
durante la decena siguiente al día i o 
del corriente mes, y cuyo pago haya 
de efectuarse en moneda de plata espa-
ñola o billetes del Banco de España, en 
vez de hacerlo en moneda de oro, será 
de trece enteros cuarenta y tres cénti-
mos por ciento. 
FOMENTO.—Aprobando con carácter ge-
neral el anteproyecto de repoblación de 
las 24.770 hectáreas presentado por la Di-
putación provincial de Asturias, y acep-
^anic el ofrecimiento de dicha Diputación 
de contribuir co© el 50 % de loe gastos. 
Declarando de utilidad pública a los 
• tc-'̂ ot: de la expropiación forzosa de te-
rrenos, los trabajos hidrológico-forestales 
proyectados en la zona que comprenden los 
montes de Cartagena. 
Autorizando al ministro d© Fomento pa-
ra contratar por concureo la adquisición 
de dos barcazas para el transporte y ver-
tido de escolleras en el puerto de Melilla 
Incluyendo en el plan de carreteras del 
Circuito Nacional de firmes especiales el 
trayecto comprendido entre Trujillo y Mía-
jadas, del itinerario de Madrid a Sevilla 
Nombrando ingeniero jefe de segunda cía-
«e del Cuerpo de Caminos, Canales y Puer 
tos, a don José Suárez Leal, don Casimiro 
.luanes y Clemente, don Pablo Fernández 
Quintana, don Luis Sánchez Cuervo y don 
Castor Rodríguez del Valle y Quintanilla 
Declarando nula la real orden de 19 de 
noviembre de 1927, y se confirme la pro-
videncia del- gobernador civil de Sevilla, 
fecha 30 septiembre del mismo año. 
Nombrando caballero gran cruz de la or-
den civil del Mérito Agrícola, a don César 
Arróniz Sala, y comendadores de número, 
libre de gastos, a don Victoriano García 
Martí, don Martín Augustín Tosantos j 
don Angel de Arancón Azana y F . Garrido 
Jubilando por imposibilidad física al in 
geniero jefe de eeguíida clase del Cuerpo 
de Agrónomos en situación de supernu-
merario, don Luis Beneyto Serrano. 
Autorizando al ministro de Fomento para 
aumentar en tres el número de vocales 
de la Junta Consultiva del Crédito Agrí-
cola y de su Comisión Ejecutiva. 
Nombrando consejero inspector general 
del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos, a don Enrique Galán y 
Alvarez Santullano, y a don Ramón Díaz 
Petersén; ingeniero jefe de primera clase 
a don Fernando Govantes y Marcos, don 
Francisco Gómez de Membrillera y Piazza 
y don Eduardo Elio de Lallave; e inge-
nieros jefes de segunda ídem, a don Vi-
cente Valcárcel y Mesa, y a don Francis-
co Godínez y García. 
Aprobando la concesión hecha a la So-
ciedad de Ferrocarriles de Montaña a 
Grandes Pendientes, de un ferrocarril se-
cundario sin garantía de interés por el 
Estado, que va desde la estación de Arri 
bas a Freeser, de los ferrocarriles trans-
pirenaicos al Santuario de Nuestra Señora 
de Murcia (Gerona). 
Autorizando al ministro de Fomento para 
disponer la ejecución por el sistema de 
concurso, de las obras del tramo sefrundo 
del trozo primero de la carretera de Rues-
ta al límite de Navarra, en la provincia 
de Zaragoza. 
Disponiendo se incluya en el plan gene-
ra! do carreteras del Estado, con la cla-
rificación de tercer orden, la de Rafal a 
la de Novelda a Torrevieja por Muda-
miento, en la provincia de Alicante. 
Aprobando la realización de estudios geo-
físicos en la región de Alcalá de Henares, 
propuesta por el Instituto Geológico y Mi-
nero Jd España. 
¿BAJARAN LOS VINOS MANCHEGOS? 
— 
El ganado, también en baja. Notas agrícolas y mercados. 
G E 
Peregrinación Nacional a Tierra Santa 
DE LA 
JUNTA NACIONAL ESPAÑOLA DE PEREGRINACIONES 
Razones por las cuales todo católico español debe inscribirse en ella: 
1. ° Porque es la única nacional que aprueba la respetabilísima Junta 
nombrada por el Emmo. Sr. Cardenal Primado y todos loe Arzobispos españoles. 
2. ° Porque va patrocinada por nuestra Reina la Virgen del Pilar. 
3. ° Porque la presidirá el excelentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá. 
4. ° Porque llevará como director espiritual al doctor don Manuel Rubio 
Cercas, cura párroco de Nuestra Señora de los Angeles, quien dará confe-
rencias durante todo el viaje y en los sitios más importantes. 
5. ° Porque tiene el mejor itinerario, corriendo de cuenta de la Junta y 
no de los peregrinos todas las visitas a las ciudades y santuarios, siendo así 
el más económico, completo y de mayores atractivos conocido hasta ahora. 
6. ° Porque es la única que está organizada por técnicos en la materia, 
que cooncen a fondo todos los servicios y tienen casas propias o represen-
tantes en todos los sitios que se visitan, garantizando sus servicios. 
7. ° Porque en todas sus anteriores peregrinacionee ha obtenido el más 
rotundo éxito, como lo atestiguan las cartas unánimes que obran en poder 
de la Junta y de las que se pueden pedir copias. 
8. ° Porque es la única de las que se anuncian que sale todos loe años, y 
9. Porque otorga gratis los billetes en los trayectos españoles. 
¡Pida el elegante folleto recientemente aparecido y se convencerá! 
Madrid: Oficina central: Peñalver, 17, y en el barrio de Salamanca, don 
Avelino Gómez Ledo, colector de la parroquia de la Concepción. 
i 
ESTRENO LUNES 13 EN E L 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
L A H E R M A N A S A N S U L P I C I O 
Adaptación de la célebre novela de 
D o n A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s 
REVELACION DE UNA ARTISTA 
E L M A L E S T A D O 
DE 
C I E R T A S C A L L E S 
Andando por ellas, nuestros pies sufren 
frecuentemente verdaderas torturas 
Lugares hay donde el andar es penoso, 
sobre todo para el que tiene los pies sensi-
bles. Observemos, pues, lo que aconseja un 
médico, el Dr. M. L . Catrín, el cual reco-
mienda a todos los que se quejan del pa-
vimiento de la ciudad... y de sus males de 
pies, el tomar baños saltratados. 
Estos baños se preparan con gran faci-
lidad y poco gasto, haciendo disolver en 
una palangana de agua bien, caliente un 
puñadito de Saltratos Rodell. 
E l doctor Catrín afirma que no hay nada 
más eficaz para devolver el perfecto estar 
do a los pies más lastimados. Además, 
considera loa Sal tratos Rodell como el re-
medio ideal contra todos los diversos ma-
les que sufre la humanidad, tales como 
tobillos hinchados, píes magullados, irri-
tados, durezas y callos dolorosos, etc. Es-
tos últimos, bajo la acción del agua ca-
liente saltratada, se despegan y se quitan 
fácilmente sin necesidad de navaja o ti-
jeras, operación siempre peligrosa. 
NOTA D E L CORRESJPONSAL.—Nos he-
mos dado cuenta de que todas las farma-
cias, droguerías y centros de específicos 
de nuestra población, venden los Saltratos 
Rodell. 
Travesía del Arenal, n.0 2 
Habitacionee con pensión para establee 
y viajeros, precios muy baratos. Hay res-
taurant. Se sirven cubiertos y se admiten 
abonos. Salones para bodas y banquetes. 
ORfinram de iglesia 
C A S A A R T E A G A 
Plaza del Conde de Miranda, 3, 
Madrid (junto al convento de 
las Carboneras) 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es t » base de 
s u s a l u d 
* 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ó N I C O 
V E N T A 
efe/ Pa Vlcenf 
e H*V * i « « t * e i A S 
Demanda de corderos 
MADRID.— Indicábamos en nuestra 
impresión del pasado sábado que por 
haber m á s existencias de ganado vacu-
no, el precio se resentir ía algo, pu-
diendo hoy confirmar aquella impresión, 
pues aunque poco ha bajado el precio de 
los bueyes leoneses, vacas de la tierra 
y toros cebones. En el día de ayer que-
dó el mercado con regulares existen-
cias y precios muy firmes, no siendo 
de esperar varíen en la entrante se-
mana. 
En lanar, pierden ace-ptación las re-
ses, que no sean corderos npevos, por 
lo que los precios que hoy indicamos 
no están nada firmes, y sí muy firme el 
de los tcorderos nuevoss que andan so-
licitados y muy escasos, cotizándose 
con 25 céntimos sobre el precio que con-
signamos en nuestra impresión ante-
rior. 
Una nueva marcha en descenso ha to-
mado el mercado de cerdos, pues en 
diez días ha bajado el precio 20 cénti-
mos, sin que hoy podamos decir que el 
de 2,65 queda firme por haber bastan-
tes ofertas y poca demanda. 
Durante la semana se han cotizado 
los ganados a los precios siguientes: 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos bue-
nos, de 3 a 3,09 pesetas k i l o ; ídem ídem 
regulares, de 2,90 a 3; vacas gallegas 
buenas, de 2,80 a 2,90; ídem ídem re-
gulares, de 2,70 a 2,80; bueyes leoneses 
buenos, de 2,95 a 3,04; ídem ídem re-
gulares, de 2,85 a 2,95; vacas de la 
tierra buenas, de 3,04 a 3,11; ídem ídem 
regulares, de 2,90 a 3,04; vacas serra-
nas buenas, de 3 a 3,09; ídém ídem re-
gulares, de 2,90 a 3; bueyes serranos 
buenos, de 2,75 a 2,91; ídem ídem re 
guiares, de 2,60 a 2,75; toros cebados, 
de 3,20 a 3,30. 
Terneras.—De Castilla fina, de prime-
ra, de 4,35 a 4,78; de ídem, de segun-
da, de 4,13 a 4,35; de ídem basta, de 
tercera, de 3,91 a 4,13; de la tierra, 
de 3,30 a 3,70; montañesas buenas, de 
3,91 a 4,13; asturianas, de 3,70 a 4,13; 
gallegas, de 3,48 a 3,69. 
Ganado de cerda.—Andaluces y extre-
meños, de 2,62 a 2,65. 
Ganado lanar.— Ovejas, de 3 a 3,20; 
carneros, de 3,25 a 3,50; corderos del 
pasado año, de 3,50 a 3,70; ídem nue 
vos, a 4. 
Nota.—Los precios que se indican pa 
ra el ganado vacuno son libres de todo 
gasto para el ganadero. 
Entiéndase que todos los precios que 
quedan consignados son para ganado 
bueno; las reses malas no tienen pre-
cio en esta plaza. 
Trigos firmes y piensos flojos 
MADRID. — La semana que finaliza 
hoy cierra con más afluencia de ven 
dedores que en las anteriores, sin du-
da convencidos de que, aun esperando 
más tiempo, no hay de alcanzar mayo»* 
precio del que hoy tienen los cereales, 
y de sobrevenir una baja—aunque fue 
se ficticia—, no tendr ían más . remedio 
que lanzarse a vender, perdiendo en 
tonces la iniciativa en el negocio, por 
lo que muy paulatinamente van con 
curriendo al mercado, y esto trae con 
sigo la estabilidad en el precio, el cual 
queda en el día de hoy con bastante 
firmeza. 
Los piensos quedan con precios fio 
jos, iperdiendo en estos últimos días dos 
pesetas el salvado. 
A continuación damos los precios que 
rigen en esta plaza: 
El trigo se cotiza a 54; la cebada, a 
39; la avena, a 34; las habas, a 50 ¡ las 
algarrobas, a 45; la harina (tasa), a 
64,50; la especial, a 66; el salvado, a 
32; el maíz, de 43 a 44; la alfalfa, a 24; 
la pulpa, de 25 a 26 pesetas los 100 ki-
los. 
La cría del gusano de seda 
Nota oficiosa de la Comisaría de la 
Seda.—«Acercándose la época de la 
crianza del gusano de seda, la Comisa-
ría de la Seda hace público que en bre-
ve comenzará el reparto gratuito de 
simiente a los que poseyendo alguna 
morera deseen realizar un ensayo. 
Las peticiones deben dirigirse a la Co-
misar ía de la Seda, plaza de Cánovas, 
número 4. Madrid.» 
El Estado compra un pueblo 
Se ha firmado la escritura de compra 
del té rmino y pueblo de Guarrate, si-
tuado en la provincia de Zamora, por 
la Dirección de Acción Social y Emi-
gración. 
La finca adquirida comprende una 
extensión dfl 1.223 -hectáreas, de las 
cuales 83 hectáreas son de regadío, y 
130 casas del pueblo, constituyendo to-
do un coto redondo, que será distribuí-
do entre 142 vecinos, que la llevan en 
colonia desde tiempo inmemorial y que 
están constituidos en Sindicato Agrí-
cola. 
El precio de venta ha sido el de 
850.000 pesetas, habiendo aportado los 
colonos 170.000 pesetas, que represen-
tan el 20 por 100 de dicho precio- ade 
lantando la Dirección General 680.000 
pesetas, que serán amortizadas, con el 
interés del 5 por 100, en un plazo de 
veinticinco años. 
Con una cuota anual inferior a la 
renta que actualmente pagan los colo-
nos por dichas fincas, adqu i r i r án la 
propiedad de los terrenos que cultivan. 
Patatas y cebada a altos precios 
CIUDAD REAL, 10.—Muy poco teña-
mos que decir de nuevo respecto al 
mercado de productos agrícolas en esta 
región, que se diferencia de lo cons'.g-
nado en nuestra crónica anterior. 
El intenso movimiento de los vinos 
parece levísimamente aminorado, por 
haber cedido algo las demandas, pr in-
cipalmente de Ca ta luña ; este fenómeno 
es natural y se tiene que producir, 
siendo de esperar que se acentúe, y 
nada tendrá de ext raño que los precios 
sufran a lgún descenso. No olvidemos que 
antes de los trasiegos aumenta siem-
pre la oferta de estos productos para 
evitar los gastos y contingencias de 
esta operac ión ; pero los precios están 
muy sostenidos, y este fenómeno que 
apuntamos y que se produce siempre, 
se refleja muy escasamente en los pre-
cios. 
Aquí está bastante generalizada la 
mal ís ima costumbre de no dar el pn-
innr trasiego hasta úl t imos de febrero 
o en marzo, dejando el vino en con-
tacto con las «madres» un lapso de tiem-
po muy largo. Esto es, sin duda, por-
que a la palabra «madre» le dan siem-
pie un carácter m á s sentimental que 
enológico, y no saben que-a estas al-
turas, aun aceptando el punto de vista 
que ellos adoptan, no se trata de una 
Sádaba Aleyría ee le ha concedido V * 
indemnización extraordinaria de 2.0oo 
setas como anexa a la Medalla de Suf̂ " 
mientes por la Patria, y otra de 
cuantía al teniente de Ingenieroe don r 
lestino Galarba Eomero. ^ 




Mendoza, condesa del Asalto, madre 
teniente de Caballería don Carlos Moren 
y Carvajal, vizconde de Alenón, muert* 
en accidente de Aviación en Afrio» l 
«madre», sino de una «madrastra». [No, 
feñores viticultores, no! Este primer 
tresiego no hay que dejarlo para prin-
cipios de primavera o Anal del invier-
no; precisa hacerlo cuando termina 'a 
fermentación tumultuosa, o, como má 
ximo, para los últ imos días de diciem-
bn;. Este trasiego de primavera, que 
«es inexcusable» y el más esencial, de 
be ser el segundo, no el primero/ 
Para divulgar entre los vinicultoras 
mvnchegos las buenafe práct icas enoló-
gicas, la Dirección General de Agricul-
tura ha encargado a don Claudio OU 
veras Massó, eminente ingeniero, direc 
tor de los servicios de Enología de Ca 
ta1uña, que acaba de dar un cursillo 
en Alcázar de San Juan y conferencias 
notables en Tomelloso, Campo de Crip 
tana y Herencia. El señor Oliveras, su-
prema autoridad en la materia, nos ha 
demostrado los enormes perjuicios que 
a la vinicultura y, por ende, a la eco-
nomía nacional acarrean estos méto 
dos seculares y viciosos de elaboración 
reduciendo su argumentación a pese 
tas, y produciendo el asombro de los 
mismos vinicultores. Esta campaña del 
señor Oliveras la consideramos abso-
lutamente necesaria en esta región, víc-
tima de añejas costumbres, y, sobre to-
do, víctima de los refranes, que hacen 
más daño que las plagas. Cierto que 
ya hay bastantes vinicultores progre-
sivos, y van haciendo_ las cosas regu-
larmente ; pero son mayor en número 
los que piensan del vino que malo seas 
y bien te vendas, con lo que siguen 
anquilosados como en tiempos de Noé. 
El trigo sigue aquí cotizándose a 53 
pesetas, y la propiedad reacia a vender. 
Por cierto que, según noticias, en pla-
zas limítrofes, e incluso en Madrid, no 
quieren ya los fabricantes de harinas 
pagar a más de 51,50 sobre vagón. Pa-
rece grande esta diferencia de precios 
entre provincias linderas, ¿no? ¿Prevén 
los fabricantes madri leños algo que les 
autoriza a no aceptar el precio de 53 
que rige aquí para sus compañeros de 
la Mancha? Si ellos quisieran comprar 
a 53 y los agricultores se negaran, bien 
que esperaran, como esperaríamos to-
dos, una intervención del Gobierno, 
que pedi r ían hasta las piedras; pero 
tener esa esperanza, no queriendo pa-
gar el trigo n i a 52 pesetas, me parece 
una vana ilusión. Hay que llegar al tope 
y atascarse para pedir remolcador. 
El queso manchego. que ha estado co-
tizándose a 45 y 50 pesetas arroba, su-
fre una baja enorme, quedando a 35 
pesetas. Los ganaderos ponen el grito 
en el cielo, y los consumidores de tan 
preciado manjar se alegran. iA diez y 
once duros una arroba de queso...! 
El panizo, que es un producto muy 
típico en esta provincia, tiene precios 
muy variables, aun en pueblos próxi-
mos. Así, en Alcázar de San Juan se 
cotiza a 70 pesetas los 100 ki los; en 
Almodóvar del Campo, a 50, y en Dai-
miel, a 38. El anís , a 100 pesetas. Lana 
blanca, a 235, y negra, a 250. 
Las patatas muy en alza, de 2,25 a 
2,50 arroba. ¡Ya respiran los pobres 
hortelanos. El azafrán, a 250 pesetas 
kilo. La cebaba, escasísima y por las 
nubes, de 38 a 40 pesetas los 100 kilo- . 
A este paso habrá que darles bizcochos 
a las muías . 
Muestras de aceite a Nueva York 
JAEN, 10.—La Cámara Agrícola acor-
dó enviar muestras de aceite de oliva 
a la Cámara española de Comercio de calzas Eealee (P.); Belén, en S. Jnan de 
Nueva York, solicitar del ministro dej^i06; Fuenciela, en Santiago; Lourdes, en 
Hacienda que no se cobre contribución s- MaTtín y S. Fermín de loe Navarros; 
N o t a s m i l i t a r e s 
Se ha confirmado la concesión dA i 
dalla Militar a loe jefea y oficialt^ 
guientes: comandante* de Infanterí 8i" 
Julio Fortea García y don Juan Q 
Navarro Perrero; capitanee de InW1^** 
don Pedro Rodríguez Almeida y don e!̂ 4' 
do González Gallar (hoy comandantê  ar* 
pitanee de Artillería, don José Car ^ 
Duran y don Luis Ruano Peña- alfí0 
de Infantería, fallecido, don Arnaldo F 1 
ralar Almazán, y teniente de Inefim-r**" 
don Luie Simarro Puig. balero,, 
—Al teniente de Infantería don Joaq̂ j 
obtenido la Medalla de Sufrimientos' nn 
la Patria, y asimismo don Esteban Rq^ 
García, padre del cabo deeaparecido 10 
campaña Honorato Rojo Gómez. 
—La Sociedad Hutchinson, Industrias d 1 
Caucho, S. A., ha obtenido la rescisión del 
contrato que formalizó con el ramo H 
Guerra para el suministro de artículos coa 
destino a loe automóvilee del Ejército 
—En. virtud de concurso han sido nóm 
brados don Bernardo Gómez Arroyo y dgJ 
Pedro Mulet Nicolau para lae plazas d 
teniente ayudante de profesor de plantilla 
en la tercera sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, y don Francia! 
co Martínez Esparza para la de teniente 
de plantilla en la unidad de carros ][. 
geros de combate afecta al Centro antes 
mencionado. 
—Se ha concedido licencia para contraer 
matrimonio al teniente de Infantería 
(E. R.) don Joaquín Durán Berjano con 
doña Eugenia Landa Villanueva, al capitán 
de Artillería don Joeé Páramo Díaz con 
doña María del Amparo de Molini e Iri. 
goras y a don Ignacio Sánchez Ballesta 
teniente de Intendencia con doña María 
García Hernández. 
—Don Antonio García Reyee, comandanta 
de Infantería, dieponible voluntario y el 
capitán de la misma Arma don José de la 
Mota Porto de reemplazo por enfermo 
han obtenido la vuelta al servicio ¡J-
tivo. 
—Se ha anunciado concureo para proveer 
una vacante de teniente ayudante de pro-
feeor en. la cuarta sección de la Escuela 
Central de Tiro entre los del mencionado 
empleo (E A.) de Caballería, y otra de 
subinspector veterinario de segunda claíe 
en la sección de Sanidad Militar del mi-
nisterio. 
— E l capitán de Caballería don Jesás Ole. 
mente Alonso ha sido deetinado al gru-
po de fuerzae regulares indígenae de La-
rache. 
—Ha sido concedido el pase a la reser-
va al subinspector farmacéutico de se-
gunda clase de Sanidad Militar don Ju-
lián Cardona García. 
E L SORTEO DE LOS INSCRIPTOS 
DE MARINA 
El día 22 del actual, a lae doce de la 
mañana, se constituirá en el ministerio de 
Marina, en eeeión pública, la Junta su-
perior de la Armada para celebrar el sor-
teo reglamentario de los inscriptoe de mac 
rinería. 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 11.—Sábado.—N. Sra. de Lourdes. 
Stoe. Lucio, Desiderio, Obs.; Saturnino, 
pbro.; Dativo, Félix, mre.; Lázaro, Cas-
trense, Obs.; Severino, ab.; Jonáe, mj. 
La misa y oficio divino son de la î pa-. 
rición de N. Sra. de Lourdes, con rito 
doble y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Juan Bautista. 
Ave Diaria.—11, miea^rosario y comida 
a 40 mujeres pobres. 
40 Horas,—Servitas (S. Nicolás). 
Corte de María.—Milagro, en las Des-
sobre las casas de las fincas dedica-
das a labor, gestionar el aumento de 
jornada de los obreros metálicos con 
objeto de intensificar la producción de 
los depósitos de aceite, resolviendo así 
la falta de envases e intervenir en el 
problema planteado en la recolección 
de la aceituna en el pueblo de Jenave 
por dedicarse a los braceros a trabajar 
en las obras del ferrocarril de Baeza a 
Utiel. 
La ganadería salmantina 
SALAMANCA, 10.—Celebró una impor-
tante reunión la Junta administrativa 
de los Servicios Agrícolas oficiales pa-
ra organizar el servicio de parada de 
sementales, según el proyecto que apro-
bó la Diputación y que será implanta-
do en breve en esta provincia. 
Se acordó proceder inmediatamente a 
la adquisición de sementales vacunos, 
a fin de comenzar este servicio, que tan 
incalculables beneficios ha de reportar 
a la ganader ía salmantina en la pró-
xima primavera. 
La importación de arroz en Portugal 
Amparo, en S. José. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por loe bienhechores de la p> 
rroquia. 
Parroquia de S. Ildefonso.—Empieza la 
novena a N. Sra. de Lourdes. 8,30, comu-
nión general; 10,30, misa solemne con ser-
món, señor Suárez Faura; 5,30 t.. Exposi-
ción, estación, sermón, mismo señor; ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. José.—Idem ídem. 6 t., 
Expoeición, roeario, sermón, señor Váz: 
quez Camarasa; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Santiago.—Visita a N. Sra. 
de la Fuencisla. Al anochecer, roeario. 
Parroquia de S. Martín.—Novena a Nuee-
tra Sra. de Lourdee. 10, misa cantada, con 
Exposición; 5,30 t., manifiesto, estación, 
rosario, sermón, señor Vázquez Camarasa; 
ejercicio, Tedéum, reserva, procesión J 
salve. 
A. de S. José de la Montaña (Carao ae1) — 
3 a 5, Exposición; 5,30 t., ejercicio y bes* 
dición. 
Descalzas Reales. — 8, comunión general 
para la Asociación, de N. Sra. del Mil*" 
gro; 10, misa solemne con Exposición, 
no reservándose hasta loe ejercicios de 1» 
tarde. 
Marta Auxiliadora (Saleeianoe).—6, 6,30, 
7, 7,30, 3 v 9, misas; 6 t., Expoeición J VIGO, 10.—El presidente de la Unión ¡bendición. , * , y™ 
de Intereses económicos de Oporto, te-
legrafió a los ministros de Hacienda y 
Agricultura de su país, en protesta con-
tra la importación de arroz, que paga 
menos derechos que los señalados para 
el importado en 1927, que aún está sin 
vender en gran parte. En Igual sentido 
telegrafió al general Carmena la Asocia-
ción de almacenistas de la citada capi-
t a l 
El café brasileño 
RIO DE JANEIRO, 10.—El tipo I se 
cotizó a 33.000 reís los diez kilos. 
Las ventas fuferon de 35.000 sacos. En 
los «stocks» quedan 961.678 sacos. 
Mercado argentino 
BUENOS AIRES, 10.—El trigo se cotizó 
a 11,20; la avena, a 9,50 y el maíz, a 
10,30. _ 
Oposiciones y concorsos 
Catastro. — Segundo ejercicio. Grupo ge-
neral. 689, Valdeigleeias Marcelo, Doloree, 
5,50; 671, Valentín Pastrana, Pilar, 6; 
693, Valriberas García, Isidora, 6; 694, 
Valdama Sarregui, Teresa, 7; 695, Valle 
Garda, Laura, 10; 697, Valleio Gómez 
Pedro, 8,50; 706, Vega Olivares', Alfonso] 
9.25; 713, Vélez Ladrón de Guevara, Ma-
nuel, 6,25; 721, Vie Grappi, Carmen, 9,50; 
722, Villara Rojo, Sisinio, 5,10; 7,28, Viz^ 
manos Lázaro, Elena, 6,50; 737, Zurita Pas-
trana, Sagrario, 9. 
Médicos de baños.—La «Gaceta» de ayer 
abre concureo entre médicos del Cuerpo 
de baños para proveer la plaza de médi-
co director vacante en gran número de 
balneanoe la relaeión de los cuales se pu-
blica en el mismo periódico oficial 
Escuela» Kormales.-La «Gaceta» de aver 
anuncm a concurso de traslado la píazl 
de profesor de Hietoria. vacanfÁ i 
Normal de Maestros de Muida ^ 
Escuelas Industriales. _ En l'a «Gaceta» 
dê  ayer ee anuncian a concureo S S ? d í 
méritos lae plazas de profesor 2! 
« M á j u i ^ y E^trotec^LT Ico^tr acciódne 
iarrasa y Santander, reepectivamente. 
María Inmaculada (Fuencarral, lll)-"* 
10.30 a 6,30 t.. Exposición. 
W. Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 8, 
y 10, misae; 6 t., rosario, ejercicio y pr0" 
cesión.' ' 
Oratorio del C. de Gracia.—5,30 a 8.30 
n.. Exposición. 
O. de N. Sra. de Lourdes (Fortuny)"— 
Termina la novena a su Titular. 8,30, co-
munión general, que celebrará el señor 
Nuncio; 11,30, misa y Exposición; 5 t., ma-
nifiesto, roeario, ejercicio, sermón, don 
Diego Tortosa; reserva, salve y bendición. 
Santuario del O. de María.—Novena * 
N. Sra. de I Lourdes. 8,30, comunión gen̂ * 
ral, con. motetes; 10, misa solemne cOtt 
panegírico; 5,30 t., ejercicio, sermón, pa-
dre Codina, C. M. F . ; bendición y reeerv»" 
S. Pascual—Novena a N. Sra. de Loar* 
des. 4,30 t.. estación, rosario, sermón, p*" 
dre franciscano; ejercicio, letanía v salve. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—Termin» 
el triduo a N. Sra. de Lourdes. 8,30, co-
munión general; 10,30, misa solemne con 
Exposición y Angelus; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. Torres, S. J . ; bendi-
ción, reserva y ealve. 
Servitas (Í0 Horas). 8, Exposición; M 
misa eolemne; 5 t., ejercicio y reserva-
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Mañana empezarán para los terciarios J 
terciarias de la V. O. T. de la igl"3'* 
de Jesús, dirigidos por el P. Leonardo <|e 
Vera. E l primer día, a las 6 de la tarde 
7 los restantes, 6,45, misa y plática; ^| 
misa y meditación, y 6 t., ejercicio. 
19, 8,30, comunión general. 
CULTOS MENSUALES 
La Eeal e Ilustre Archicofradía de la Pa* 
rísima Concepción, establecida en S. Fr*0' 
cisco el Grande, celebrará mañana, a W 
11, misa cantada de segundo domingo, con 
plática, P. Abelardo Pellicer, francú**-
no, y ealve cantada en la capilla de 15 
Virgen. 
(Este periódico se* publica con censoi* 
eclesiástica.) 
Q u i o s c o ^ i r D E B A Í Í 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las CalatravasX 
—Arto WIIT.—Núm. 5.70(5 
8.30 
E L D E B A T E (7) Jabado I I (fe fcbroro (fe 1025 
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ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
l ^ u r i i i i n uní 111' ii-1 « « i i 11 m 11 u i m 11111« mi 111 m m u m 
aliónelos se reciben en 
5 Administración de E l . 
« p B A T B . Colegiata, 7; 
afosco de E L D E B A T E , ca-
, de Alcalá, frente a las 
rfiatravas; Quiosco de Qlo-
de Bilbao, esquina a 
rnencarral; quiosco de la 
de tavanléa. qnlosco 
J P B e r t B de Atocha, qnlos-
é' la glorieta de loa Cna co de Caminos, frente al nn-
1" quiosco de la calle 
f cerréno. esquina a Qo-
auiosco de la glorieta 
Hcan Bernardo. Y EN TO-
i' .s LAS AOEKCTAS DE 
5AS P U B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
..jjpltA venta muebles; 
Saboe. 18 Poetas; meei-
*?' 17 pesetas; armarios 
B e 30 P6961*8- Tudea-
co9-2_—— 
j J j a M ^ A N O . 20. bajo. 
fj-uídanse armarios, alfom-
hraP. alcobas, magnífico co-
Sedo'r y otros varios. Diez 
Pna:_co5fro 6eie-
CpgÁSTA pública autoríza-
jg. Sábado, cinco tarde, 
jíoventa lotes expuestos al 
Áíblico hasta dicho día. 
Liftas detalladas gratis. Gn-
lerías Havrtn. Fuencarral. 20. 
^gpACHO Renacimiento, 
rale 1-000 pesetas. 600 pe-
Jetas. EstreUa. 10. Mate-
F •*!!«« , 
AÍCOBA chipendal, lunas 
interiores, vale 8.000 pese-
ta, 3.000. EstreUa. 10. 
(jÓMEDOB lunas fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
jadas. 600. Estrella. 10. 
AlCOBA, cama bronce, co-
mipta, mesillas, luna, 740 
peeetas. Estrella. 10. 
CAMAi colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. EstreUa, 10. 
AEMAIIIOS luna barniza-
dos 110. Mesas, 19. Camas 
doradas, 125. EstreUa. 10, 
doce pasos Ancha. Mate-
eaiiy.. 
A L M O N E D A , comedor, al--
coba, tresillo, bargueño, in-
finidad de muebles. Monte-
león, J ^ b a ^ 
COKTINTJA la gran liqui-
dación de muebles, camas 
madera, desde cuatro du-
toé; camas doradas, desde 
diez duros; aparadores, des-
de veinte duros; armarios 
luna, desde treinta duros; 
muchos muebles. Bravo Mu-
rillo. 101-
INOVIASI Inmenso surtido 
en camae doradas. Santa 
Engracia. 65. 
lOjOl Gran surtido en ar-
marine, aparadores, precios 
increihlea. S a n t a Engra-
cia, 65. 
¡SOVIASI Aicobas, come-
dores, úitimoe modelos, más 
baratoe que en liquidacio-
nes. Santa Enpraoia. 65. 
; A TENCION! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa En-
gracia, 65. 
IASOMBEOSO I Lavabos, 
percheros y alUas. Siempre 
gangas. Santa Engracia. 65. 
JAVISOI 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
; ta Engracia, 65. 
COMEDOR, despacho, alco-
oa, arañas, espejos, cna^ 
oros, alfombra nudo, varios 
bnenísimos. Barbieri, 1 du-
pilcado. 
iJOR ausencia liquídanse: 
tlespacho Renacimiento, sa-
. Wn Imperio, alcoba, come-
flor colchones lana, objetos, 
enadros antiguos. Manuel 
Fernández González, 1 ee-
qmna Príncipe. 
A L Q U I L E R E S 
AlQtrrLO pisito tercero con 
«natro camas, 150 pesetas 
>nee. Cruz, 8. 
SEaMOSILLA, 61, exterior, 
PWpio Colegio, 150; inte-
y r , 75, teléfono, ascensor. 
BRANDES locales p a r a 
Jiendas, exposición de au-
tomóviles y oficinas. Veláz-
ínez. 18. 
I j j ^ A N Z A S ? tLa Activa» 
"«« transportes. San Mar-
^.«0^23. Teléfono 50.338. 
5*AN nave de 10 x 25, con 
"T^nda, para taUer. indus-
"la. almacén. taUer, depó-
^•w. 260 pesetas. Martínez 
"^uierdo, 14. 
! ^ alquila local grande, 
'ab o Igleeias, 31 (antes 
•Z^acedera^). Tetuán. 
fJX-QDlLASE piso amuebla-
| S 2 L ^ y o Cano. 33. 
IAI.QXHI.ASE~ piso céntrico. 
r120": Plaza Santo Domin-
|ÍgL,18jbar). 
J ^ Q U I L A N S E cuarto inte-
?0r. tiendas viviendas, 35 
l™ro«, próximo Infantas. L i -berta(ii 4. 
• í5,QüILASEf véndese ho-
tconfort». Moratín, 7. 
S!^Rodríguez. 
^Qüir^j sótanos p a r a 
Olid^-"** gtiarda muebles. 
^ Ñ S P O B T E S . mudanzas, 
lonetas económicos. Pe-
j g ^ J e l é f o n o 12.836. 
^ ^ E S U E L O . 5 habitacio-
V34COClna- A,Ildrófl Mellar 
£ 3 , ? Í Í ^ ~ P Í 6 < > céntrico. 
ÍI6 ib ^laza Santo Domin-
• í~i^_(bar). 
Jíuroe, precioso exterior, 
>aĉ " j01"*- Francisco Na-
38 duros, hermoso exterior, 
diez habitaciones, cuatro' 
balcones, ascensor, monta-
cargas, baño, termosifón, 
i0"0' 6Ítio más fiano de 
Madrid, vecindad honorabi-
lísima. Avenida Reina Vio-
tona, 43. 
A L Q U I L O locales para in-
dustrias, talleres, garages 
estudios. Ronda de Tole-
do, 30. 
L O C A L E S baratos rebaja-
dos, propios almacenes, in-
dustrias, céntricos, amplios. 
Campomanes, 3. 
A U T O M O V I L E S 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7. 
C U B I E U T A S y cámaras de 
ocasión; especialidad repar 
raciones, vulcanizaciones. 
cRecauchutado Moderno». 
Claudio CoeUo, 79. Teléfo-
no 54.638. 
G A R A G E Covadonga. Gene-
ral Oraa, 40. Cabinas cerra-
das, 60 pesetas mee. 
; A U T O M O V I L E S ocasión! 
Todas marcas, a plazos y 
contado. Vic. VaUehermo-
60, 7, 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez. 
Magallanes, 17. 
I I A T E N C I O N I I Neumáticos 
todas marcas. Accesorios, 
aceites, lubrificantes. Nadie 
tan barato. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. 
« A M I L K A & » todos tipos. 6 
y 10 H.P., seminuevos, toda 
prueba, plazos y contado. 
C. E . D. A. Conde Aranda, 
14. Teléfono 50.829. 
«PAIGE» Coach toda prue-
ba. Lista, 3. 
A C U M U L A D O R E S económi-
cos. Marqués de Valde Igle-
sias, 13, esquina a Infantas. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
jón. Alcalá. 81. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncios. Agencia «Star». 
Montera. 8. principal. Telé-
fono 12.520. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 6. Compraventa, 
Remolcado gratis. P a s e o 
Marqués Zafra, 6. 
A M B U L A N C I A S automóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. La Alian-
za Sanitaria. San Andrés, 
14. Teléfono 52.403, 
« A U T O » «Citroén» Madrid. 
Caños, 2 y 4, junto Real 
Cinema. Entrega inmediata. 
Conducciones «taxis» lan-
daulet. Conducciones torpe-
dos B. 12. 5 HP. Cabriolet 
Trébol procedentes cambios 
baratísimos. 
G A R A G E Barcelona. VaUe-
hermoso, 4. Se alquilan jau-
las independientes desde 50 
pesetas, con luz, agua y te-
léfono gratis. 
C A L Z A D O S 
S U E L A cuero «Non plus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. CasteUana, 69. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano. 44. 
C A L Z A D O S crepé. Loe mo-
tores. Se arreglan fajas de 
«orna. Relatores. 10. 
CALZADOS Berman. pisos 
de goma, garantizados no 
íiño. Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel. L Antón Mar-
tín, 50. 
C O M P R A S 
f U N I O N Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, l. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
CASA Serna, ílortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigñedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope 
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina. 3. entresuelo. 
C O M P R O , vendo alhajas, ro-
pas, papeletas del Monte, 
escopetas, maletas. Casa 
gro, Fuencarral, 107. esqui-
na Velarde Teléfono 19 633. 
C O M P R O , vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicoe. antigñeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral. 45. ' 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado. 5. tienda, es-
quina a Echegaray. 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. La casa que más paga, 
bagaste, 4, Compra venta. 
C O M P R O dentaduras artifi-
ciales, alhajas. TaUer com-
posturas. Plaza Mayor. 23. 
esquina Ciudad Rodrigo. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez una. sie-
te nueve. 
C A L L I S T A cirujana. Gabi-
nete, tres pesetas. San Ono-
fre, 8. Teléfono 11.733. 
60 pesetas dentaduras, dien-
tes fijos diez pesetas. Al-
varez, dentista. Magdalena, 
38, principal. 
A N A L I S I S esputos y san-
gre, precios .económicos; aná-
lisis orinas, de cinco a 
treinta pesetas. Alcobilla. 
Caballero Gracia. 10. 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritoe, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San Bernardo. 2. 
E S P A Ñ O L , francés, inglés 
en dos meses. «Lsao». Fuen-
carral. 80. Internado. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. Internado. 
S I desea aprender o per-
feccionar idiomas, economi-
zando muchísimo tiempo, 
trabajo, dinero, examine li-
brerías Métodos Parejo. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
M E C A N O G R A F I A . 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria de práctica, 25 má-
quinas nuevas, todos mode-
los. Taquigrafía, 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria, A 
Academia. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Aoademia « L a s o » . 
Fuencarral, 80. Hay Inter-
nado. 
400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento. Pre-
paración. Magdalena, 6. Del 
Río. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Rene. 
Preciados, 23. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 8. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
I D I O M A S . Contabilidad, Ta-
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
H A C I E N D A . Fomento. Co-
rreos. Telégrafos. Mecanó-
grafos. Aduanas. Prepara-
ción por funcionarios técni-
cos. Magdalena. 6. Del Río. 
P O L I C I A . Profesorado Cuer-
po. Honorarios módicos. Cla-
ses noche. Colegio CasteUa-
do. Magdalena. 30. 
O P O S I T O R E S : Fomento. 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha. 41. 
A C A D E M I A de Aduanas. 
Director: Don Camilo Ce-
la, jefe negociado Dirección 
Aduanas. Venta Geografía 
adaptada Programa Peri-
rial. FernanfioT. 4. 
D E R E C H O . Preparatorio (es-
pecialidad) toda la carrera 
distintas Universidades. In-
ternado. Fernando V I , 19, 
orimero. Escuela Técnica. 
A C A D E M I A General Mili-
tar. Matemáticas por jefe 
Estado Mayor, método es-
pecial, sólo admite tres 
alumnos. Justiniano, 3, prin-
cipal derecha; tardes. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-
cés, inglés. Atocha, 41. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral, clases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
Ua, 3, Colegio. 
B A C H I L L E R A T O : Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. Pi MargaU. 
18. primero^ 
F O M E N T O , 60 plazas; Ha-
cienda, 850; Policía, 125, se-
ñoritas. Romanónos. 2. 
P R O F E S O R A de solfeo y 
piano. Lecciones. DetaUes. 
nlie Mayor. 51, primero. 
A ambos sexos, clases a do-
micilio de bachiUerato, con-
tabilidad, idiomas por li-
cenciado Ciencias. Ventura 
Vega, 14. 
L E C C I O N E S Taquigrafía es-
pecialee», para señoritas. Gar-
cía Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
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E S P E C I F I C O S 
E S T O M A G O S córanse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
T E purgante PeUetier. Evi-
ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
L O M B R I C I N A PeUetier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
G R I P P E ; para evitar y cu-
rar las consecuencias de la 
grippe, purificar la sangre 
y tonificar el organismo, la 
lodasa BeUot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S eeUos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
C O M P R A y venta de fin-
cae y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica ^ 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
V E N D O próximo SeviUa, oli-
var, casa confortable, pre-
cio 550.000 pesetas; inútil in-
termediarios. Apartado 969. 
V E N D O solar 2.034 pies, dos 
fachadas. Razón: Núñez Ar-
ce. 5. principal. 
S E V I L L A , espléndido solar 
en plena Exposición. Señas: 
CaUe Méjico, chalet Reyes; 
en Madrid. Montera. 54. Ho-
tel Royal. 
S E vende casa caUe ViUa-
nueva, buena orientación, 
edificada 1912; puede adqui-
rirse 175.000 pesetas, que-
dándose con carga Banco 
Hipotecario de 216.500 al 
4,50, amortizadas 19.000. He-
ras. Mesón de Paredes. 9. 
V E N D O solares VaUehenno-
so, facilidades pago; cambio 
por casas. Ruimonte. Fe-
rraz. 36; seis-ocho. 
C O M P R O casa pisos con en-
trada coche. Detalles: Apar-
tado 582. Señor D. D. 
V E N D O casa en Chamberí 
y otra cerca de la Prince-
sa. Razón: Cardenal Cisne-
ros, 56. 
V E N D O garage propio alma-
cenes, depósito, talleres, cer-
ca estaciones Mediodía. De-
licias, 15.000 duros. Rui-
monte. Ferraz, 36; seis-ocho-
V E N D O casas bien situa-
das capitalizadas 6. 7. 8%. 
Solares facilidad pago. Hel-
guero. Barco, 23. Teléfo-
no 14.584. 
L U C I O González. Churruca. 
17. Teléfono 33.891. De dos 
a seis. Compra fincas de 
ocasión, cambia casas por 
solares céntricos o ensan-
che, compra fincas rústicas 
o urbanas y gestiona rápi-
damente primeras y segun-
da." hipotecas. 
¿ Q U E R E I S comprar fincas 
de ocasión? Lucio Gonzá-
lez. Churruca. 17. Teléfono 
33.891. De dos a seis. 
F O T O G R A F O S 
¡ B O D A S 1 Retratos, siempre 
Ca&a Roca. Tetuán, 20. 1 El 
mejor fotógrafo I 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T Cantábrico. 
Hotel el más recomendable. 
Pensión desde 6,50 pesetas, 
calefacción. Cubiertos des-
de 2.50. Abonos carta. Espe-
cialidad en paeUas valen-
cianas diarias, de una a 
tres. Ración, 1,25. Cuisine. 
Tres eoignée. Teléfono 13.303. 
Cruz, 3. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Nacional, esta-
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11, 
segundo. 
L A EstreUa, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle. 27, principales. 
P E N S I O N Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. Pi MargaU, 22. 
primero. 
P E N S I O N Mirentzu. Plaza 
Santo Domingo. 18; habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
R E C O M I E N D A S E casa to-
da confianza para huéspe-
des fijos, personas honora-
bles. Informes: Secretaría 
Ei. D b b & t s . 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N completa, comi-
das sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4. segundo de-
recha. 
P E N S I O N , baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Se ad-
miten abonados comida ca-
sera. Conde Romanones, 13. 
P E N S I O N completa, todo 
«confort», seis pesetas. De-
sengaño, 27. segundo dere-
cha. 
P E N S I O N A D O de estudian-
tes todas carreras, dirigido 
por sacerdotes. Tranvías to-
dos centros docentes. Fer-
nando VI, 19, primero. 
E X T E R I O R , dos señoras, 
señoritas, en familia. Re-
loj. 2. segundo izquierda. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes. cabaUeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Monrera. 53. segundo. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada comple-
tamente.' La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
le.- interesará. 
E L mejor sitio de Madrid. 
Pensión Pi MargaU. Pi Mar-
gaU. 11. tercero. 
C E D O a cabaUero estable, 
único, gabinete-alcoba, ba-
ño, desayuno. Flora, 6, se-
gundo derecha. 
R E S I D E N C I A señoras cató-
licas, «confort». 100 pesetas 
mes. Carrera San Francis-
co. 13, primero. 
A D M I T O uno, dos amigos, 
con, «confort», 6 pesetas 
Pelayo, 34, principal dere-
cha. 
C E D E S E habitación. Alber-
to Aguilera, 48, bajo iz-
quierda. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete a estable. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
« P E N S I O N MuriUo». Gabi 
netes exteriores, baño. Ma-
yor y Travesía Arenal, 1, 
principal. 
P E N S I O N completa. Esta-
bles. Abonos comidas suel-
tas. Bolsa, 10, tercero iz-
quierda. 
P E N S I O N completa, todo 
«confort», seis pesetas. De-
sengaño, 27, segundo dere-
cha. 
M O N T E R A , 18, tercero de-
recha. Exteriores, dos ami-
gos, seis pesetas; interiores, 
5,50; buena comida. 
E N casa oficial Ejército ce-
de dormitorio con o sin a 
persona seria o dos herma-
nos. Mayor, 83, segundo. 
« H O T E L Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
P E N S I O N Nueva Navarra. 
Habitaciones; se admiten 
abonos para comidas, pre-
cios módicos. Preciados, 11 
segundo. 
P E N S I O N desde cinco pe-
setas. Cruz, 23, segundo. 
C E D O gabinete exterior ca-
ballero estable sin. Olivar, 
12, primero izquierda. In-
útil sin referencias. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
H E R M O S O S gabinetes para 
establee desde 6 pesetas. 
Montera, 19. segundo. 
C E D O habitación amuebla-
da caballero estable. Pela-
yo, 5 duplicado, tercero. 
P A R T I C U L A R . Habitación 
independiente amueblada, 
balcón, ropa, precio módi-
co. Villanueva, 37. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos j moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal. I. 
C O C I N E R A S , daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta cénti-
mos una entrega de «La 
Perfecta Cocinera». Madrid-
París. Sección de menaje. 
Sótano. 
«PALABRAS de dudosa or-
tografía», de López Gano, 
segunda edición. Evita fal-
tas ortográficas. 2 pesetas, 
librerías. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A escribir «Bing». 
Contado. 220. Plazos, 15 mes. 
Carmena. Fuencarral, 83. Te-
léfono 19.643. 
M O D I S T A S 
P L A Z O S diez meses elegan-
tes vestidos a señoras sol-
ventes. Alcalá, 4. 
M O D I S T A elegantes, econó-
mica, señoras y niños; arre-
glen. Cruz, 30, principal. 
M U E B L E S 
N O V I A S : AI lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba. 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
CAMAS turcas, 35 pesetas. 
Melén, 14. taUer. 
O P T I C A 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. CaUe 
Prado. 16. 
C A R R E T A S , 8. óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
L E N T E S , gafas, impertinen-
tes ; últimos modelos. Vara 
y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
P E L U Q U E R I A señoras Pa-
quita. Fuencarral, 12. On-
dulación, dos pesetas; corte 
pelo, 1,50; tintes, masajes. 
Abierto domingos. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955 
C A P I T A L I S T A preciso con 
30.000 pesetas para negocio 
que rinde 6.000 mensual. 
Eacribir; D e b a t e 6.217. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición, apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are» 
nal. 3 
A L T A V O C E S , cascos, au-
riculares y todo el material 
radio más barato que nadie. 
C . N . E . Fuentes. 12. Ma-
drid. 
S A S T R E R I A S 
V I S T A S E usted en la sas-
trería E l Dandy. Barqui-
llo, 30. 
G A B A N E S , trincheras, ga-
bardinas, confecciones ame-
ricanas. BarquiUo. 30, sas-
trería. 
T R I N C H E R A S Dandy. las 
mejores y más económicas. 
BarquiUo, 30, sastrería. 
G A B A N E S Dandv desde 25 
pesetas, gran liquidación. 
Barquillo, 30. sastrería. 
L A casa de las gabardinas. 
El Dandy. BarquiUo, 80. 
sastrería. 
; A T E N C I O N I tiarcía Fil-
gueiras. Sastre práctico. He-
churas traje, gabán con fo-
rros, cincuenta pesetas. Hor-
taleza, 9, segundo. 
O F R E C E S E chofer mecáni-
co con buenas referencias; 
por escrito: J . Cobesas. Ave 
María, 47. 
O F R E C E S E empleado Agen-
cia Publicidad. Buenos cono-
cimientos y excelentes in-
formes. Habiendo estado em-
pleado periódico importante. 
Dirigirse D e b a t e número 
6.212. 
C A L D O Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
T R A B A J O 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todan 
clases. Escribir: Centro 
Católico Colón, 14. Madrid 
P A R A sargentos, caboe. sol-
dados, licenciados Ejército. 
Destinos del Estado. Cen-
tro Gestor. Plaza Salme-
rón. 3. 
LiUfeJtclADúS Ejército. Si 
qubréii» ver destinos vacan-
tes, comprad «El Licencia-
do del Ejército». Adminie-
trvi.'n: Plaza Salmerón, 3. 
L I C E N C I A D O S Ejér-
cito. ¿Queréis saber a qué 
cargos tenéis derecho y do-
cumentos que necesitáis^ 
Suscribiros cinco pesetas se-
mestre a relaciones publica 
Centro Informativo. Ventu-
ra Vega. 19. 
L A Mutual Franco Españo-
la desea agentes para tra-
bajar sus operaciones de 
ahorro a la comisión. Di-
rigirse a la Dirección: Se-
villa. 8 y 5. Madrid. 
T R A B A J O escritura, fácil, 
cualquier localidad. Paga-
mos 20 céntimos dirección 
propagandas, maraviUoso in-
vento italiano. Escribid: 
Oficina Propaganda Indus-
trial. Apartado 4.013 (L.) . 
Madrid. 
I I A L E R T A M, licenciados; 
enviar cédula, documento 
militar solicitando destinos 
públicos provincias. 20 pe-
setas; Madrid, 12,50. Cen-
tro información. Rosario. 3. 
frente Zona Reclutamiento. 
Consultas remitiendo fran-
queo grupo ministerio Gue-
rra. P a s e o Extremadura. 
106. 
C E N T R O Mercantil. Cruz, 
30, principal; facilita ser-
vidumbre ambos sexos ga-
rantizada. 
M U J E R para cocina, buena 
edad e informes, falta pera 
Andalucía. Lagasca, 101, ter-
cero. 
F A L T A muchacha para to-
do. No presentarse sin bne-
nísimos informes. Augusto 
Figueroa, 41 triplicado. 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, co-
locamos en el día, pagando 
después. Hortaleza, 41. 
S E Ñ O R A S , no se confun-
dan. Avisen Montera. 41, en-
tresuelo izquierda, teléfo-




nas, toda cuanta despen-
dencia y servidumbre nece-
siten, con inmejorables in-
formes. 
C A B A L L E R O , 32 años, idio-
mas francés, inglés, buení-
simas referencias, viajaría 
en calidad secretario. Es-
cribid; Dantés. Administra-
ción E l D e b a t e . 
O F R E C E S E criado sin suel-
do, sólo amistad, protección 
señores. Informes. Escribid: 
Eulogio Vargas. Montalbán, 
7, segundo derecha. 
C O N T A D O R , actualmente 
empleado como tal, Uevaría 
contabilidad de seis tarde 
en adelante. Dirigirse: Aba-
roa. Apartado 272. 
S E Ñ O R I T A alemana desea 
colocación, para niños. Di-
rigirse: Ruckert, Fuenca-
rral, 97. 
S E Ñ O R I T A acompañaría se-
ñoritas, niños, sabiendo cos-
tura. Espoz y Mina, 4. 
T E C N I C O publicidad ofré-
cet?e sin remuneración ca-
sas necesiten orientaciones 
modernas para su propa-
ganda. «Lonp». Fernando el 
Católico, 31, entresuelo de-
recha. 
T R A S P A S O S 
P A R A traspasar y adquirir 
establecimientos de todas 
clases. Centro Mercantil. 
Cruz, 30. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A transportes; ten-
go camioneta, rápido, eco-
nómico servicio. Gaztambi-
de, 35, sillero. 
V A R I O S 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
I N S T A L A C I O N E S anuncios 
luminosos, economía en bom-
biUa« y decorado. Torregro-
sa- Teléfono 84.655. Pala-
fox. 6. 
E L E C T R O BOMBAS conti-
nua, alterna, elevando 500 
hasta 4-000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móntole» Cabestreros, 5. 
J O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «Dos Gatos», exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1- Novel-
da-
B C E D I A S para varices. Te-
nemos el mejor surtido en 
clases de algodón y de hilo. 
Nuestros precios eítán al 
alcance de todo el mundo, 
empezando desde pesetas 8 
el par. Una señorita atien-
de a las señoras. Visítenos, 
nada pierde. La Coopera-
ción Médica Española. Ma-
yor, SI-
S E arreglan colchones de 
mueUes y sommiers; se po-
nen telas metálicas. Arre-
glos al día. desde 2.50. Lu-
chana. 11 Teléfono 31.222. 
H E R N I A D O S . Aplicamos el 
braguero que verdaderamen-
te corresponde a cada caso. 
Si no lo tenemos, lo cons-
truímos, y, sin hacer mi-
lagros, como otros, servi-
mos a conciencia y a pre-
cios razonables y nuestros 
clientes quedan satisfechos. 
La Cooperación Médica Es-
pañola. Mayor. 81. 
C A M A S doradas. La3 me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartúa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
número 65. Almacén. 
M U D A N Z A S de<«de 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
llanueva, 32; teléfono 51.344. 
V I N O S >,'aranti7.:i(liif finos 
de mesa marca «Alcalde de 
Móstoles». 6 pesetas 12 bo-
tellas-cascos a devolver; ser-
vicio a domicilio. Echega-
ray. 16 Teléfonos 17.722. 
30.072, 80.891. 
PARA propagar la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir al 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Igarttia, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pasta, 
madera 1 precios de fábrica. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
N E C E S I T O capital cincuen-
ta, cien mil pesetas nego-
cio serio, garantizado, buen 
rendimiento. Escritura no-
tarial. Torree. Alonso Ca-
no, 34; doce a cuatro. 
E S P O N J A S para coches, plu-
meros, cepillos, gamuzas. 
Precios baratos. Casa «Mo-
reno». Mayor, 35. 
C A P I T A L I S T A S : fácilmen-
te podéis sacar un tres por 
ciento más de renta al pa-
pel del Estado en opera-
ción garantizada. Informes/; 
P . Carrascosa. Apartado 
7.005. 
C O M E R C I A N T E S para im-
presos baratos. Carrera de 
San Francisco, 9, Tipogra-
fía loe Teatros. 
C O B R O créditos difíciles; 
consultas' g r a t i s . Centro 
Mercantil. Cruz, 30, prin-
cipal. 
L A B O R A T O R I O , aná l i s i s 
clínicos, industriales, mi-
nerales, alimentos, aguas. 
Farmacia, 6, principal. 
A L T A R E S , imágenes taUa, 
escultura, dorado. Enrique 
BeUido. Colón. 14. Valencia. 
N E G O C I O seguro, garanti-
zado, persona poco capital. 
Torres. Alonso Cano, 34. 
L O N G A N I Z A superior, 4.50 
kilo. MorciUas asturianas, 
3,50. Echegaray, 23, salchi-
chería. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. BarquiUo, 9. 
CASA «Yost» hace toda cla-
se de reparaciones máqui-
nas de escribir. Barqui-
Uo, 4. 
S E Ñ O R A S , señores: no de-
jarse engruesar; se corrige. 
Desengaño. 10. Ortopédico. 
C O P I A S trabajo a máqui-
na económico. Preciados, 37. 
V E N T A S 
P I A N O S buenos alquiler, 15. 
Plazos. 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
t r e s i l l o , siUones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15, guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
C U A D R O S y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca* 
fé que expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas kilo, 
marca «Guilis» o «Titán», y 
25 ó 50 por cada paquete 
chocolate de la acreditada 
marca Panamá. Nota: En 
los cuartos y en los medios 
se regala lo que correspon-
da a lo indicado. Relatores. 
9. Teléfono 14.459. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
R-aparteiw 10 
C A N A R I O S flautas Seyffer, 
Periquitos, gatos de Ango-
ra, perros y gaUinas de ra-
za. CostaniUa de los Ange-
les, 10. 
L I N O L E U M , persianas, bu-
les de mesa. Ser ra. Teléfo-
no 14 532. Fuentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metro» de alto por 0.10 y 
0.20 de ancho. Razón t Co-
lecriata. 7, Madrid. 
M A Q U I N A escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas. 4 
B O M B A S , motores, para-
rrayos. Consúltese antes de 
comprar. C. N. E. Fuentes, 
12. Madrid. 
C U A D R O S antiguos, mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray. 27. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. MantiUas españolas. 
Aparatos fotográficos todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
L I Q U I D A C I O N muebie« pre-
cios baratísimos. Galileo, 27. 
P I A N O S , autopíanos, armo 
tiios. violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera- Valverde. 22. 
C I R U G I A . Mobiliario médi-
dico. Inmenso surtido, pre-
cios sin competencia. Pérez 
González. Doctor Mata, 1. 
entresuelo. Teléfono 12.396. 
S E Ñ O R E S médicos, veteri-
narios, practicantes, coma-
dronas, visitad este alma-
cén y os convenceréis. 
G R A N pajarería Costanilla 
de los Angeles, número 10. 
Ante»- Santa Ana. 5. 
N O olvide, doctor, que en-
contrará el mayor surtido 
artículos que usted precise. 
Precios baratísimos. Doctor 
Mata. 1. 
« V I C T O R I A » , sommier ace-
ro para toda clase de ca-
mas. Es higiénico, fuerte y 
ligero; exíjalo siempre. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicoe, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata an-
tigua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. Se reciben avisos 
teléfono 17.487. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9. 
y Apedace, 1, esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
P L A Z O S . Créditos de cinco 
y diez meses. Todo a pla-
zos. Camas doradas, camas 
de hierro, turcas, desde 35 
pésetes. Muebles. Tejido 
sastrería. Alvarez. San Ber-
nardo, 91. Teléfono 33.562. 
CAMA dorada. 100 pesetas; 
matrimonio. 178; bronce. 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde. I cuadru-
plicado, fábrica 
P R E C I O S A perra pekinesa 
pedigrée. Premio extraordi-
nario exposición, 400 pese-
tas. Avenida Reina Victo-
ria, 62. Hotel. 
A L Todo Ganga Compra y 
venta muebles. Ave Ma-
ría, 13. 
M A Q U I N A S para coser oca-
sión «Singer» desde 60 p». 
setas, garantizadas. TaUep 
de reparaciones todos sis-
temas. Casa Sagarruy. Va» 
lardo, 6. Teléfono 11.797. 
G A N G A . Autopiano 88 no-
tas baratísimo. Martí. Pla^ 
za San Gregorio, 11. 
S E venden dos máquinas 
escribir seminuevas, verda-
dera ocasión. Adeldi. P i 
MargaU, 9. 
[ B A S C U L A S D E S U P E R I O R CONSTRUCCION 
moíor ii m ñ ñ i 
Oros ley. Como nuevo, vén-
dese Moreno f C *. Carrera 
San Jsrónlmo. 44. Madrid. 
Z a p a t o s 
Infimos precios. 
Superior calidad. 
ROMANONES. 16, V I C L 
SUSCRIPCIONES • 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Mendrado. Venta exalusivaü 
JORDANO (S. A . ) . — A L C A L A . 4 
A G U A D £ B O R 1 N E S 
tierna de las de mesa por lo ditiestíva. bigiénlca y agrá-
iníile l^tómago, ríñones e Intecolonat grastrolotestlnalet 
(tlfo,l»»s» 
CHAVARRI. -Almacemsta de c a r b o n e s 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y osos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio. Exportación a provincias. 
Oflotnasi SAN M A T E O . 6. Teléfonos 15.263 v 11818. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS ri .ASKS—SERVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 30. — T E L E i" O NO 13.279 
Angina de pecho. V e j e z prematura y |R 
n demás enfermedades originadas por la A r t e - ' 
rloeacleroais e H i p e r t e n s i ó n 
fie curan de un modo perfecto y radical y 
ev i tan por completo tomando 
R U O L . 
Los salomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeio, rampa o calsmbres. zum-
bidos de oídos, falta de laclo hormigueos, ochi-
dos (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic , desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasia el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V e n t a : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Segaiá, Rbla, Flores, 14, y principa-
les farmacias de España. Portugal y América 
t 
L 
P R I M E TI A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
D . C e l s o G u s l b e n z u M a r t í n 
T E N I E N T E C O R O N E L D E I N F A N T E R I A 
F a l l e c i ó el d í a 13 de febrero de 1S27 
Habiendo recibido los Santos sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su esposa, hijos, hermanos, hermanos políti-
cos, sobrinoe, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomien-
den a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 13 
del corriente en la igleeia del Corazón de Ma-
ría (calle del Buen Suceso), Jesuítas (liberto 
Aguilera); las del día 14 en la parroquia de 
los Dolores, ©l 15 en la iglesia del Perpetuo 
Socorro, diaria en las Oblatas, así como lae 
que ee celebren el día 13 en lae iglesiae de 
Cascante (Navarra) y en Ciudad Real en la 
iglesia de San Ignacio y Corazón de María 
serán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señoree Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
SUPER-JOYA DE LA TECNICA MODERNA 
R E N D I M I E N T O I N S U P E R A B L E . S O L I D E Z E X T R A O R D I N A R I A . P U L -
S A C I O N S U A V I S I M A . V E I N T E A Ñ O S D E G A R A N T I A . 
Concesionario exclusivo para E s p a ñ a y sus colonias: 
M A N U E L D E L A P E Ñ A Y G E A 
Montera, 2 9 . Apartado 3 9 6 . T e l é f o n o 11 .569 . Madr id . 
C A M I O N E S P Á P I P O S 
A u t o m ó v i l e s m a r c a " W O L V E R I N E - S E i S " 
R . L o . 
(antes R. E . O.) 
Modelo nuevo, 
de R. L O. 
Para cargas de 1.000, 2.000, 3.000, 
3.500 kilos de carga. 
TODOS CON MOTOR DE 
6 CILINDROS 
BL I, 0. 
I C A M I O N V E L O Z l 
A U T O M O V I I - E S " 
Agencia general. 
H U G O " K A T T W I N K E L 
U A E R I D : Núñez de Balboa, 6 du-
plicado. Teléfono 53.421. 
AGUA D E S O L A R E S N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s . gas t ro in te tíñales. D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a de m e s a . D e p ó s i t o y o f i c inas : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 S e a b o n a 0 , 2 5 por c a d a c a s c o d e v u e l t o . 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T 0 M A 8 0 ? 
T O M E 
D I G E S T O N A (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A » 3 P E S E X A S M g l d la mm mmñ (Cíiqppo). Gran p ren i lo i 
medaüo de m u la Exposición i b mm lis L c i i d m 
M a d r i d - A ñ o X V I I I . - N ú m . 5 . 7 9 6 S á b a d o 11 d e f e b r e r o d e 1925 
L A N E U R O S I S R E V O L U C I O N A R I A " J A Z Z - B A N D " 
GE 
La obra de los doctores Cabanée y Nass, que lleva este título, pone ar 
desnudo la horrible miseria de la naturaleza humana en sus horas de des-
equilibrio sangriento. Después de los minuciosos esludios de Lenotre, los 
doctores citados ponen justicieramente a la revolución francesa en la pi-
cota de la historia. 
Esia pobre naturaleza humana, a quien se ha querido deificar poniendo 
en ella la fuente exclusiva de todo lo sublime, colocada en las circunstan-
cias que las revoluciones deparan, cae en esos fondos en que lo grotesco, lo 
indigno, lo funambulesco, lo cruel, lo sádico se ofrecen en horrible mezco-
lanza. La razón se hunde entonces en oleadas de locura, en las que muchas 
veces el pánico colectivo tiene principal parte. 
No hay que olvidarlo: el factor patológico duerme en el seno de la na-
turaleza humana como un volcán semiapagado. No está muerto para siem-
pre. AJ calor de circunstancias favorables, la desoladora irrupción del ins-
tinto volvería a manifestarse. 
Hay quien se sorprende o aparenta sorprenderse de que no haya ambien-
te favorable para ciertas incitaciones. Dirán acaso que se han perdido los 
ideales románticos de otros tiempos. Es posible; pero no hay sólo un fenó-
meno de inercia. Es que se han desacreditado las quimeras. Es que hemos 
aprendido a desconfiar de las peligrosas aventuras. Es que la naturaleza hu-
mana se conoce a sí misma un poco mejor que antes, porque está alumbra-
da por la experiencia, y no quiere resbalar por pendientes peligrosas. Es 
que sabemos cuán insensato es desatar fuerzas que después acaso no «*€ 
puedan dominar. 
El imperio de la razón, la sanidad de la mente, el equilibrio social, la 
herencia legada por los siglos es un patrimonio que debemos defender con-
tra el aventurerismo político, en el cual pueden cobijarse tantos intereses 
lesionados y tantas ambiciones insatisfechas. La naturaleza saca del gusano 
la mariposa, pero la política sueie hacer lo contrario. ¡Cuántas veces las 
mariposas de la ilusión al chocar con la realidad ee convierten en gusanos 
hediondos y mortíferos! 
Los cuadros trágicos que las revoluciones nos ofrecen ¿son solamente 
maldad? No; son muchas veces también, y tal vez principalmente, locura. 
Trastornada por la fiebre, la personalidad humana se desorganiza, la razón 
pierde su dominio y en las horas del delirio los instintos contrarios chocan 
y las pasiones se agitan en desorden. De ahí las contradicciones, la versa-
tilidad popular que produce a veces al lado de cuadros trágicos curiosas 
notas de sentimentalismo. Todo es entonces instintivo y pasional. «Una 
revolución—dijo Jaurés, el famoso orador socialista—, por muy noble y muy 
necesaria que sea, pertenece siempre a la época inferior y semibestial de la 
humanidad.» 
En medio de los adelantos de la civilización, el factor patológico tiene 
una importancia que no debemos desconocer. Acaso esté uno de los fac-
tores de neurosis, en cierta literatura moderna, en esa abdicación del yo 
consciente y responsable, en ese empeño en diluir la personalidad, en disol-
ver la unidad de la conciencia, en desarticular la estructura interior y en 
rebajar el sentimiento moral y los criterios racionales de la conducta a la 
categoría de prejuicios históricos. ¿Pirandellismo? ¿Ansias obscuras de re-
novación? ¿Literatura de vanguardia? Tened cuidado; la vesania puede estar 
cerca, si es que no estáis ya dentro de ella. 
Felizmente el buen sentido tiene sólidos cimientos. Felizmente también 
el sentimiento religioso no extiende sólo sus espléndidos beneficios por todo 
el orden espiritual. Tiene también sobre la naturaleza una virtud preserva-' 
dora y curativa. 
Así, contra esa literatura dislocada, a la que es tan difícil defenderse del 
ridículo que la envuelve, enseña Foerster que lo más importante en el tra-
tamiento de los desarreglos nerviosos es restituir el predominio de la vo-
luntad sobre los impulsos desintegrados y pervertidos de la baja naturale-
za, y que las reglas de vida y de pensamiento recomendadas hoy por los 
especialistas de las enfermedades nerviosas son las mismas recomendadas 
hace muchos siglos por los Santos Padres y los místicos cristianos. Y cono-
cida es la afirmación del doctor Saleeby, que decía que las enfermedades 
nerviosas aumentan rápidamente, y que su propagación coincide con la de-
cadencia de las ideas éticas y religiosas. 
La sociedad moderna necesita ciertamente de médicos, pero los médicos 
necesitan acudir a la gran medicina del espíritu. 
Salvador MINGUUON 
E N E L R E T I R O , por K - H I T O 
El gramófono y el "cine", 
agentes electorales 
El uno lleva el discurso y el otro la 
figura del orador 
Campaña enconada en el Japón 
TOKIO, 10.—<La canxpaña electoral so 
halla en un período de máxima activi-
dad. Esta es la primera vez que las elec-
ciones van a realizarse por siufragio uni-
versal, y todos los partidos políticos re-
curren a los procedimientos más moder-
nos para desarrollar su propaganda. 
En diversos lugares públicos se han 
instalado gramófonos, que reproducen 
los discursos de los «leaders», y en otros 
se proyectan películas habladas, que al 
mismo tiempo que dejan oír los discur-
sos, permiten ver la figura y los gestor 
del orador. Los mítines y reuniones de 
propaganda son incontables. 
Los partidos de oposición han forma-
do diversos Comités para vigilar y re-
primir posibles irregularidades por par-
te del Gobierno, que serían inmediata-
mente denunciadas ante un Comité cen-
tral. 
E l Gobierno ha constestado a esta me-
dida creando otro Comité para impedir 
coacciones por parte de los partidos de 
oposición. 
L a campaña electoral se muestra en-
conada, y, según todas las probabilida-
des, las elecciones se verificarán en un 
ambiente de franca hostilidad entre los 
partidos políticos. 
Los árabes de Bagdad 
contra el sionismo 
Sir Alfred Mond ha tenido que en-
trar ocultamente en la ciudad 
BAGDAD, 10.—Sir Alfred Mond, lady 
Mond y sus acompañantes se han visto 
obligados a entrar ocultamente en Bag-
dad, después de haber atravesado el de-
sierto, con objeto de evitar las demos-
traciones, de unp. multitud amenazadora, 
compuesta por más de 10.000 personas, a 
quienes se había dicho que la visita de 
sir Mond tenía por objeto introducir en 
el Irak los principios sionistas y las ba-
ses sobre el régimen de Palestina. 
A seis millas de la ciudad, Mond y sus 
acompañantes hubieron de trasladarse 
a otros automóviles, e inadvertidamente 
llegaron a la Residencia británica. 
Los manifestantes desfilaron por las 
calles gritando «iAbajo el sionismo!» L a 
Policía se vió obligada a dar algunas 
cargas, y consiguió dispersar la mani-
festación.—E. D. 
Un collar y una diadema 
de María Antonieta 
LONDRES, 10.—Han sido vendidos en 
pública subasta, en 2.150 libras estéril 
ñas, un collar y una diadema que per-
tenecieron a la reina María Antonieta. 
El señor «sobrealimentado*. 
Suelo tenerle de vecino de mesa al 
mediodía en el Universal. Es un peque-
ño y gordo señor, completamente g'ie, 
o sea, sin más relieve que su voraci 
dad silenciosa y terrible... Lento y tor-
pe de movimientos, habla bajito y no 
mira de frente ai camarero, que esfera 
órdenes, servilleta al brazo. Luego de 
haber leído y releído a conciencia ia 
•lista», saboreando mentalmente cada 
plato que le gusta, comienza a ped'?.. 
F.l camarero se retira y el señor te 
«prepara», aflojándose discretamente n! 
cinturón y desabrochándose los tres úl-
timos botones del chaleco. Después cru-
za las manos, en actitud beatífica, y 
aguarda... Ya viene el camarero. 
E l señor se incorpora, sonriente, ven-
teando el olorcillo de una tortilla de 
jamón. La contempla am iroso unos 
instantes, se la sirve íntegra, rebaña 
la grasa, y con los codos mu/ separa-
dos, apoyados en el mármol, casi se 
echa de bruces sobre el pU*-). Aj?no a 
cuanto le rodea, todo su ser está con 
centrado en las tres operaciones de gus-
tor, masticar y deglutir, al mismo 
tiempo que su rostro, antes inexprev.-
vo, lo ilumina la felicidad, una feli-
cidad íntima y única. 
De la tortilla no han quedado rest-os. 
Como tampoco quedan, más tarde, de 
un rollizo «entrecot», ni de una cazuVfi 
de angulas. E l camarero le trae otro 
manjar, todavía: coliflor con mayon?-
sa^ y, después, de postre, queso úo 
gruyer, un flan y fruta. 
El señor lo ha ingerido todo, ha da-
do fin de todo, y... con las yugularen 
eetallantes, la faz congestionada, y re-
soplando como un berrendo de lidia, 
se echa hacia atrás y sonríe con a^a 
sonrisa inefable. 
—Ahora, café. 
Un conocido se acerca y le sa'uüa. 
Charlan unos momentos. Y se oye d -̂
cir al señor que se acaba de comer.. 
15 pesetas. 
—Soy un espiritual, un idealista. 
¡Bécquer fué siempre mi poeta! 
Y Jerónimo, el camarero, se ha ata-
rugado la boca con el paño... 
* * * 
11Guapáááál1 
Es un piropo de hoy, un piropo 
«chanchullo» legítimo, que no suena a 
piropo sino a llamada al sereno. Pe-
ro, además, ese ¡ [guapááá! ! , pronun-
ciado y gritado como quien pide 
auxilio (que es como hay que gritarlo 
y pronunciarlo), no puede compararse 
con ninguno de los piropos madrile-
ños de antes de la guerra, ni en expr?-
slón, ni en «estilo». Recordemos algu 
nos. • 
Aquel «¡Negra!», dicho en... voz ba-
ja y apasionada, parado en ñ r n n v 
girando lentamente el cuerpo sobre lofc 
talones, en forma muy parecida a la 
suerte del toreo que se llama «pai^ 
natural», resultaba bastante bien... Y 
el «¡Bonitaá», exclamación fervorosa 
y madrigalesca, como «|Toda ojosl-, 
ambas de estilo más fino, eran más 
propios del galanteador callejero, qu^ 
ahora apellidamos «bien». En cambn, 
ese u g u a p á á á á ! ! es... feo. Más feo, 
quizá todavía, que aquel andaluzado y 
popularizado: «¡Vaya caldo!», de una 
bastedad cortijera definitiva, paro con 
gracia. 
Sería curioso saber lo que opina;» 
«ellas». Porque estamos «metiéndonos 
oon el piropo ese de «llamar al sereno», 
y, a lo mejor, resulta que a las intero-
sadas les parece «cañón». Tenemos un 
dato para sospecharlo. No ha mucho, 
y al anochecer, le dijo un «pirata», en 
la Gran Vía, a una nena, elegantona y 
gentL, que con otras compañeras d 
trabajo salía de unos populares alma-
cenes. 
—1¡Guapáááál1 
Y a la nena le debió de resultar muy 
grato el estentóreo piropo, ya que 
mostrando con una sonrisa el portan 
to de sus dientes y sacudiendo alfig*? 
la melena, ondulada, repuso irónica: 
—¡Gracias, rico!... 
• • « 
La tragedia del lector. 
¡Oh, s i l , del lector de... algunos pe-
riódicos madrileños, donde ciertos rapa-
ces de «vanguardia», y otros no tan 
rapaces, pero igualmente, enamorados 
del «camelo» verbalista, escriben cosas 
tan esotéricas, como adecuadas para 
producir el vértigo... cerebral. Hace un 
par de noches leíamos: «Gabriel D'Anun-
cio, en valoración pura, es uno de esos 
hombres privilegiados que de tarde en 
tarde pasan por la tierra como un lim-
pio reflejo de la divina inteligencia.» 
¡Nada más! . . . Y después: «Si en lo 
incognoscible las preces del mundo tie-
nen alguna fuerza (¡dudillas, que hay!) 
Gabriel D'Annunzio sanará, porque este 
LA MIA DE LOS DOLORES 
Llueve tenazmente, caudalosamente. 
Madrid se envuelve en los grises infini-
tos de sus lluvias de temporal. El fir-
mamento ha descendido temerario. Los 
nubarrones plomizos que aplastan su 
vientre ancho y húmedo, contra los te-
jados llorosos, tiñen de gris los char-
cos del suelo, el barro de las calles, 
las paredes goteantes de los edificios; 
y, sin embargo, la gente de Madrid 
discurre - por sus amplias - vías chapo-
teando lodo, escurriendo agua, yendo 
y viniendo sin pavor, empujada por un 
vivir nervioso, mecánico, que tiene su 
núcleo de presión, en mil necesidades 
diarias, angustiosas, inaplazables. 
Hay, además, quien desafía los fu-
rores del tiempo por arrogancia natu-
ral, por exceso de vida, por costumbre 
de salir y pasear contra viento y marea 
y entre los que son de tal modo, figura 
un pollo maduro, con sus exuberantes 
veintiocho años, llenos de fuerza y aco-
metividad, que envuelto en costoso abri-
go de cuero, tocado con un fieltro im-
permeable y bien seguro de sus zapa-
tos de piel de potro, camina despacio, 
S e n o n e vero. 
Idioma musical vmiv 
De Exceislor 
«Desde el notable ensayo de reav 
ción de una lengua universal 
—Ahora sí que tienen que ampliar la Casa de Fieras. 
—¿Por qué? 
—Pues... parece ser que, para estar con propiedad, cada camello sin parar mientes en las inclemencias 
exige delante de su estancia un "pequeño" desierto. del chaparrón y atento al más minucio-
so examen de cuantas .mujeres jóvenes 
1 cruzan por su camino. 
E l pollo del gabán de cuero es un 
don Juan de los catalogados en el ex-
tremo ultravioleta; alrededor de este 
afán insaciable que le ha procurado 
C H I N I T A S Tempestades de nieve 
al Sur de Rusia Se meten con Valle Inclán porque ha 
tenido un gesto despectivo para Blasco 
Ibáfíez. Vn diario le refriega en la esti-
lográfica cierta dedicatoria que don Ra-
mónt ahora desmemoriado, firmó para 
don ' Vicente, admirándole. . . 
Verá el colega: A lo mejor es que don 
Ramón se ha visto obligado a ocupar 
precipitadamente los huecos que entre 
los detractores del escritor fallecido han 
•irjado ahna algunos, que, por lo vis-
to, también han perdido la memoria... 
» * * 
«DRAMATICA LUCHA CON UN 
CONGRIO» 
Es de lo poco propiamente marí t imo 
de que los periodistas nos podemos for-
mar idea bastante exacta. 
Lo que pasa es que nosotros lo llama-
mos polémica. 
Pero suele ser con un congrio, también. 
* » * 
«Decía Zola que es difícil decir adiós 
con la pluma a un verdadero escritor 
que se va para siempre.» 
Sí que parece un adiós poco solemne, 
dado lo largo de la ausencia... 
* *• * 
¡.Cómo se arregla esto? 
«Yo no veo otro medio para organizar 
el futuro régimen, que restaurar la Cons-
tituci ín, volviéndola a su plena eficacia, 
y convrear inmediatamente unas Cortes.» 
Muy l ien . 
La rueda de la existencia ' 
te p in taré en un cantar: 
pecar, hacer penitencia... 
y, luego, vuelta a empezar. 
* » * 
FÁ titulo y el últ imo párrafo de un te-
legrama de cierto diario-. 
«SUICIDIO DE UNA JOVEN» 
«La infeliz era hija de un empleado 
de arbitrios municipales, y, en realidad, 
no está muy claro si se trata de una 
desgroieia o de un suicidio.» 
iQue no está clarot 
¿y, entonces, a qué viene el t i tu lo l 
Dlraa cosas aparecen más claras ahí. 
la verdad... 
VTESMO 
son de 25 grados bajo cero 
aquella clasificación, gira su vida en-
tera; el único fin de ella es la mujer; 
¡cuando una mujer le obsesiona, ante-
0 Jpone su conquista al bienestar, al so-
Las temperaturas mínimas en Moscú siego, a la fortuna, a la? conveniencias 
sociales, a cuanto constituye el am-
biente físico, social y moral en que su 
sér vive. Un don Juan, no es más que 
un don Juan. 
Por eso, cuando sus ojos vieron la 
—o— ¡belleza peregrina, suave y blanca, de 
MOSCU. lO.-Desde hace una semana!a(Iuella muchachita que .atraviesa la 
no ha marcado el termómetro una tem-
peratura mayor de 25 grados bajo cero. 
En ©1 mar Caspio y mar Negro han 
sufrido grandes tempestades de nieve,. 
obligando a los barcSs a refugiarse en el t v ^ 0 * la fnííueza qZ^ Z J l 
costarle, y cauteloso y felino, siguió 
E l huracán arrancó la cubierta 
del Observatorio de L o s Angeles 
Glorieta de San Bernardo en dirección 
a la iglesia de Los Dolores, sintió en 
el cerebro el anhelo punzante de con-
seguir tal hermosura, fuese cualquiera 
es el deseo de cuantos le aman por su 
obra y por su vida de gigante.» ¡Bueno! 
O me alegro de verte... ídem, piensa el 
lector de ese «guirlache» .confecciona-
do con unos cuantos lugares comunas 
y otras tantas generalidades, muy re-
torcí ditos, enamoraditos, y en ramillete 
confiteríl de tres pesetas. 
¡Anda, anda, y esta muestra de su-
perliteratura al día. es de las más be-
nignas para el pacienzudo y heroico 
lector! Al fin. «guirlache», nada más. 
Pero, ¿y el otro compadre de «vanguar-
dia», que define el «cocido» madrileño, 
diciendo que es: «Una ecuación garban-
zal líquido-sólida, a cien grados»? ¿Y 
el que ha escrito que los faroles del 
alumbrado público son: «Moléculas del 
dios Vulcano, encerradas en vidriadas 
jaulas, culminación de una pértiga fe-
rrosa»? 
Un psiquiatra eminente nos decía no 
hace mucho, que es aterrador el núme-
ro de enfermos mentales. 
¡Se comprende! 
L a razón de la mayoría de esos in-
felices, no pudo resistir la lectura ha-
bitual de algunos periódicos; tragedia 
sorda, demasiado grande... 
Curro VARGAS 
los puertos 
Los tienes que son esperados llegarán 
con un retraso de varios días. 
HURACAN E N C A L I F O R N I A 
LOS ANGELES, 10.—Sobre la región 
Sur de California se ha desencadenado 
un violentísimo huracán, que ha des-
iruído numerosos edificios en diversas 
ciudades. E l ciclón arrancó la parte su-
perior del Observatorio, partiendo en 
dos un enorme telescopio instalado en 
ella. 
T E M P O R A L E N NORUEGA 
LONDRES, 10.—Un violento huracán 
se ha desencadenado en las costas Oes-
te y Sur de Noruega. 
Las lluvias han ocasionado un des-
prendimiento de tierras, interrumpiendo 
en Bergen las comunicaciones telegrá-
ficas, telefónicas y ferroviarias. En una 
extensión de 60 kilómetros la nieve cu-
bre por completo la vía férrea, entre 
Bergen y Oslo. 
Varios pueblos se hallan bloqueados 
por la nieve. 
En la región montañosa las líneas te-
legráficas y telefónicas han sido des-
truidas por el viento. 
En Balestrand, playa de moda y lu-
gar predilecto del ex Káiser, se desbor-
dó un riachuelo, desfruyendo las aguas 
algunas casas y pereciendo ahogadas 
cinco personas. 
En Stavanjor y Hangarund p1 tempo-
raJ hizo zozobrar una barca de pesca-
dores, pereciendo ahogados sus tres tri-
pulantes. 
MUERTOS E N A U S T R A L I A 
SYDNEY, 10.—Sobre esta localidad ha 
descargado un temporal de inusitada 
vio'lencia, que ha producido enormes 
daños. Han perecido tres personas y 
otras muchas han resultado heridas. 
do en 1CG8 por John Wilkins Ohnta" 
de Chéster. y los métodos p a s i S 
eos, que permiten escribir simbóii 
mente una lengua de modo que pn 5' 
ser comprendida incluso por aqueli 
que no la conocen, lo cual se ha hech 
ya con la numeración, la física y j ' 
música, han sido propuestas nuiner 
sas soluciones al interesante probiem0" 
de la lengua universal. " a 
El esperanto, el ido y el volapuck 
tienen todavía sus partidarios, neín 
parece que está ya totalmente olvidad0 
la «lengua musical universal», qUe {ü¿ 
la alegría de nuestros padres. Su ^ 
ventor, Francisco Sudre, utilizaba, .par» 
formar las palabras, los nombres de 
las siete notas, y hacía observar que 
gracias a los siete colores del arco W 
podía ser también utilizado plástica! 
mente por los sordomudos. 
Aquel sistema tenía algunas ideas d» 
simplificación que no carecían de in. 
genio. Dada una palabra, se obtenía 
su antítasis trocando las silabas una 
a una. Así, por ejemplo, si las notas 
«sifa» significaban «poco», tenían por 
antinomia la palabra «fasi», que ¿ignj. 
Acaba «mucho». 
Los verbos estaban formados con tres 
notas. «Fastidiar», por ejemplo, se tra-
ducía por «lasiré». Como la conjunción 
«sí» era sustituida por la nota «sol», la 
palabra «solfasilasire» quería decir: «Si 
es mucho fastidiar...» 
Esta lengua fué propuesta al minis-
tro de la Guerra, en 1828, por el barón 
Marbot, con la finalidad de que fuese 
utilizada por las músicas militares para 
dar las órdenes en los combates. Obtuvo 
un informe favorable del ministro, pe-
ro no tuvo éxito en la realidad. No es 
inútil lamentarlo, porque aquel idioma 
ora particularmente alegre, y no son 
mucho- las cosas alegres que encontra-
mos en la vida.» 
Un nuevo cometa 
mi 
Se unen las derechas 
en Argentina 
BUENOS AIRES, 10.—Se ha consti-
tuido la Confederación de los partidos 
de la derecha, nombrando presidente 
a don Benito Villanueva y vicepresi-
dentes a los señores Pedilla y Linares. 
Los candidatos presidenciales antiiri-
goyenistas, señores Meló Gallo, han 
examinado la situación política con los 
jefes de las derechas y después han ce-
lebrado una conferencia con el presi-
dente de la República. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
tras de la chiquilla estudiando sus per-
fecciones. 
Iba la rubia esquivando el aguacero 
y huyendo lodazales, atenta a no hun-
dirse en lagunas ni atascarse en mon-
tañas de barro. Envolvíase en un abri-
guillo modesto y raído, de color de 
café, con unas breves tiras de piel de 
conejo en el cuello y las bocamangas; 
cubría el oro de sus rizos, que el agua 
abrillantaba deliciosamente, con un ve-
lo corto y descolorido, y. mostraba en 
su rostro divino, dos deliciosas perfec-
ciones: los ojos, de un azul claro y 
un mirar dulcísimo, y los labios fres-
cos, sangrantes, como pulpa roja, de 
una fruta madura. Quien la mirase a 
la cara, había de parar en los labios, 
una más larga contemplación; quien la 
viese de prisa, sólo habría visto la de-
licia encantadora de una boca ber-
meja. 
E l pollo del gabán de cuero, seguía-
la fascinado, enloquecido y hambrien-
to. La muchacha, capullo de mujer con 
diez y siete años en flor, penetró, rá-
pida en la parroquia de Los Dolores. 
Al entrar mostró su cara bellísima un 
gesto de respeto y de humildad, que 
dió a sus facciones virginales la serena 
hermosura de un ángel. Avanzó despa-
ciosa por el centro. Desde uno de los 
pasos laterales la espiaba su perse-
guidor. 
La muchedumbre formando un grue-
so cordón, subía las escalerillas del 
presbiterio, se paraba ante el Niño Je-
sús de un nacimiento colocado a la iz-
quierda del altar mayor y descendía 
por la derecha, a repartirse por entre 
sillas y bancos para oír la misa. L a 
rubia, de pie a un lado de aquel río 
de gente, esperaba perdida su mirada 
en la penumbra del templo, abstraída, 
lejana del mundo, con raros reflejos 
en la piel de nácar de su rostro pre-
cioso, con un brillo suavísimo en el 
azul de sus iris, más rojos sus labios, 
inmóvil su cuerpo. 
Por fin quedó sola y subió hasta el 
nacimiento, y con ternuras de madre y 
con ansias de enamorada, besó los ple-
cecitos del Niño y le miró unos segun-
dos, tal vez_ un minuto, con arroba-
miento, que pnso carmines deliciosos 
en sus mejillas albas, y luego arrodi-
llándose besó una y muchas veces la 
tarima del suelo, dondp habían dejado 
su barro tantos y tantos pies de cre-
yentes y devotos, hasta convertirla en 
un trozo de calle. 
El pollo del pabán de cuero miraba 
todo aquello con asombro que se im-
ponía a él, que le dominaba, que iba 
borrando de su cerebro encandecido, 
los trazos rojos de los deseos malsa-
nos. 
L a chiquilla se puso en pie, se in-
De la Prensa alemana: 
<El Instituto Astronómico de Kiel ha 
recibido un telegrama del astrónomo 
Kilpoff, quien anuncia en él que en la 
noche del 29 de enero último ha des-
cubierto, eh la constelación de los Ge-
melos, un nuevo cometa. 
Dicho cometa es de 11a magnitud, y 
no puede ser observado, por consiguien-
te, más que con instrumento de una 
gran potencia. Su desplazamiento, se-
gún el -citado astrónomo, es muy lento.i 
20.000 fotografías por segundo 
De Le XX Siécle: 
«Un ingeniero japonés, el barón Shi-
ha, ha inventado un aparato fotográ-
fico extra-rápido, que permite sacar fo-
tografías a razón de 20.000 por segundo. 
El inventor ha presentado días atrás 
su aparato ante un público compuesto 
de estudiantes de la Universidad de 
Nueva York,"que pudieron así «ver» 
cómo penetraba el aire, a la velocidad 
de 14 metros por segundo, en un apa-
rato de medida para hélices de avión, 
En una segunda demostración, prpset | 
ciaron el paso de una bala a través de 
una bombilla eléctrica. 
Las pruebas pudieron ser realizadas 
mediante una película proyectada a.po-
ca velocidad. L a entrada del aire apa-
reció en forma de una ligerísima nube, 
cuya marcha podía ser seguida a sim-
ple vista, porque la película fué pro-
yectada a razón de 34 pies por se-
gundo. 
La otra imagen permitió ver la tra-
yectoria de la bala, la perforación de 
la bombilla y el desparramiento de los 
trozos de vidrio en todas las direccio-
nes.» 
China tiene 436 miüones 
de habitantes 
PEKIN, 10.—SegúrTlil último censo 
de población, el número de habitantes 
de la República se eleva a 436 millones. 
clinó ante el Sagrario y retornó a su 
sitio. Llevaba en los labios de grana 
pedazos de barro, suciedad del arroyo. 
El don Juan apreció toda la grandeza 
de aquel amor al Hijo de María, y Pu' 
do comprender la excelencia de un al-
ma pura entregada a Dios. Y como bajo 
el peso de una fuerza superior a su= 
fuerzas, hincóse de rodillas, oyó misa 
entera, sin levantar del suelo la mira-
da y luego se fué sólo, sin plan, sin 
objeto, regustando un nuevo placer 
desconocido, más sutil, más deliciosQi 
más aromado que sus placeres de don 
Juan. 
Jesús R. COLOMA 
Fol le t ín de E L D E B A T E 10) 
ANGEL RUIZ Y PABLO 
£ 1 f i n a l de u n a l e y e n d a 
( N O V E L A ) 
sin advertir que a Magdalena le interesaba tanto, 
que cada vez le oprimía el brazo con más fuerza y 
se pegaba a él con ansiedad vivísima, de modo que 
el joven oficial percibía el fuerte latido de su cora-
zón, y al terminar el breve y sencillo relato, le pre-
guntó ansiosa: 
—¿Y no piensas ya en ella? 
Experimentó Carlos un vivo deseo de confiarse a 
su hermana y contes tó: 
—Mira. Magdalena, la verdad: yo creo que era 
Dios quien la puso en mi camino para hacer mi fe-
licidad, y, como un tonto, yo mismo me he aparta-
do de ella. Me da esto tanta pena, que creo que no 
he de querer a nadie sino a ella, que siempre sen-
tiré la nostalgia de ella y que su recuerdo me ha 
de acompañar, para darme tristeza, mientras viva. 
Entonces su hermana, con más ansiedad aún, le 
preguntó: 
— Y si volvieras a encontrar en tu camino a esa 
niña que haría tu felicidad ¿la dejarías pasar otrá 
vez sin detenerla? 
•—No, te aseguro que no—contestó Carlos con ve-
.hemencia—; no la dejaría pasar, ni podría.) 
Soltó Magdalena de repente el brazo de su herma-
no y echó a correr como un gamo hacia la casa, 
de la cual estaban ya muy cerca, y Carlos se quedó 
mirándola, espantado, pensando si su hermana se 
habría vuelto loca. 
V I 
No sabía don Diego acostarse antes de las dos 
de la madrugada. Para no dejarle sin compañía, te-
nían los Montaña la mala costumbre de alargar des-
mesuradamente la velada, y como para salir de caza 
tenían que levantarse temprano, Carlos y Guillermo 
solían echar una siestecita. Aquel día la deseaba mu-
cho Carlos, no porque estuviese cansado, sino para 
reflexionar sobre las cosas que le había contado Mag-
dalena, pues por una larga costumbre había averi-
guado que no hay sitio mejor para la meditación 
que la soledad del cuarto, tendido en el lecho en 
posición supina y fumando cigarrillos. 
Durante la comida había notado que Magdalena le 
lanzaba miradas triunfales y cuando la miraba él 
en son de amenaza, moviendo la cabeza como di-
ciéndole: «¡Mira que te va a salir la torta un pan!», 
se ponía la linda mano delante de la boca para que 
no la vieran reír y le guiñaba los ojos. No podía 
Carlos comprender cómo podía estar ella tan rego-
cijada, ni se explicaba por qué había echado a i o-
rrer tan súbitamente cuando le hubo contado su 
aventura con la colegiala. 
Precisamente, aquel día, don Diego estaba de ma-
lísimo humor, no sólo por el recuerdo del incidente 
con los Prado, sino porque E l Siglo Futuro, llegado 
por la mañana, venía con un artículo, más negro 
que la pez, sobre ciertos avances secularizadores 
del ministerio en materia de cementerios o cosa así. 
Al servir un plato de perdices con coles, que a él 
le gustaban mucho, vaticinó la ruina de la sociedad 
para dentro de pocos meses, sirviéndose, no obs-
tante, dos pechugas magníficas y otros anejos y ha-
ciendo seña al criado de que le llenara la copa de 
vino. 
—¡Estoy alarmada, Diego!—exclamó su esposa, 
doña Catalina, mirando de reojo al plato de su 
marido. 
—Pues tenlo entendido—contestó él, atacando con 
brío el sabroso manjar—.: S i Dios no se apiada de 
nuestra pobre España, no hay altar ni trono posible 
y, por de contado, ni familia ni propiedad. E l li-
beralismo, pestis pernicio sis sima, como ha dicho el 
padre común de los fieles, va a acabar con todo.: 
Y sin duda para que no le cogiera desprevenido 
la terrible hecatombe, se dedicó con gran fervor h 
consumir su parle, mientras sus hijos, en silencio 
y procurando no mirarse unos a otros para no echar-
se a reír, velan a su madre con la boca abierta a 
cada momento como para decir algo, que al cabo 
no se atrevía a manifestar. 
—¡Y pensar que en tales manos ha venido a caer 
la nación de Recaredo y Felipe II!—dijo don Diego, 
lemblándpie la barbilla, enteramente conmovido; ñe-
ro con la boca llena. 
Como en casos tales el señor de Montaña, termi-
nado el yantar, solía echar mano de sus periódicos 
y para amenizar la sobremesa se ponía las gafas y 
leía a los comensales un par de terribles artículos, 
con graves comentarios de su propia cosecha, Gui-
llermo, el mayorazgo, muy poco amigo de calentarse 
los cascos, se levantó de la mesa sin aguardar el 
café y Carlos le siguió y se refugió en su cuarto, 
decidido a echar lo que él llamaba su siesta, dejan-
do a sus tíos el cuidado de atender a su padre. 
Pero no había fumado aún el primer cigarrillo, 
echado en la cama y en mangas de camisa, cuando 
llamaron discretamente a la puerta. Contestó aiAde-
lante!» y vió entrar de puntillas a Magdalena, ron 
un dedo en los labios, reclamando silencio y cerran-
do otra vez con mucho sigilo. 
—¿Qué hay de nuevo, perdisf—le preguntó su her-
mano, sin mudar de posición. 
Acercósele Magdalena, se sentó en la cama -a 'a 
parte de los pies, con las piernas colgando, y le 
dijo: 
—Dame un cigarrillo. 
¡Cómo! ¿Pero tú fumas?—le preguntó Carlos 
asombrado. 
—Alguna vez—repuso gravemente Magdalena—. 
Dame uno. 
Hacíanle a Carlos tanta gracia las cosas de su 
hermana, que le dió lo que pedía, y ella, muy seria, 
encendió su cigarrillo en el de su hermano, hacien-
do mohines y cerrando un ojo para que no la mo 
lestara el humo, cruzó una pierna encima de la otra 
y se puso a fumar con la mayor desvergüenza del 
mundo. 
—Mejores los fumas que papá—manifestó después 
de dar unas chupadas. 
—¿Es que papá te da cigarrillos?—le preguntó su 
hermano. 
—No; pero yo se los tomo—respondió ella, so-
plando la ceniza y haciéndola caer con el meñique, 
remedando, en una palabra, todos los gestos y ade-
manes de los fumadores, aunque Carlos conocía que 
no era costumbre en su hermana el fumar, sino tra-
vesura. 
—Bien, chica, bien; no haría más un golfillo—le 
dijo él—. Te felicito. Pero, dime: ¿por qué echaste 
a correr de ipronto esta mañana? 
Miró Magdalena a Carlos, cerrando un ojo y con 
el cigarrillo entre los labios, con grandísima soca-
rronería, le contestó: i 
—Porque quería cerciorarme de una cosa; es de-
cir, quería ver si los bigotes eran castaños o negcoh 
—¿Qué estás diciendo? ¿Qué bigotes?—le preg'JO' 
tó Carlos, intrigado ya por sus incongruencias. 
—Los suyos .., es decir, los tuyos—respondió i* 
gentil muchacha con la mayor naturalidad del mundo. 
Entonces creyó Carlos que realmente se había vue'" 
lo loca su hermana; pero ella, mirándole maliciosa-
mente, le leyó la intención en los ojos, y le dijo: 
—No, no he perdido el juicio, aunque hay cosa? 
que son para volvérselo a cualquiera. A ver, enséña-
me el ramito de florecillas que te dió la niña de Ia 
verja. 
Recostándose sobre un codo, aparentando indife-
rencia, pero cada vez más intrigado, le dijo Carlos: 
—Búscalo tú misma, ahí, en el armario... 
Saltó ella de la cama al suelo, tirando el cigarrillo, 
y fué a abrir el ropero. 
— E n el cajoncito de la derecha—le indicó su lief' 
mano—; en la cajita de las corbatas... Ahí, si. 1 
Sacó Magdalena la caja, abrióla, extrajo las floreá' 
ya muy marchitas, y exclamó: 
—En efecto, heliotropos 
Volvió a guardar el ramito, puso en su sitio la ca* 
Jila, cerró el armario y sentándose otra vez a llj5 
(Continuará.) 
